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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η σύγκριση στην καλλιέργεια της πατάτας μεταξύ 
Ολλανδίας και Ελλάδας και ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την διαφορά κόστους 
καλλιέργειας και τιμής πώλησης σε κάθε χώρα. Η διπλωματική εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 υπό την επίβλεψη του κ. Φιλιππιάδη Ελευθέριου, επίκουρου καθηγητή της 
σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, 
στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική 
Επιστήμη, ως απαιτούμενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρία Wonderplant S.A και προσωπικά τον κ.  
Θεμιστοκλή Μακρή για την χρηματοδότηση της εργασίας και την κάλυψη όλων των εξόδων  
στην Ελλάδα και την  Ολλανδία. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Η χώρα μας αντιμετωπίζει εδώ και δεκαετίες πρόβλημα ανταγωνιστικότητας στον αγροτικό 
τομέα λόγω του κόστους παραγωγής αλλά και των τιμών πώλησης των προϊόντων.  
 Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με την σύγκριση τoυ αγροτικού τομέα μεταξύ 
Ελλάδας και Ολλανδίας και συγκεκριμένα στην καλλιέργεια της πατάτας. Συλλέξαμε στοιχεία 
ανά την επικράτεια της Ολλανδίας και της Ελλάδας και συζητήσαμε αυτοπροσώπως με αγρότες 
και στις δύο χώρες. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αφορούν την σποροπαραγωγή και την 
καλλιέργεια της βρώσιμης πατάτας, μέσω ερωτηματολογίων. Στην εργασία αναφερόμαστε 
αρχικά στα χαρακτηριστικά της Ολλανδίας ,την δομή και τα χαρακτηριστικά του αγροτικό της 
τομέα ,στη συνέχεια πραγματοποιείται η ίδια ανάλυση για την Ελλάδα.  
Μετέπειτα ασχολούμαστε με τα δεδομένα τα οποία συλλέξαμε από τα ερωτηματολόγια  και 
αναλύουμε τα κόστη των εισροών ανά στρέμμα βγάζοντας χρήσιμα συμπεράσματα για την 
διαφορά ανταγωνιστικότητας μεταξύ των δύο χωρών.  
Τέλος με την εμπειρική ανάλυση που πραγματοποιήσαμε στα δεδομένα μας 
ανακαλύπτουμε ότι η τιμή πώλησης δεν επηρεάζεται από το κόστος παραγωγής καθώς ο 
αγροτικός τομέας προσεγγίζει τον τέλειο ανταγωνισμό, η τιμή πώλησης επηρεάζεται από άλλα 
στοιχεία όπως την δομή του κλάδου σε κάθε χώρα. 
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1.ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
 
Η Ολλανδία βρίσκεται στο  βόρειο-δυτικό τμήμα της Ευρωπαϊκής  χερσονήσου, 
περιβάλλεται από την Βόρεια Θάλασσα και συνορεύει με το Βέλγιο και την Γερμανία , αποτελεί 
το δέλτα τριών μεγάλων ποταμών του Ρήνου, του Μάας και του Σχέλντε. Η γεωγραφική της 
θέση ενδείκνυται για κόμβος εμπορίου, κάτι το οποίο έχουν εκμεταλλευτεί πλήρως οι Ολλανδοί 
μέσω των λιμανιών τους, (το λιμάνι του Ρότερνταμ είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη) του 
οδικού δικτύου και γενικά των υποδομών του. Το ¼ της έκτασης της είναι κυριολεκτικά κάτω 
από την στάθμη της θάλασσας, εξόν και το όνομα της Netherlands (Κάτω Χώρες). Αποτελείται 
από 17.188.222 κατοίκους (εκτίμηση 2018 UCB) και έχει έκταση 41.543km2, με πυκνότητα 
πληθυσμού περί τους 510 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο (Ιούλιος 2016), η Ολλανδία 
είναι μια πολύ πυκνοκατοικημένη χώρα. Είναι η 8η σε πληθυσμό χώρα της ΕΕ και η 2η σε 
πληθυσμιακή πυκνότητα μετά την Μάλτα. Η Ολλανδία αποτελεί μία χώρα εξαγωγική και 
καινοτόμα τόσο σε οικονομικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο καθώς στον δείκτη Ατομικής 
Ελευθερίας (Προσωπική Ελευθερία 4η  και Οικονομική Ελευθερία 16η) καταλαμβάνει την 9η  θέση 
ανάμεσα σε 159 κράτη σε όλο τον κόσμο. Έχει μακρά ιστορία όσον αφορά την κοινωνική ανοχή 
και θεωρείται γενικά ως μια φιλελεύθερη χώρα. 
 
OIKONOMIA 
 
Η Ολλανδία διαθέτει ένα καλά οργανωμένο οικονομικό σύστημα. Κυρίαρχη είναι η 
βιομηχανία τροφίμων, η χημική-ορυκτή βιομηχανία και η κατασκευή ηλεκτρικών-βιομηχανικών 
ειδών. Η γεωργία-κτηνοτροφία είναι από τις παραγωγικότερες σε παγκόσμια κλίμακα. H 
Ολλανδία βρίσκεται 5η στην παραγωγή φυσικού αερίου, με το πυκνότερο δίκτυο διανομής, 
επιπλέον το Ρότερνταμ αποτελεί τον έναν από τους τρεις μεγαλύτερους κόμβους καυσίμων στον 
κόσμο. Ενδεικτικά, για το 2015 η παραγωγή πετρελαιοειδών ανήλθε στα 89 δις € ενώ από το 
αργό πετρέλαιο η παραγωγή άγγιξε τα 103 δις € . Η διεθνή της φήμη στις ανανεώσιμές πηγές 
ενέργειας μόνο τυχαία δεν είναι καθώς επενδύει εδώ και δεκαετίες προς αυτή την κατεύθυνση, 
σε τομείς όπως ηλιακή ενέργεια, επεξεργασία βιομάζας κτλ. 
Σαν μια γενική εικόνα η ολλανδική οικονομία χαρακτηρίζεται από υψηλή ευημερία 5η σε 
παγκόσμια κλίμακα (ΟΗΕ- investholland.com ) ,6η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με έντονη εξωστρέφεια καθώς είναι 6η παγκόσμια δύναμη σε εξαγωγές και 8η σε 
εισαγωγές. Το ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον της κατατάσσεται στην 23η θέση σύμφωνα με 
το παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ με υψηλού επιπέδου τεχνολογίες αιχμής όπως η πληροφορική. 
Με βάση τα στοιχεία της ολλανδικής κυβερνήσεως για το 2017 οι κυριότερες εισαγωγές 
πραγματοποιούνται στον τομέα της βιομηχανίας και των μεταφορών σε ποσοστό 30%, συνεχίζει 
η εισαγωγή ορυκτών και χημικών σε ποσοστό 28% και ακολουθούν τα τρόφιμα, κατασκευαστικά 
προϊόντα , κτλ.  Οι εισαγωγές γίνονται κυρίως από την Γερμανία σε ποσοστό 54% όπως επίσης 
και από Βέλγιο, ΗΠΑ, Κίνα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία κτλ.. Στον τομέα των εξαγωγών, οι 4 
κύριες χώρες είναι η Γερμανία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Τα προϊόντα 
εξαγωγής αποτελούν ο βιομηχανικός εξοπλισμός κατά 30%, τα χημικά κατά 18% και 
ακολουθούν τα γεωργικά προϊόντα με 14%, τα οποία όμως έχουν μεγάλη οικονομική συμβολή 
στον εξαγωγικό τομέα. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι θετικό και είναι στο 10,5% του 
ΑΕΠ, ποσοστό  πολύ υψηλό για μια τόσο επισφαλή οικονομικά περίοδο. Η Ολλανδία βρίσκεται 
στην 8η θέση στις εξαγωγές παγκοσμίως και στην 2η θέση στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων 
μετά τις ΗΠΑ με αγροτικές εξαγωγές 106 δις $ το 2017 ( www.government.nl ) 
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Το 2017 παρουσιάστηκε ανάπτυξη 2.9% με Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ)  826 
δισεκατομμύρια $ ,εξαγωγές 690δις.$ και εισαγωγές  601δις.$ ,το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα 
είναι 54.436$,έχει πληθωρισμό 1,3%,δείκτη ανεργίας 4.8% και το χρέος της ως ποσοστό του 
ΑΕΠ της είναι 56,7% (OECD), επίσης από το 2015 και έπειτα το ολλανδικό κράτος δανείζεται 
με επιτόκιο κάτω του 1 % (10ετές ομόλογο). Η ολλανδική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμούς 
ανάπτυξης 2,8% το 2018 και προβλέπεται 2,6% το 2019. Η ανεργία θα μειωθεί στο 3,5% και τα 
περισσότερα νοικοκυριά θα αυξήσουν την αγοραστική τους δύναμη .    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Όλα τα παραπάνω στοιχεία ομολογούν ευνοϊκές  προσδοκίες για το μέλλον  πράγμα το 
οποίο θα αυξήσει  την κατανάλωση λόγω προσδοκίας για αύξηση του μελλοντικού εισοδήματος. 
Η εμπιστοσύνη έχει αποκατασταθεί στην πλειοψηφία, όπως φανερώνεται στο παρακάτω 
διάγραμμα τόσο οι παραγωγοί αλλά  και οι καταναλωτές έχουν εμπιστοσύνη στο οικονομικό 
μέλλον. 
 
 
                 Εικόνα 2 .Εμπιστοσύνη καταναλωτών-παραγωγών για το οικονομικό μέλλον  
   (Ολλανδική Στατιστική Αρχή) 
 Εικόνα 1. Ρυθμός Ανάπτυξης Ολλανδίας (CBS-Statistics Netherlands-Stat Line) 
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Εικόνα 3.Στατιστικά στοιχεία Ολλανδικής Οικονομίας (ΟΟΣΑ) 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΟΛΛΑΝΔΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 
Από την αρχή της εφαρμογής της αγροτικής πολιτικής, οι ολλανδικές αρχές είχαν 3 
πυλώνες πάνω στους οποίους βασίζονταν, ειδικότερα μετά την Βιομηχανική επανάσταση η οποία 
άλλαξε συθέμελα τις οικονομικές και όχι μόνο αντιλήψεις της εποχής, αυτοί ήταν: 
Ορθολογισμός 
Ειδίκευση 
Επέκταση 
Μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο η ολλανδική  αγροτική γη είχε καταστραφεί, η 
ανασυγκρότηση και ο επανασχεδιασμός ήταν αναγκαία και για την επιβίωση και την μετέπειτα 
εξέλιξη της γεωργίας. Η κυρίαρχη θέση των Ολλανδών στο εμπόριο πριν τον πόλεμο είχε χαθεί. 
Η δεκαετία του ‘50 αποτέλεσε σταθμό στην ολλανδική γεωργία. Ο τότε υπουργός γεωργίας Sicco 
Mansholt   ήταν ο πρωτεργάτης 2 προγραμμάτων, τα οποία θα άλλαζαν για πάντα τα μέχρι τότε 
δεδομένα. Τα προγράμματα που άλλαξαν εκ θεμελίων την υπάρχουσα κατάσταση ήταν: 
1. Ενοποίηση της Γης (Land Consolidation, 1954) λύση στο δομικό πρόβλημα των     
εκτάσεων  
Ανακατανομή και αναδιάταξη της γης προκειμένου να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες 
για  πιο αποτελεσματική παραγωγή. Οι μεγάλες εκτάσεις απαιτούν και προτείνουν την χρήση 
μεγάλων γεωργικών  μηχανημάτων κάτι το οποίο με τη σειρά του μειώνει το κόστος μέσω της 
μείωσης του  χρόνου μεταφοράς μεταξύ των εκτάσεων. 
• 2,5 δις € ήταν το κόστος του προγράμματος το οποίο αντιστοιχεί σε 190€/εκτάριο 
• 1,25 εκατομμύρια εκτάρια εντάθηκαν στη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση(1/2 της 
Ολλανδικής γης) 
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2. Πρόγραμμα εξέλιξης της Αγροτικής περιοχής (Rural Area Development Program) 
Το πρόγραμμα περιλάμβανε 3 βασικά στοιχεία. 
• Τεχνικές-οικονομικές συμβουλές (Αλλαγή τρόπου παραδοσιακής παραγωγής) 
• οικιακές συμβουλές (λειτουργία ενός σύγχρονου νοικοκυριού) 
• κοινωνικές συμβουλές(Σύγκλιση με σύγχρονα ήθη και έθιμα) 
 
  
 
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Από το 1962 και έπειτα η Ολλανδική γεωργία εντάχθηκε στην κοινή αγροτική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλη τη διάρκεια της σαραντάχρονης πορείας της μέσα σε αυτή συνέχισε 
τον σχεδιασμό της για μία πιο αποτελεσματική γεωργία με γνώμονα πάντα της ανάγκες της 
κοινωνίας. Η ένταξη στην ΚΑΠ δεν ήταν μια αλλαγή στην κατεύθυνση της γεωργίας αλλά η 
συνέχεια των πλάνων του ολλανδικού υπουργείου γεωργίας. 
Στο σύγχρονο διεθνοποιημένο κόσμο ο αγροτικός τομέας διαδραματίζει έναν κυρίαρχο 
ρόλο στις κρατικές οικονομίες. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε γύρω μας, δεν υπάρχει 
κάποια χώρα μικρή η μεγάλη σε έκταση, η οποία να μην έχει ισχυρή γεωργία αλλά παρά όλα 
αυτά να θεωρείται ισχυρό κράτος με διεθνές κύρος στα παγκόσμια φόρα. Σε ανεπτυγμένες χώρες 
ο αγροτικός τομέας είναι τεχνολογικά ανεπτυγμένος, οικονομικά  εύρωστος ,καινοτόμος και 
παράλληλα απασχολεί ένα μικρό μέρος του συνολικού πληθυσμού λόγω μηχανοποίησης των 
μέσων παραγωγής. 
 
2.ΟΛΛΑΝΔΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
Η Ολλανδία είναι μία σχετικά μικρή σε έκταση χώρα (41.543 km2), με αγροτική 
καλλιεργήσιμη έκταση περίπου 18.460 km2 (WUR). Παρά την μικρή της έκταση έχει καταφέρει 
να είναι 2η σε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων (90.3 δις €, CBS) μετά τις ΗΠΑ και την 1η σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο παράγοντας το 7% της Ευρωπαϊκής παραγωγής. Περίπου το 1/5 των 
εξαγωγών της (18,2%,) ανήκει στον αγροτικό τομέα. Σε αυτό συντελεί και η ισχυρή βιομηχανία 
επεξεργασίας που στηρίζεται στην επεξεργασία και προσφορά βασικών προϊόντων διατροφής. 
Σύμφωνα με το Ολλανδικό Υπουργείο Οικονομικών περίπου το 10% της ολλανδικής οικονομίας 
παράγεται από  τον αγροτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της μεταποίησης. Η Ολλανδία 
ακολουθεί την γενική τάση της μικρής κατάτμησης των αγροτικών εκτάσεων, η οποία ευνοεί τις 
μεγάλες επενδύσεις σε μηχανικό εξοπλισμό και  συνηγορεί στην μείωση του κόστους. Αυτή είναι 
και η αιτία του μικρότερου ποσοστού αγροτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με μόλις το 2,1% να 
απασχολείται στον αγροτικό τομέα. (ΕΕ-28:4,7% ,Ολλανδία:2,1%, Eurostat 2017) 
H Ολλανδία έχει ένα φυσικό πλεονέκτημα στην γεωργία καθώς μεγάλο ποσοστό της γης 
της θεωρείται αγροτική (τα βουνά σπανίζουν και συναντώνται κυρίως στον νότο στα σύνορα με 
τον Βέλγιο).  Η συνεισφορά στην εθνική οικονομία είναι πολύ σημαντική, όπως επίσης και η 
παγκόσμια καταξίωση στον γεωργικό τομέα. Η γεωργία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους 
φυσικούς πόρους, οι οποίοι στην περίπτωση της Ολλανδίας αποτελούν ένα συγκριτικό 
πλεονέκτημα. Ένα παράδειγμα αποτελεί το φθηνό φυσικό αέριο το οποίο ενισχύει τα θερμοκήπια 
αλλά και την παραγωγή φθηνών λιπασμάτων. Συντελεστές που ενισχύουν το συγκριτικό 
πλεονέκτημα της Ολλανδίας στον αγροτικό τομέα είναι επίσης το κλίμα, η εμπορική θέση, η 
ομοιόμορφη και επίπεδη κατανομή τους εδάφους, η γονιμότητα του εδάφους, τα αμέτρητα 
κανάλια που εκτείνονται σε όλη τη χώρα και ελαχιστοποιούν το πρόβλημα της άρδευσης 
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Μία σύνοψη για την αγροτική παραγωγή θα ήταν η παρακάτω: 
1. Υψηλές αποδόσεις 
2. Υψηλές εισροές: Φυτοφάρμακα, Λιπάσματα 
3. Υψηλή μηχανοποίηση-Υψηλή τεχνολογία 
4. Μεγάλη χρήση οργανικής ουσίας (κοπριά κτλ.) 
5. Περιβαλλοντικά προβλήματα 
Μία σύνοψη για τους Ολλανδούς αγρότες: 
1. Εξιδεικευμένοι στην καλλιέργεια 
2. Άριστοι χειριστές της τεχνολογίας 
3. Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 
4. Επαγγελματίες Αγρότες 
5. Συνεργατική-Συνεταιριστική αντίληψη 
 
Από το σύνολο της έκτασης οι αρόσιμες καλλιέργειες αποτελούν το 27,4%, οι βοσκότοποι-
λιβάδια το 54,6%, τα κηπευτικά ανοιχτού τύπου 4,9%, τα κλειστού τύπου (θερμοκήπια) το 0,5% 
και το 12,5% τα φρούτα. O συνολικός αριθμός αγροκτημάτων-φαρμών κτλ. εκτιμήθηκε από την 
Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία σε 53.857 το 2018, ενώ το 2000 οι φάρμες ήταν 97.389 γεγονός 
το οποίο δείχνει την δραστική μείωση τους κατά 45% και αντίστοιχα την αύξηση των εκτάσεων 
ανά φάρμα. Ένα παράδειγμα αποτελεί η εμφάνιση αυτού του γεγονότος στις αρόσιμες 
καλλιέργειες όπως παρατηρείται στο παρακάτω γράφημα (εικόνα 4). Ενώ το 2000 οι αρόσιμες 
φάρμες ήταν 35.872 με μέση καλλιέργεια τα 18 ha ,το 2018 σχεδόν υποδιπλασιάστηκαν σε 17.964 
και παράλληλα αύξησαν την μέση καλλιέργεια σε 28 ha (μ.ό. ΕΕ:16.1 εκ). Το 3.1% των αγροτών 
είναι κάτω από 35 ετών (μ.ό.:ΕΕ:5.9%) ενώ ο γερασμένος αγροτικός πληθυσμός άνω των 64 
αποτελεί το 21% του συνόλου (μ.ό. ΕΕ:30,6%).  
Σύμφωνα με την Eurostat το 33.7% βρίσκεται στη χαμηλή κλίμακα εκπαίδευσης, ενώ ο 
ευρωπαϊκός αριθμός φτάνει στο 40.7%. Μέση εκπαίδευση έχει το 51.4 % του αγροτικού 
πληθυσμού και βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τέλος, υψηλού επιπέδου 
μόρφωση κατέχει το 13.9%, ενώ ο ευρωπαϊκός όρος είναι 8.9%. Το ποσοστό των αγροτών που 
έχει λάβει βασική γεωργική κατάρτιση ανέρχεται στο 64,2%, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 
8,6%. 
 
 
 
Εικόνα 4. Αριθμός Αρόσιμων Φαρμών-Μέση καλλιέργεια (Wageningen University Research-
Agrimatie) 
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Η σημασία του αγροτικού συμπλέγματος για την Ολλανδική οικονομία φανερώνεται στο 
παρακάτω γράφημα (εικόνα 5). Ο πλεονασματικός αυτός τομέας προσφέρει καθαρό πλεόνασμα 
28.8 δις € και αποτελεί το 58% του συνολικού οικονομικού πλεονάσματος. Οι κύριες εξαγωγές 
αποτελούνται από την κηπουρική με αξία 9.17δις €, γαλακτοκομικά προϊόντα 8.52 δις €, κρέας 
8.06 δις €, λαχανικά 6.58 δις €, φρούτα 5.98 δις €, αναψυκτικά 5.15 δις € κτλ. Οι κύριοι 
προορισμοί των εξαγωγών είναι οι γείτονες χώρες, δηλαδή η Γερμανία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο 
Βασίλειο και η Γαλλία. 
 
 
Εικόνα 5. Αξία εισαγωγών ,εξαγωγών και ισοζυγίου (Ολλανδική Στατιστική Αρχή) 
 
Το πολύ υψηλό κόστος εργασίας (1η στην ΕΕ-28) και γης (1η στην ΕΕ-28) οδήγησε την 
Ολλανδία σε μία παραγωγή και καλλιέργεια εντάσεως κεφαλαίου. Η μηχανοποίηση της 
παραγωγής είναι η λύση για την μείωση του κόστους και την αύξηση την παραγωγής. Το 
κεφάλαιο υποκαθιστά την εργασία με την χρήση μηχανημάτων τα οποία σε μακροπρόθεσμη βάση 
συμφέρουν και από άποψη κόστους αλλά και από άποψη παραγωγικότητας. Όπως αναφέραμε 
παραπάνω τα υψηλά κόστη σε εργασία και γη δίνουν την θέση τους στα χαμηλά κόστη σε 
λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ενέργεια και κόστος χρήματος (επιτόκιο). Στην ολλανδική γεωργία η  
αλλαγή των πηγών ενέργειας σε εναλλακτικές μορφές επιδοτείται. Έτσι, δεν είναι σπάνια η 
τοποθέτηση ηλιακών πάνελ στις αγροτικές εγκαταστάσεις όπως επίσης και η τοποθέτηση 
ανεμογεννητριών  ακόμα και μέσα στο αγρόκτημα. Η προστιθέμενη αξία ανά μονάδα εργασίας 
που προσδίδουν οι Ολλανδοί στα προϊόντα τους είναι η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι 
που φανερώνει την παραγωγικότητα τους αλλά και το λόγο για τον οποίο οι Ολλανδοί αγρότες 
είναι οι καλύτερα αμειβόμενοι στην Ευρώπη (Eurostat). 
 
 
Εικόνα 6.Ακαθάριστη Προστιθέμενη αξία ανά ετήσια μονάδα εργασίας στην Ευρωζώνη- Μισθός 
Αγρότη στην Ευρώπη (Eurostat) 
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2.1 ΕΙΣΡΟΕΣ 
 
ΑΡΔΕΥΣΗ 
 
Η άρδευση δεν αποτελεί μεγάλο πρόβλημα στις Κάτω Χώρες. Τα εδάφη διαθέτουν μια 
φυσική υγρασία λόγω του κλίματος. Επίσης οι καλοκαιρινές βροχές είναι συχνό φαινόμενο ενώ 
η Ολλανδία σε όλο της το μήκος περιβάλλεται από το νερό. Επομένως η άρδευση είναι αρκετά 
εύκολη και αυτό μειώνει το κόστος της αγροτικής παραγωγής. Τα τελευταία χρόνια όμως λόγω 
της αλλαγής του κλίματος η αύξηση της θερμοκρασίας δημιουργεί την ανάγκη για πότισμα της 
καλλιέργειας. Η Ολλανδία κατέχει την 2η θέση μετά το Ισραήλ στην αποτελεσματική χρήση του 
νερού για την αγροτική καλλιέργεια. Τα τελευταία δεδομένα οδηγούν στην εκτίμηση ότι το 
κόστος άρδευσης στην αγροτική παραγωγή της Ολλανδίας θα ανέβει σημαντικά. 
 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ-ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 
 
Τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα στις Κάτω Χώρες όπως φανερώνεται στα διαγράμματα 
της Eurostat-FADN παρακάτω (Εικόνα 7) έχουν χαμηλότερο ποσοστό στο κόστος σε σχέση με 
άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Η Ολλανδία κατέχει μία από τις χαμηλότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  
 
 
Εικόνα 7 .Μέσω κόστος λιπάσματος-φυτοπροστασίας ανά χώρα της Ευρώπης(Eurostat) 
 
Στην Ολλανδία λόγω του μεγάλου κτηνοτροφικού τομέα είναι ευρεία η χρήση της κοπριάς 
ως λίπασμα. Το κράτος αναγκάζει τους κτηνοτρόφους να παραδίδουν την πλεονάζουσα κοπριά 
στους αγρότες, πληρώνοντας ένα αντίτιμο στους γεωργούς. Στα διαγράμματα (Εικόνα 8) 
παρατηρούμε τις τιμές της οργανικής ουσίας ανά είδος και τις τιμές για κάποια είδη λιπάσματος. 
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Εικόνα 8. Τιμές οργανικής ουσίας(κοπριάς) ανά είδος -Τιμές λιπασμάτων (Wageningen 
University Research-Agrimatie) 
 
Τα υψηλά επίπεδα αποδόσεων στις Κάτω Χώρες επετεύχθησαν λόγω των 
προαναφερθέντων αλλά και λόγω της υψηλής εισροής προϊόντων όπως τα μεταλλικά λιπάσματα, 
η οργανική ύλη (κοπριά), τα φυτοφάρμακα αλλά και η χρήση φθηνής ενέργειας. Μία ελληνική 
έρευνα από τον καθηγητή Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ηλία 
Γ.Ελευθεροχωρινό (2017) αναφέρει ότι τα ρεκόρ των Ολλανδών επιτυγχάνονται με ντόπινγκ 
όπως φανερώνουν και τα παρακάτω διαγράμματα (FAO). Το χαμηλό κόστος των εισροών 
(λιπάσματα, φυτοφάρμακα) στην Ολλανδία και η υψηλή χρήση αυτών οδηγεί στο παραπάνω 
συμπέρασμα. 
 
Εικόνα 9 .Χρήση Αζώτου-Φυτοφαρμάκων (FAO) 
 
Στα διαγράμματα από τον παγκόσμιο οργανισμό γεωργίας αποτυπώνουν ότι η Ολλανδία 
είναι 1η σε χρήση φυτοφαρμάκων ανά εκτάριο με περίπου 10 kg /εκτάριο (2014) με μεγάλη 
διαφορά από τα άλλα παρουσιαζόμενα κράτη. Όσο αναφορά τη χρήση λιπασμάτων οι Κάτω 
Χώρες χρησιμοποιούν 241,2 kg/εκτάριο. 
 
ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Η κυριαρχία των Ολλανδών στον σποροπαραγωγικό τομέα της πατάτας έχει μεγάλο 
αντίκτυπο στους Ολλανδούς αγρότες καθώς αγοράζουν τον πατατόσπορο σε πολύ καλύτερες 
τιμές από άλλες χώρες, καθώς δεν έχουν διάφορα κόστη τα οποία επιβαρύνουν τους αγρότες σε 
άλλες περιοχές της Ευρώπης, όπως οι πολλοί μεσάζοντες μέχρι τον παραγωγό, τα μεγάλα κόστη 
μεταφοράς κ.α. Οι τιμές που απολαμβάνουν οι συνεταιρισμένοι αγρότες είναι πιο φθηνές από ότι 
αγοράζουν αγρότες εκτός συνεταιρισμού. Οι Ολλανδοί καλλιεργητές κάθε έτος αγοράζουν 
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πιστοποιημένο πατατόσπορο, σε αντίθεση με αγρότες άλλων χωρών και για αυτό φανερώνεται 
στο παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 10) ότι το κόστος του σπόρου ως ποσοστό στο σύνολο της 
καλλιέργειας είναι μεγάλο. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις στις οποίες ο αγρότης καλλιεργεί τον 
σπόρο της επόμενης χρονιάς για τον εαυτό του.  Οι τιμές του σπόρου στην Ολλανδία είναι πολύ 
πιο μικρές σε σχέση με την Ελλάδα και άλλα κράτη, απλά η έρευνα αποτυπώνει ότι πολλά κράτη 
δεν χρησιμοποιούν κάθε έτος πιστοποιημένο και ελεγμένο πατατόσπορο. 
. 
 
Εικόνα 10.Μέσω κόστος σπόρων  ανά χώρα της Ευρώπης(Eurostat) 
 
ΚΑΥΣΙΜΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
Η Ολλανδία αποτελεί μία από τις χώρες με μέσο κόστος ενέργειας στις αγροτικές εργασίες. 
Εάν σκεφθεί κανείς ότι βρίσκεται σε καλύτερο ή ίδιο επίπεδο με χώρες που οικονομικά είναι 
πολύ ασθενέστερες από την Ολλανδία καταλαβαίνουμε το πλεονέκτημα που αποκτά και σε αυτό 
τον τομέα. Εάν η τιμή του καυσίμου είναι 1,05€ στην Ολλανδία και η ίδια τιμή χρεώνεται και 
στην Ελλάδα τότε η τιμή στην Ολλανδία είναι φθηνότερη καθώς το κόστος χρήματος είναι πολύ 
χαμηλότερο, ενώ οι μισθοί είναι 2 και 3 φορές μεγαλύτεροι στις Κάτω Χώρες. Παρακάτω (Εικόνα 
11) παρουσιάζουμε τις τιμές του πετρελαίου τον Ιούλιου του 2009 μέχρι την αρχή του 2019 (οι 
τιμές είναι ανά 100 κιλά). 
 
Εικόνα 11. Εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου Ολλανδία(Wageningen University Research-
Agrimatie) 
Μέσω κόστος ενέργειας ανά χώρα της  Ευρώπης(Eurostat) - 
 
Οι τιμές είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη.  Οι αγρότες 
προκειμένου να μειώσουν το κόστος τους από τη χρήση ενέργειας επενδύουν είτε σε 
ανεμογεννήτριες, είτε σε ηλιακά πάνελ με σκοπό να καλύψουν το υψηλό κόστος αποθήκευσης 
. 
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ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 
Ένα από τα μεγάλα βαρίδια της αγροτικής παραγωγής είναι το κόστος εργασίας το οποίο 
είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, όπως παρουσιάσαμε σε προηγούμενες σελίδες. To 
εργατικό κόστος κυμαίνεται από 25-35€ την ώρα και είναι ένας από τους κύριους λόγους τους 
οποίους οι Ολλανδοί αγρότες έχουν επενδύσει τόσα πολλά στην μηχανοποίηση. Στην Ολλανδία 
το 57,9% της εργασίας αφορά τον στενό οικογενειακό κύκλο, το εποχιακό προσωπικό το 14,4% 
ενώ το υπόλοιπο 28,1% το μόνιμο προσωπικό. Η Ολλανδία κατέχει την 1η θέση στην Ευρώπη 
στα επίπεδα εισοδήματος ανά ετήσια μονάδα εργασίας (πλήρης απασχόληση). Το ολλανδικό 
ετήσιο εισόδημα ανά μονάδα εργασίας είναι 59.657€ ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος φτάνει τα 
17.846€ (Εικόνα 12). 
 
 
Εικόνα 12. Μισθολογικό κόστος ανά ετήσια εργασία (Eurostat) 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΓΗΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ  
 
Ένα από τα παράπονα των αγροτών στις Κάτω Χώρες είναι οι ακριβές εκτάσεις. Αυτός 
είναι ο λόγος στον οποίο οφείλεται η μεγάλη ενοικιαζόμενη έκταση. Μεγάλο μέρος των αγροτών 
ενοικιάζει εκτάσεις για ενισχύσει τον κλήρο του, καθώς δεν επιθυμεί να αγοράσει μια έκταση η 
οποία έχει τιμή ακόμα και 130.000 € ανά εκτάριο (Φλέβολαντ). Η μεγάλη διαφορά στην τιμή 
οφείλεται κυρίως στην τοποθεσία στην οποία βρίσκονται οι σποροπαραγωγοί γιατί αυτές οι 
περιοχές είναι κυρίως πρώιμες αλλά και προσοδοφόρες εκτάσεις χωρίς ασθένειες. Επίσης ένας 
λόγος διαφοράς μεταξύ των τιμών ενδέχεται να είναι η διαφορά μεταξύ μακροχρόνιας και 
βραχυχρόνιας μίσθωσης. 
Παρακάτω παρατηρούμε ότι η Ολλανδία κατέχει την μεγαλύτερη τιμή πώλησης ανά 
εκτάριο με βάση τα στοιχεία της Eurostat με μέση τιμή (2016) 63.000€. Επίσης την 1η θέση 
κατέχει και στην τιμή ενοικίασης η οποία κυμαίνεται στα 800€ ανά εκτάριο. Να σημειωθεί εδώ 
ότι η κάθε καλλιέργεια έχει το δικό της κόστος ενοικίασης. Από τα παραπάνω καταλήγουμε ότι 
η Ολλανδία κατέχει την ακριβότερη γη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Με βάση έρευνες από το 
πανεπιστήμιο του Βαγκενίνγκεν 1.228€ ανά εκτάριο είναι η μέση τιμή ενοικίασης για 
καλλιέργεια πατάτας ενώ η τιμή ανεβαίνει στα 1.902€ για καλλιέργεια πατατόσπορου. Τα 
παραπάνω στοιχεία αφορούσαν έρευνες που διεξήχθησαν το 2015. Όπως παρατηρούμε στα 
διαγράμματα εξέλιξης των τιμών παρατηρούμε ότι διαγράφεται μια αύξηση για τις αρόσιμες 
καλλιέργειες της τάξης του 20% από τον 1ο μήνα του 2015 έως τον 1ο μήνα του 2018. Κάνοντας 
έναν πρόχειρο υπολογισμό μπορούμε να πούμε ότι η τιμή το 2018 θα κυμαίνεται (με μία αύξηση 
20%) περί τα 1.473€ για την καλλιέργεια πατάτας και περί τα 2.273€ για σποροπαραγωγή. 
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Εικόνα 13. Κόστος αγοράς-ενοικίασης γης για αρόσιμες καλλιέργειες στην Ευρώπη(Eurostat) 
 
 
Εικόνα 14. Τιμές γης ανά είδος αγροτικής χρήσης (Wageningen University Research-Agrimatie) 
 
 
AΣΦΑΛΙΣΗ 
 
Η αγροτική ασφάλιση έπαψε να απασχολεί το κράτος εδώ και χρόνια, καθώς ο κάθε 
παραγωγός είναι υπεύθυνος να ασφαλίσει ή όχι την καλλιέργεια του σε ιδιωτικές εταιρείες .Το 
κόστος ασφάλειας για τις καιρικές συνθήκες είναι αποτρεπτικό για τους αγρότες και για αυτό το 
λόγο πολύ μικρό ποσοστό ασφαλίζεται για αυτές τις περιπτώσεις. Εκτός του μεγάλου κόστους το 
οποίο μπορεί να φτάσει και τα 150€ ανά εκτάριο, ο γεωργός δεν αποζημιώνεται για το σύνολο 
της καταστροφής αλλά μόνο για την ζημία επιπλέον του 30% της παραγωγής. Επιπλέον, εκτός 
όλων των παραπάνω υπάρχουν μεγάλες ασάφειες όσο αναφορά τον τρόπο αποζημίωσης. Σαν 
αποτέλεσμα, μόλις ένας στους επτά ασφαλίζεται για  την προστασία από τις καιρικές συνθήκες. 
Οι αγρότες στην Ολλανδία αντιμετωπίζονται ως επιχειρηματίες οι οποίοι θα πρέπει μόνοι 
τους να πραγματοποιήσουν το πλάνο τους μέσα στο οποίο θα δράσουν και θα αντισταθμίσουν τις 
όποιες αρνητικές καταστάσεις. Στα πλαίσια της αντιστάθμισης οι αγρότες καλλιεργούν ποικιλίες 
οι οποίες αλληλοκαλύπτει η μία τα αρνητικά της άλλης, δηλαδή εάν η Α ποικιλία είναι ευάλωτη 
στην Χ ασθένεια η Β ποικιλία θα έχει ισχυρή αντίσταση στην Χ ασθένεια και ούτω καθεξής. 
Το κράτος προσπαθεί να δώσει κίνητρα στους αγρότες προκειμένου να ασφαλιστούν, 
ειδικά σε μία περίοδο σαν αυτή που διανύουμε, μία περίοδος στην οποία τα ακραία καιρικά 
φαινόμενα γίνονται ο  κανόνας. Ένα από τα κίνητρα τα οποία χρησιμοποιεί το κράτος είναι η 
πριμοδότηση για την μείωση του ασφάλιστρου. Tο σύστημα διαχείρισης των 
χρηματοοικονομικών κινδύνων στην ολλανδική γεωργία μπορεί να περιγραφεί ως αντιστάθμισμα 
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μεταξύ της ανάγκης σταθερότητας των εισοδημάτων των αγροτών και τη συμμετοχή ιδιωτών.  Ο 
γεωργικός τομέας βασισμένος στη γνώση συνεργάζεται με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν στο πλαίσιο της νομικής δομής. Οι χρηματοοικονομικές εγγυήσεις, τα κίνητρα για 
την ιδιωτική εταιρική σχέση, τα σύνθετα ασφαλιστικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν τα μέσα της 
παρέμβασης, ενώ οι τεχνικές χρηματοοικονομικής διαχείρισης βοηθούν τους φορείς 
εκμετάλλευσης να επιβιώσουν σε ταραχώδες επιχειρηματικό περιβάλλον. 
 
2.2 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
 
Παρόλο που τα περισσότερα αγροκτήματα είναι οικογενειακά κατοχυρωμένα ή με 
εταιρικές σχέσεις, ο γεωργικός τομέας των Κάτω Χωρών έχει υψηλό ποσοστό συνεταιρισμών. 
Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί υφίστανται από τη θέσπιση του συνεταιριστικού δικαίου το 1876. 
Αρκετοί αγροτικοί συνεταιρισμοί λειτουργούν διεθνώς ή αποτελούν πολυεθνικούς οργανισμούς 
και ανήκουν στους μεγαλύτερους συνεταιρισμούς στον κόσμο (Friesland, HZPC ,Agrico, Cosun 
κτλ.). Το 2013, 68% των ολλανδικών γεωργικών προϊόντων πωλήθηκαν μέσω συνεταιρισμών, 
επίσης το 83% της ολλανδικής αγοράς αγροτικών προϊόντων κατέχεται από τους συνεταιρισμούς. 
 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 
Η Ολλανδία φημίζεται για την μηχανοποίηση της παραγωγής που είναι και ένας από τους 
κύριους λόγους της πολύ υψηλής παραγωγικότητας του αγροτικού της τομέα. Οι επενδύσεις 
πάγιου αγροτικού κεφαλαίου αγγίζουν τα 5 δις €, επίπεδο ιδιαίτερα ικανοποιητικό ειδικά αν 
αναλογιστούμε το χαμηλό ποσοστό των αγροτών στην Ολλανδία αλλά και την σχετικά μικρή της 
έκταση. Το στοιχείο που αναφέρουμε είναι ένας δείκτης για την μελλοντική ανταγωνιστικότητα 
του κλάδου. Στο παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 15) παρουσιάζεται η επένδυση που 
πραγματοποιήθηκε στην γεωργία ανά φάρμα  την περίοδο του 2013-2015. Η μέση καθαρή 
επένδυση ανά φάρμα ήταν 2η στον ευρωπαϊκό χώρο με καθαρό ποσό επένδυσης κοντά στα 
25.000€. Ως καθαρή επένδυση θεωρούμε την ακαθάριστη επένδυση μείον την απόσβεση 
(υποτίμηση). 
 
 
Εικόνα 15 .Μέση Επένδυση στην Ευρωπαϊκή γεωργία(Eurostat) 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 
Πριν ξεκινήσει η καλλιεργητική χρονιά ο κάθε αγρότης σχεδιάζει το επιχειρηματικό του 
πλάνο και αναλύει τις πηγές χρηματοδότησης του. Το σύνηθες στην Ολλανδία όπως και για κάθε 
επιχειρηματία η τροφοδότηση με ρευστό να πραγματοποιείται από το τραπεζικό σύστημα. Το 
ισχυρό τραπεζικό σύστημα και οι οικονομικές πολιτικές του κράτους τροφοδοτούν την αγορά και 
επομένως και τους επιχειρηματίες αγρότες με χαμηλότοκα δάνεια, μέσω των οποίων καλύπτουν 
τρέχουσες και πάγιες ανάγκες.  Λόγω του υψηλών κοστών στην αγροτική εργασία είναι αρκετά 
δύσκολο έως ανέφικτο να διαχειριστεί ένα οικονομικό έτος χωρίς τον τραπεζικό δανεισμό . 
Περίπου το 90% των αγροτών  ξεκινάει εργασίες με τραπεζικό δανεισμό. Τα επιτόκια 
κυμαίνονται ως επί τω πλείστων κάτω από το 3% για βραχυχρόνιο δανεισμό, ο χρόνος πληρωμής 
για δανεισμό εξοπλισμού φτάνει μέχρι τα 7 έτη, ενώ ο δανεισμός για εγκαταστάσεις μέχρι και τα 
30. Οι σχέσεις είναι πολύ στενές μεταξύ των δύο πλευρών. Σε περίπτωση αθέτησης των 
υποχρεώσεων από πλευράς του αγρότη, πραγματοποιείται διακανονισμός και αν και αυτός δεν 
αποβεί θετικός τότε η τράπεζα έχει το πάνω χέρι στα περιουσιακά στοιχεία του καλλιεργητή αλλά 
και στην πώληση της σοδειάς του. 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΦΑΡΜΑΣ 
 
Τα ολλανδικά στοιχεία αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τους άλλους ευρωπαϊκούς 
αγροτικούς τομείς. Τα μεγέθη είναι τεράστια για το μέγεθος της χώρας. Η συνολική παραγωγή 
φτάνει στα 487.152€ ανά φάρμα και το μέσο ακαθάριστο εισόδημα στα 297.327€. Το μέσο 
κεφάλαιο (εγκαταστάσεις ,εξοπλισμός κτλ.) της ολλανδικής φάρμας το 2016 βρισκόταν στο ποσό 
των 871.323€, ενώ η καθαρή αξία1 της φάρμας στο ποσό των 1.569.044€,Ένα σημαντικό στοιχείο 
αποτελούν οι υποχρεώσεις ανά φάρμα που αγγίζουν τα 798.869€. Το στοιχείο αυτό δείχνει την 
συνεχή επενδυτική δραστηριότητα των αγροτών αλλά και το κόστος της μηχανοποίησης 
προκειμένου να συμβαδίζουν με την τεχνολογική εξέλιξη. Επίσης η αξία των περιουσιακών 
στοιχείων ανά βρίσκεται στα 2.367.913€. 
 
 
Εικόνα 16 .Οικονομική ανάλυση ολλανδικής φάρμας(Eurostat) 
 
 
1 Καθαρή αξία: Το σύνολο των χρηματιστηριακών στοιχείων συν των μη χρηματιστηριακών στοιχείων του 
ενεργητικού μείον τις υποχρεώσεις 
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ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 
Ένας πολίτης για να ασκήσει το επάγγελμα του αγρότη θα πρέπει να εγγραφεί στο 
εμπορικό επιμελητήριο, αν και στην Ολλανδία είναι σύνηθες οι αγρότες να αποκτούν ανώτατου 
επιπέδου γνώσεις για να ασκήσουν το επάγγελμα. Μια γεωργική επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί 
ως μη προσωπική επιχείρηση χωρίς νομική προσωπικότητα ή ως εταιρεία. Ο συντελεστής 
φορολογίας διαφέρει: 
• Ένα άτομο υπόκειται σε σταδιακή αύξηση του φόρου εισοδήματος με ανώτατο όριο το 52%. 
• Μια εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος εταιρειών με συντελεστή 25% (20% έναντι των 
πρώτων EUR 200.000). 
• Επίσης οι αγροτικές εισροές δεν υπόκεινται σε (ΦΠΑ)Φόρο Προστιθέμενης Αξίας(Eurostat) 
 
 
Εικόνα 17.Φορολογία Ολλανδίας.(iamexpat.nl-government.nl) 
 
 
2.3 Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
 
Στις Κάτω Χώρες εδώ και αιώνες η καλλιέργεια πατάτας αποτελεί μία από τις κύριες 
καλλιέργειες της χώρας με ξακουστό όνομα παγκοσμίως. Το ευνοϊκό κλίμα για την ανάπτυξη του 
φυτού αλλά και η μεγάλη κατανάλωση σε παγκόσμια κλίμακα (4η σε κατανάλωση) έχουν 
οδηγήσει την Ολλανδία σε μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη οργάνωση και υποδομή γύρω από την 
πατάτα. To 1/3 των καλλιεργειών της χώρας είναι καλλιέργεια πατάτας δηλαδή πάνω από 
150.000 εκτάρια, η Ολλανδία κατέχει την 5η θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε παραγωγή πατάτας 
και την 9η σε παγκόσμιο επίπεδο (faostat). Αν αναλογιστούμε την μικρή έκταση της Ολλανδίας 
το επίτευγμα της φαντάζει άθλος (7.391.880 τόνοι, 2017). Το παράδοξο αυτό εξηγείται λόγω των 
υπεραποδόσεων της πατατοπαραγωγής, οι οποίες ξεπερνούν τους 45 τόνους ανά εκτάριο. 
To ολλανδικό μοντέλο αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά και επιτυχημένα στον κόσμο. Το 
μοντέλο εμπεριέχει συνεργασία μεταξύ εμπορικών εταιριών αναπαραγωγής ποικιλιών και 
αγροτών. Η συνεργασία αυτή αποτελεί έναν συνεταιρισμό σε πολλές των περιπτώσεων . Η 
συνεργασία του ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου εντάθηκε καθώς ο ανταγωνισμός αυξήθηκε 
λόγω της παγκοσμιοποίησης, κάτι το οποίο έχει σημαντικό μερίδιο ευθύνης για τον σημερινό 
αγροτικό όνομα της Ολλανδίας σε παγκόσμια κλίμακα. Η συνεργασία αρκετών κλάδων έχει 
εξασφαλίσει την επιτυχία και την ευρύτητα του εγχειρήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 
κυβέρνηση, η επιχειρηματική κοινότητα, η επιστημονική κοινότητα, οι ερευνητές καθώς και 
οργανισμοί επιθεώρησης αποτελούν μέλη αυτής της σύμπραξης . 
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Το κατάλληλο κλίμα, η απουσία πετρωμάτων στο έδαφος, οι απέραντες επίπεδες 
αγροτικές επιφάνειες, καθιστούν τους αγρούς εξαιρετικά κατάλληλους για όλη την αγροτική 
λειτουργία. Η πατάτα στην Ολλανδία καλλιεργείται μία φορά ανά έτος. Η φύτευση 
πραγματοποιείται την άνοιξη όταν δεν υπάρχει μεγάλη υγρασία στα εδάφη και η πιθανότητα 
παγετού είναι μικρή. Η συγκομιδή πραγματοποιείται το φθινόπωρο πριν οι εκτάσεις αποκτήσουν 
μεγάλη υγρασία και αυξηθεί ο κίνδυνος παγετού  .Η συγκομιδή για τις πατάτες σπόρων 
πραγματοποιείται τέλη Ιουλίου και τον Αύγουστο .Η μηχανοποίηση, η υψηλή ποιότητα του 
εδάφους, το ευνοϊκό κλίμα και η τεχνογνωσία των καλά εκπαιδευμένων καλλιεργητών, αλλά και 
οι υψηλές εισροές λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων ανά εκτάριο, (οι οποίες σύμφωνα με την FAO 
είναι οι υψηλότερες στον κόσμο), οι τακτικοί έλεγχοι από τις αρχές, η αμειψισπορά εξασφαλίζουν 
υψηλές  αποδόσεις. Στις Κάτω Χώρες είναι διαδεδομένη  συνεργασία μεταξύ των καλλιεργητών, 
για σύγκριση δεδομένων και ανταλλαγή απόψεων πάνω στο επάγγελμα τους προκειμένου να 
βελτιστοποιήσουν τυχόν αστοχίες τους τα επόμενα έτη. Τα μέλη αυτών των συλλόγων 
συναντώνται αρκετές φορές το χρόνο για να συζητήσουν διάφορες πτυχές των καλλιεργειών που 
καλλιεργούν. Επίσης, οι συνεργαζόμενες εταιρείες ή συνεταιρισμοί που ανήκουν οι αγρότες, τους 
παρέχουν τεχνική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Οι σύμβουλοι 
ή οι επόπτες επισκέπτονται τους καλλιεργητές τακτικά κατά τη διάρκεια της περιόδου, τη 
διάρκεια της συγκομιδής και την επακόλουθη περίοδο αποθήκευσης. Με βάση αυτές τις 
πληροφορίες και τη δική τους εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρία, οι καλλιεργητές αποφασίζουν τι 
θα πράξουν. 
Η επιτυχία του Ολλανδικού τομέα στην καλλιέργεια της πατάτας βασίζεται στους 
παρακάτω λόγους 
• Εσωτερική Προσφορά 
 
Η Ολλανδία κατέχει μία από τις μεγαλύτερες αποδόσεις ανά εκτάριο με απόδοση 46 
τόνους-εκτάριο και συνολική παραγωγή 7,391,881 τόνους το 2017. 
 
• Εξωτερική ζήτηση 
 
▪ 1η σε εξαγωγή σπόρων πατάτας 
▪ 1η σε εξαγωγή μη επεξεργασμένης πατάτας (711 εκατ.€(19,4%)) 
▪ 1η σε εξαγωγή επεξεργασμένης πατάτας (1,9 δις €(23,4%)) 
 
• Οργάνωση-Προώθηση του προϊόντος μέσα από οργανισμούς και δράσεις 
 
Η οργάνωση αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην επίτευξη του ολλανδικού εγχειρήματος, 
η άριστη συνεργασία πολλαπλών κλάδων το ομολογεί. Τα παρακάτω στοιχεία ενισχύουν το 
επιχείρημα περί οργάνωσης. 
▪ Ανεξάρτητη πιστοποιητική αρχή σπόρων και ισχυρή βιομηχανία σπόρου 
▪ Συνεργασία επιχειρηματικότητας, εκπαίδευσης, κράτους, έρευνας 
▪ Ισχυρή βιομηχανία, υποστηρικτικές υποδομές, 
▪ Διεθνές Κέντρο Εμπορίου 
 
Η Ολλανδία για να αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα στον κόσμο  κατέχει:  
• Παγκοσμίως εκτιμημένη ποιότητα. 
• Παγκόσμια ανταγωνιστική τιμή 
• Παγκόσμια διαθεσιμότητα του προϊόντος 
 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παγκόσμια έκθεση για την πατάτα που είχε λάβει χώρα 
στο Έμμελορντ το 2017,αλλά και η ετήσια έκθεση σπόρων κάθε Νοέμβριο. Η συγκεκριμένη πόλη 
αποτελεί ορόσημο για την πατάτα στην Ολλανδία. 
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Η παραγωγή πατάτας στην Ολλανδία ειδικεύεται σε τρία είδη : 
1. Παραγωγή σπόρου πατάτας (seed) (26,5%) 
2. παραγωγή εμπορικής πατάτας (ware) (47,8%) 
3. παραγωγή πατάτας αμύλου (starch) (25,6%) 
 
 
 
Εικόνα 18 .Οι εκτάσεις και οι αποδόσεις της καλλιέργειας πατάτας το  
2000,2016,2017(Ολλανδική Στατιστική Αρχή) 
 
 
Εικόνα 19. Καλλιέργεια πατάτας ανά περιφέρεια (Ολλανδική Στατιστική Αρχή) 
 
Πατάτα-σπόρος (Καλλιέργεια 80-90 μέρες) 
   
Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στην παραγωγή σπόρων πατάτας, οι οποίοι σπόροι 
χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την μετέπειτα παραγωγή εμπορικής πατάτας. Η κατηγορία 
αυτή θεωρείται η πλέον προσοδοφόρος καθώς οι τιμές αυτού του είδους πατάτας είναι 
υψηλότερες από των άλλων δύο,  αλλά παράλληλα είναι και η πιο κοστοβόρα καλλιέργεια. 
To ολλανδικό μοντέλο έχει καταφέρει να παράξει 500 είδη ποικιλιών εκ των οποίων τα 
90 καταναλώνονται στην Ολλανδία. Οι εταιρείες-συνεταιρισμοί σπόρων αποτελούν ισχυρό 
παγκόσμιο παράγοντα καθώς κατέχουν τα πρωτεία. Πάνω από το 60% των σπόρων-πατάτας 
παγκοσμίως είναι ολλανδικοί,  με κυριότερους προορισμούς την Ευρώπη, την Β. Αφρική και την 
Μέση Ανατολή. Οι χώρες προορισμού στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή συχνά 
στερούνται της υποδομής για την παραγωγή και την αποθήκευση υψηλής ποιότητας 
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πατατόσπορου, καθιστώντας αυτές τις χώρες εξαρτημένες από τις εισαγωγές. Εντός της 
Ευρώπης, οι εξαγωγές ολλανδικών πατατών προς σπορά επωφελήθηκαν από την αύξηση της 
βιομηχανίας κατεψυγμένης πατάτας, η οποία απαιτεί εξειδικευμένες ποικιλίες πατάτας. 
Υπάρχουν ποικιλίες για κάθε είδος εδάφους, κλίματος και σχεδόν κάθε είδους περιβαλλοντικό 
παράγοντα. Η αυξανόμενη ζήτηση για κατεψυγμένη πατάτα λόγω της συνεχόμενης αύξησης του 
πληθυσμού έχει οδηγήσει τους Ολλανδούς σε νέες ενέργειες εκμετάλλευσης αυτής της ζήτησης. 
Οι δραστηριότητες του ολλανδικού τομέα σπόρων λόγω της μικρής έκτασης της χώρας δεν 
σταματά μόνο εντός συνόρων. Υπάρχει έντονη δραστηριότητα ανάπτυξης του 
σποροπαραγωγικού τομέα και σε άλλες ηπείρους όπως η Αφρική, η Νότια Αμερική καθώς και η 
Ασία. 
 Περίπου 900.000 τόνοι σπόρων πατάτας είναι πιστοποιημένοι στην Ολλανδία εκ των 
οποίων τα 650.000 τόνοι προορίζονται για εξαγωγή (1η σε εξαγωγές σπόρων παγκοσμίως) και οι 
υπόλοιποι 250.000 τόνοι για την εγχώρια αγορά. Δηλαδή, σχεδόν το 30% των παραγόμενων 
σπόρων προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση και το υπόλοιπο 70% για εξαγωγή. Στην 
Ολλανδία αποτελεί κάτι το σύνηθες η αγορά κάθε έτος πιστοποιημένου σπόρου και όχι η 
ανακύκλωση προηγούμενων  σπόρων παλαιότερων ετών, όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Ο σπόρος 
που χρησιμοποιούν οι Ολλανδοί αγρότες είναι πολύ πιο ποιοτικός και αποδοτικός από τον 
εξαγόμενο σπόρο, καθώς στην εγχώρια αγορά χρησιμοποιείται «πρώιμος πατατόσπορος» 
άριστης ποιότητας και όχι κατώτερης ποιότητας λόγω γενιάς. Οι πρώτες γενιές καλλιεργούνται 
στην Ολλανδία, ενώ οι επόμενες εξάγονται. Το κόστος είναι αρκετά πιο υψηλό για πατατόσπορο 
πρώτης γενιάς.  Στην έρευνα που πραγματοποιήσαμε διαπιστώσαμε ότι οι σποροπαραγωγοί 
καλλιεργούν ένα εύρος ποικιλιών, οι πιο κοινές στην έρευνα μας ήταν  Spunda, Agria, Fontane, 
Innovator, Challenger. 
Η μέση καλλιέργεια πατατόσπορου ανέρχεται στα 18 εκτάρια (2017) και οι φάρμες που 
καλλιεργούν το συγκεκριμένο είδος είναι 2.366 (2017) με συνολική καλλιέργεια 42.326 εκτάρια 
(2017) όπως φανερώνεται και στο παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 20). Από τις αρχές τις χιλιετίας 
και έπειτα παρατηρείται μία μείωση στις φάρμες ,η οποία οδηγεί στην αύξηση της μέσης 
καλλιέργειας και μια τάση για αύξηση της συνολικής καλλιέργειας από την κρίση του 2008 και 
έπειτα ,το ποσοστό επί του συνόλου της πατάτας σπόρων είναι 26,6% του συνόλου. 
 
Εικόνα 20.Στοιχεία καλλιέργειας πατατόσπορου από το 2000 έως το 2017 (Wageningen 
University Research-Agrimatie 
 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
 
Το ολλανδικό μοντέλο παραγωγής πατάτας αποτελεί μια εταιρική σχέση μεταξύ των 
παραγωγών και των εμπορικών εταιριών μέσα σε ένα σύγχρονο πλαίσιο. Η μακροχρόνια ιστορία 
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των παραγωγών στο συγκεκριμένο αντικείμενο διευκολύνει την ολοκλήρωση και την κατανομή 
των οφελών. Η εταιρική σχέση αποτελεί σχέση εξάρτησης καθώς ο ένας συμβαλλόμενος δεν 
είναι ειδικός και δεν  εμπλέκεται στις αρμοδιότητες του άλλου. 
 Η συμμετοχή σε συνεργατικά σχήματα δίνει την δυνατότητα πρόσβασης στους αγρότες 
σε νέες ανεπτυγμένες ποικιλίες πιο ανθεκτικές στις σύγχρονες ανάγκες, πρόσβαση σε 
χαμηλότερες τιμές (σπόρου) από αγρότες εκτός συνεταιρισμού, άμεση πώληση της σοδειάς, 
κάλυψη εξόδων τυποποίησης, αποθήκευσης και μεταφοράς. Σε περίπτωση που ένας αγρότης δεν 
ανήκει ή δεν έχει σύμβαση με κάποια εταιρεία-συνεταιρισμό τότε είναι αναγκασμένος να 
αγοράσει μέσω τρίτου τον σπόρο, κάτι το οποίο σημαίνει υψηλότερες τιμές. Η αποκλειστικότητα 
των εταιριών σε νέες ποικιλίες ανέρχεται στα 30 έτη, για να αποκτήσει κάποιος την ποικιλία που 
είναι σε αποκλειστικότητα θα πρέπει να πληρώσει ένα επιπλέον ποσό στην εταιρία που την 
εφηύρε. Επίσης σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι τιμές πολλές φορές 
μπορεί να κατρακυλήσουν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, αποτελεί δίχτυ προστασίας η 
συμμετοχή σε συνεταιριστικά σχήματα. Η τιμή για κάθε εταιρεία-συνεταιρισμό καθορίζεται με 
βάση το συμβόλαιο που έχει συμφωνήσει ο εκάστοτε αγρότης, είτε με το κλασσικό για τα 
ολλανδικά δεδομένα σύστημα-πισίνας (pool system) (γενική τιμή ανά κιλό και ανά ποιότητα 
σπόρων πατάτας), είτε με την τιμή της αγοράς, είτε με προκαθορισμένη τιμή συμβολαίου. 
Συνήθως υπάρχει μία μίξη και ούτως ώστε να εκμεταλλευτούν και μια καλή χρονιά αλλά και να 
προστατευτούν από μια κακή. Μεγάλο μέρος των Ολλανδών (περίπου 90%) εκμεταλλεύεται την 
συμβολαϊακή γεωργία για ένα μέρος της καλλιέργειας του, προκειμένου να έχει ένα σταθερό 
εισόδημα. Η αλληλέγγυα σχέση μεταξύ των δύο φανερώνεται και στις οικονομικές σχέσεις. Ένα 
παράδειγμα είναι ότι το κόστος συσκευασίας, αποθήκευσης και μεταφοράς το επωμίζεται ο 
συνεταιρισμός-εταιρεία και στην συνέχεια υπολογίζεται η τιμή ανά κιλό που θα λάβει ο 
καλλιεργητής. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα δελτίο εταιρείας σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται 
η τιμή για τον παραγωγό πατάτας σπόρου. 
 
Πατάτα εμπορίου (85% επεξεργασμένη) (110-120 μέρες) 
 
Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στην εμπορική πατάτα, η οποία είναι η πατάτα που  
καταναλώνει η εκάστοτε αγορά για τις ανάγκες της διατροφής. Αυτή είναι η καλλιέργεια  για την 
κλασσική πατάτα εμπορίου, η οποία είτε πωλείται για κατανάλωση σε νοικοκυριά είτε για 
επεξεργασία σε βιομηχανίες (τσιπς, αποφλοιωμένες,κτλ). Με βάση τα στοιχεία του 2017 σε αυτό 
το είδος πατάτας απασχολούνται περί τις 6.965 φάρμες με συνολική έκταση παραγωγής 76.304 
εκτάρια και μέσο όρο καλλιέργειας τα 11 εκτάρια.  Πάνω από το 70% των πατατών κατανάλωσης 
πωλούνται πριν από την έναρξη της καλλιέργειας. Πολυεθνικές αλλά μη εταιρείες επεξεργασίας 
έχουν το δικό τους team αγροτών με τους οποίους συνάπτουν συμβόλαια με εκατέρωθεν 
υποχρεώσεις. Εκτός από τα υπάρχοντα έντυπα συμβάσεων, όπως οι συμβάσεις σταθερών τιμών 
και πιστώσεων, έχει εισαχθεί το προθεσμιακό συμβόλαιο. Η τιμή βασίζεται στην τρέχουσα θέση 
στην αγορά προθεσμιακών συμβολαίων*(Χρηματιστήριο), δηλαδή ο αγρότης έχει την 
δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα του να πουλήσει οποιαδήποτε στιγμή ή να περιμένει να λήξει 
το συμβόλαιο και να πουλήσει στην τιμή του συμβολαίου..  
Η μέση καλλιέργεια πατάτας εμπορίου ανέρχεται στα 11 εκτάρια (2017) και οι φάρμες 
που καλλιεργούν το συγκεκριμένο είδος είναι 6.965 (2017) με συνολική καλλιέργεια 76.304 
εκτάρια (2017) όπως φανερώνεται και στο παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 21). Από το 2000 και 
έπειτα παρατηρείται μία μείωση στις φάρμες που ασχολούνται με την καλλιέργεια ,κάτι που  
οδηγεί στην αύξηση της μέσης καλλιέργειας το ποσοστό επί του συνόλου της καλλιέργειας αυτής 
είναι 47,8% του συνόλου της πατατοκαλλιέργειας. Στην έρευνα που πραγματοποιήσαμε 
διαπιστώσαμε ότι οι αγρότες καλλιεργούν ένα εύρος ποικιλιών, οι πιο κοινές στην έρευνα μας 
ήταν  Spunda, Agria, Fontane, Innovator. Λόγω του ισχυρού ανταγωνισμού οι αγρότες προτιμούν 
όλο και πιο σύγχρονες ποικιλίες καθώς στοχεύουν σε μεγάλες αποδόσεις προκειμένου να 
καλύψουν τα υψηλά του κόστη. 
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Εικόνα 21. Στοιχεία καλλιέργειας πατάτας από το 2000 έως το 2017(Wageningen University 
Research-Agrimatie 
 
 
Στην Ολλανδία επικρατεί η νοοτροπία ότι υπάρχει η κατάλληλη ποικιλία για κάθε χρήση 
της πατάτας, είναι άλλη η ποικιλία πατάτας για τσιπς, άλλη ποικιλία πατάτας για τηγάνισμα, άλλη 
για βράσιμο και ούτω καθεξής. Ο παραγωγός γνωρίζει την τάση της αγοράς και πράττει 
αναλόγως. Η διαφοροποίηση του προϊόντος με βάση την καταλληλόλητα του καθεμίας ποικιλίας 
στο μαγείρεμα αυξάνει την τιμή του προϊόντος στην αγορά. Για παράδειγμα η Agria και η Fontane 
είναι ποικιλίες που συνήθως χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες επεξεργασίας  και προορίζονται 
για προτηγανισμένες πατάτες. Περίπου το 90% της πατάτας προορίζεται για επεξεργασία μόνο 
το 10% προορίζεται για τα «επιτραπέζια» κατανάλωση. Μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Κάτω 
Χώρες έχουν τη μεγαλύτερη βιομηχανία μεταποίησης πατάτας στον κόσμο, ακολουθούμενη από 
το Βέλγιο, τον Καναδά και τη Γερμανία. Το 70% της πατάτας εξάγεται είτε ως επεξεργασμένο 
προϊόν είτε όχι .Το μότο της ολλανδικής κοινότητας είναι ότι παράγουμε περισσότερα από όσα 
χρειαζόμαστε με σκοπό να εξάγουμε. 
Οι τιμές για τις πατάτες κατανάλωσης στην αγορά είναι αρκετά ανταγωνιστικές σε σχέση 
με άλλα κράτη. Οι μεγάλες αποδόσεις και οι τεράστιες ποσότητες που διακινούνται την ίδια 
περίοδο στην Δυτική Ευρώπη συμπιέζουν πολύ τις τιμές οι οποίες έχουν φτάσει ανά περιόδους 
ακόμα και τα 3 λεπτά του € το κιλό (Σεπτέμβριος 2014). Οι μεγαλύτερες τιμές για τους 
Ολλανδούς παραγωγούς λαμβάνουν χώρα σε περιόδους γεωργικών καταστροφών, είτε από 
πλημμύρες είτε από ξηρασίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η φετινή χρονιά (2018)στην οποία η 
τιμή βρίσκονταν γύρω από τα 0,3€/kg. H υψηλές τιμές οφείλονταν στο γεγονός ότι λόγω της 
ξηρασίας οι αποδόσεις στην Β. Ευρώπη ήταν αρκετά κάτω του αναμενομένου. 
H μέση τιμή των αγροτών που συμμετείχαν στην έρευνα μας αγόραζαν τον σπόρο για 
παραγωγή βρώσιμης πατάτας προς 0,42€/kg ενώ η μέση τιμή πώλησης ανερχόταν στα 0,16€/kg.  
Αρκετοί αγρότες που συμμετείχαν στην έρευνα μας αποθήκευαν το προϊόν τους και το 
πουλούσαν όποτε θεωρούσαν για αυτούς συμφέρον ,ενώ άλλοι το πωλούσαν κατευθείαν χωρίς 
να επωμίζονται κόστος αποθήκευσης. Λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας των τιμών αλλά 
κυρίως των χαμηλών τιμών πατάτας σημαντικό ποσοστό των αγροτών καταφεύγει στην 
σποροπαραγωγή. 
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Εικόνα 22 .Εξέλιξη των τιμών βρώσιμης πατάτας από το 2000 και έπειτα (Wageningen University 
Research-Agrimatie 
 
 
Είναι κοινό στην Ολλανδία να υπάρχει ο διαμοιρασμός των τεχνικών πώλησης της 
πατάτας με σκοπό να διαμοιραστεί το ρίσκο, δηλαδή ένα μέρος της καλλιέργειας θα πωληθεί σε 
σταθερή προκαθορισμένη τιμή, ένα άλλο σε τιμή αγοράς και το υπόλοιπο σε συνεταιρισμό. Η 
αγορά είναι πολλή σκληρή και οι αγρότες το γνωρίζουν αυτό. Για αυτό το λόγο προσπαθούν να 
βρουν ευκαιρίες και να προσπεράσουν τις όποιες δυσκολίες και να αντισταθμίσουν το ρίσκο. 
Στην Ολλανδία υπάρχει πλήρης ελευθερία να πουλήσεις με πολλούς τρόπους το προϊόν σου.  
 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
 
Δημιούργημα των παραπάνω εμποδίων είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί ,οι οποίοι 
αναλύθηκαν σε ένα γενικό πλαίσιο σε προηγούμενες σελίδες.  Οι συνεταιρισμοί για τις εμπορικές 
πατάτες είναι διαφορετικοί με αυτούς των σπόρων. Λόγω των μεγάλων ποσοτήτων πατάτας στην 
περιοχή της Δυτικής Ευρώπης οι αγρότες έχουν ένα μηδαμινό ποσό σε σύγκριση με αυτές τις 
ποσότητες, επομένως μια λύση για αυτούς είναι ο συνασπισμός με άλλους συναδέλφους με στόχο 
την αύξηση της ποσότητας έτσι ώστε να έχει ο οργανισμός μια ισχύ στον καθορισμό της 
ποσότητας. Η παραπάνω αντίληψη ευνοεί την αγροτική κοινότητα όχι μόνο από την άποψη της 
πώλησης αλλά και από την άποψη της αγοράς ,καθώς διεκδικεί καλύτερες τιμές εισροών όπως 
λιπάσματα κ.α 
Οι συνεταιρισμοί είναι κάτι το συνηθισμένο στην Ολλανδία, δεν είναι λίγες οι εταιρείες 
οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τους αγρότες ,κάποιες εταιρείες έχουν πανολλανδική (και 
όχι μόνο)εμβέλεια και κάποιες άλλες δραστηριοποιούνται σε επίπεδο περιφέρειας .Μέσω των 
συνεταιρισμών οι αγρότες αποκτούν ισχύ μέσα στην αγορά και μια άτυπη σιγουριά πώλησης των 
προϊόντων του, σταματούν να απασχολούνται με την πώληση του προϊόντος και όλη τη φθορά 
που υπάρχει στην όλη διαδικασία και αφοσιώνονται πλήρως σε αυτό που γνωρίζουν καλά ,την 
καλλιέργεια. 
Ένα τυπικό παράδειγμα συνεταιρισμού έχει τα εξής στοιχεία: 
• Οργάνωση καλλιεργητών πατάτας 
• Αγορά ποικιλιών πατάτας 
• Ανεξάρτητη ένωση καλλιεργητών 
• Πωλήσεις κατανάλωσης πατάτας 
• Σύστημα πισίνας(pool market) για ατομική διαχείριση κινδύνου 
Ο αγρότης αποφασίζει το ποσοστό της έκτασης που θα πωληθεί η παραγωγή της εκ των 
προτέρων(0-30%).(Αυτό του παρέχει ασφάλεια σε περίπτωση μη απόδοσης) 
• Barrel Pool: Ο αγρότης μπορεί να προσφέρει την απόδοση του για μια σταθερή 
τιμή (15-40 τόνους) 
• Πωλήσεις μέσω μεσίτη 
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Πατάτα αμύλου 
 
Η τρίτη κατηγορία αναφέρεται στην πατάτα που παράγεται με σκοπό την εκμετάλλευση 
του αμύλου σαν θρεπτικό συστατικό για την ανθρώπινη υγεία. Η παραγωγή της έχει χρησιμότητα 
σε παρασκευή διάφορων φαγητών και όχι μόνο καθώς έχει και σε άλλους τομείς εφαρμογή εκτός 
της διατροφής (π.χ. σε κόλλα ταπετσαρίας , για φινίρισμα υφασμάτων, σε χαρτί επίστρωσης  και 
ως κόλλα σε χάρτινους σάκους και ταινία με κόλλα). Οι παραγωγοί πατατών αμύλου συνήθως 
καλλιεργούν μόνοι τους τον σπόρο πατάτας της επόμενης χρονιάς προκειμένου να μειώσουν το 
κόστος παραγωγής, καθώς οι τιμές για πατάτες αμύλου είναι ως επί το πλείστων κάτω από 10 
λεπτά ανά κιλό. Η μέση καλλιέργεια πατάτας αμύλου ανέρχεται στα 27 εκτάρια (2017) και οι 
φάρμες που καλλιεργούν το συγκεκριμένο είδος είναι 1.513 (2017) με συνολική καλλιέργεια 
40.964 εκτάρια (2017). Όπως φανερώνεται και στο παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 23) το ποσοστό 
επί του συνόλου της πατάτας αυτής είναι 25,6% του συνόλου. Από το 2000 και έπειτα 
παρατηρείται μία μείωση στις φάρμες που ασχολούνται με την καλλιέργεια ,κάτι που  οδηγεί 
στην αύξηση της μέσης καλλιέργειας. 
 
 
Εικόνα 23 . Στοιχεία καλλιέργειας πατάτας αμύλου από το 2000 έως το 2017(Wageningen 
University Research-Agrimatie 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 24.Τιμές πατάτας ανά έτος  ανά 100 κιλά (Ολλανδική Στατιστική Αρχή) 
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3. ΕΛΛΑΔΑ 
 
Η Ελλάδα βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό κομμάτι της Ευρωπαϊκής χερσονήσου, 
αποτελεί γεωστρατηγικό κόμβο καθώς ενώνει Ευρώπη, Ασία και Αφρική, κάτι το οποίο έχει γίνει 
αντιληπτό στο πέρασμα του χρόνο καθώς πάντοτε αποτελούσε σημείο εμπορίου και ανάπτυξης 
πολιτισμού από αρχαιοτάτων χρόνων. Η Ελλάδα συνορεύει με την Αλβανία, την Βόρεια 
Μακεδονία, την Βουλγαρία και την Τουρκία, έχει ακτές στην ανατολική Μεσόγειο θάλασσα και 
έχει ακτογραμμή 13.676 χιλιόμετρα (11η σε παγκόσμιο επίπεδο). 
Η Ελλάδα έχει έκταση 131.957 km2 και πληθυσμό 10.757.300 κατοίκους, ο οποίος 
αποτελεί τον 10ο μεγαλύτερο πληθυσμό στην ΕΕ. Η Ελλάδα θεωρείται μία αναπτυγμένη χώρα 
με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα (40η 18.637 $ στοιχεία ΔΝΤ ,2017) και κατέχει την 29η θέση 
σε επίπεδο διαβίωσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατέχει την 60η θέση στο δείκτη ατομικής 
ελευθερίας (44η προσωπική ελευθερία και 116η οικονομική ελευθερία). Αν αναλογιστεί κανείς 
την πολυτάραχη ελληνική ιστορία τα ελληνικά στοιχεία αποτελούν άθλο. Επίσης πριν την 
παγκόσμια κρίση του 2008 (στην οποία η Ελλάδα μείωσε δραματικά το ΑΕΠ της όσο καμία άλλη 
χώρα εν καιρώ ειρήνης) τα ελληνικά στοιχεία ήταν σαφώς καλύτερα. 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
Η Ελλάδα αποτελεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
μάλιστα ένα από τα σχετικά πρώτα μέλη του εγχειρήματος καθώς αποτελεί το 10ο μέλος του 
οικοδομήματος. Έχει Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 184,7 δις € (ΕΛΣΤΑΤ, 2018), αποτελεί την 
κυρίαρχη οικονομική δύναμη στα Βαλκάνια και την 17η θέση στην ΕΕ με ποσοστό 1.2% 
(Eurostat). Η Ελλάδα έχασε το 1/4 του ΑΕΠ της κατά την διάρκεια της κρίσης. Παρά ταύτα 
υπήρχε ανοδική τάση στην αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 1.9% κατά το 2018. Τα μεγάλα 
ελλείμματα που οδήγησαν την Ελλάδα στην χρεωκοπία έχουν παρέλθει και έχουν δώσει την θέση 
τους σε πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία προήλθαν από περικοπές δαπανών του δημόσιου 
τομέα αλλά και από την υπερφορολόγηση. Η Ελλάδα κατέχει την 2η θέση σε πρωτογενές 
πλεόνασμα στην ΕΕ μετά την Κύπρο με ποσοστό 4,4%. 
Η ελληνική οικονομία διαθέτει την ισχυρότερη ναυτιλία παγκοσμίως και είναι από τις 
κυρίαρχες δυνάμεις στον τομέα του τουρισμού. Η συνεισφορά στο ΑΕΠ βασίζεται στις υπηρεσίες 
κατά 80%, στο βιομηχανικό τομέα κατά 16% και το υπόλοιπο 4% ανήκει στον αγροτικό τομέα. 
Ένα επιπλέον θετικό στην ελληνική οικονομία είναι τα ορυκτά μέταλλα και κοιτάσματα τα οποία 
δεν αποτελούν αμελητέα ποσότητα. Η Ελλάδα παράγει την μεγαλύτερη ποσότητα σιδερονικελίου 
(ΛΑΡΚΟ) στην Ευρώπη, κατέχει κυρίαρχη θέση στην εξαγωγή και εμπορία μαρμάρου κτλ. Η 
ελληνική οικονομία κατέχει μεγάλη οικονομική και εκπαιδευτική διαφορά σε σχέση με τους 
Βαλκάνιους γείτονες της και αυτός είναι ο λόγος της διείσδυσης ελληνικών επιχειρήσεων σε αυτά 
τα κράτη. 
Η ελληνική επικράτεια κατέχει 32.209.000 στρέμματα(ΕΛΣΤΑΤ)  καλλιεργούμενη 
έκταση(από τις μεγαλύτερες στην ΕΕ), με μεγάλο εύρος εξαγωγών σε φρούτα και λαχανικά 
υψηλής αξίας όπως η φράουλα η οποία εξάγεται κυρίως στην Ρωσία αλλά και το ελληνικό 
ελαιόλαδο το οποίο αποτελεί ένα από τα ισχυρά προϊόντα του τομέα. Η Ελλάδα κατέχει την 3η 
θέση σε παραγωγή ελαιόλαδου, σαφράν και ακτινιδίων παγκοσμίως. Η Ελλάδα κατέχει την 1η 
θέση σε εξαγωγές τσιπούρας και λαβρακίου παγκοσμίως. Ο ελληνικός αγροτικός τομέας έχει 
αρκετά ανεκμετάλλευτα πλεονεκτήματα τα οποία δεν τα κοινωνεί στην αγορά, εξωτερική και μη, 
προκειμένου να πάρει υπεραξία το προϊόν του.  
Οι κυριότερες εισαγωγές πραγματοποιούνται στον τομέα των ορυκτών σε ποσοστό 29%, 
συνεχίζει η εισαγωγή μηχανημάτων σε ποσοστό 7,4% και ακολουθούν τα φάρμακα, ο ηλεκτρικός 
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εξοπλισμός, κτλ.  Οι εισαγωγές γίνονται κυρίως από την Γερμανία σε ποσοστό 10,5% όπως 
επίσης και από Ιταλία, Ρωσία, Κίνα κτλ. Στον τομέα των εξαγωγών, οι 4 κύριες χώρες αποδέκτες 
των ελληνικών προϊόντων είναι η Ιταλία, η Γερμανία, η Τουρκία και η Κύπρος. Τα προϊόντα 
εξαγωγής αποτελούν τα ορυκτά καύσιμα, το αργίλιο και τα παράγωγα του, τα φαρμακευτικά 
προϊόντα, πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές κτλ.  
Το 2018 παρουσιάστηκε ανάπτυξη 1,9% με Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ)  184,7 
δισεκατομμύρια €. Οι εξαγωγές ανήλθαν στα 33,4 δις.€ (2018) και εισαγωγές  στα 55,2 δις.€ 
(2018)(Eurostat). Το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα είναι 16.736€, έχει πληθωρισμό 0,6%, δείκτη 
ανεργίας 19,3 % και το χρέος της ως ποσοστό του ΑΕΠ της είναι 176,1% (OECD,2017). Επίσης 
από το 2018 και έπειτα το ελληνικό ομόλογο έχει πέσει στα επίπεδα του 2006 και το κράτος έχει 
την δυνατότητα να δανείζεται με επιτόκιο κάτω του 3% (10ετές ομόλογο). Το οικονομικό κλίμα 
δείχνει να αλλάζει και αυτό φαίνεται από την συνεχή πτώση του ελληνικού ομολόγου αλλά και 
από το ότι η Ελλάδα αυτή την στιγμή κατέχει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης 
στην Ευρώπη. 
 
 
Εικόνα 25.Εξέλιξη ΑΕΠ,ανεργίας,εξαγωγών-Δείκτης Οικονομικού Κλίματος 
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Εικόνα 26. Στατιστικά στοιχεία Ελλάδας 
 
 
 
 
 
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 
Από τις αρχές του 20ου αιώνα οι ελληνικές αρχές προσπάθησαν να διαμοιράσουν την 
αγροτική γη προκειμένου να ενισχύσουν το εισόδημα των αγροτικών νομών,  οι οποίοι 
κατακλύζονταν  από τα κύματα Ελλήνων μεταναστών από την Μικρά Ασία, οι οποίοι θα έπρεπε 
με κάποιο τρόπο να ενταχθούν στην οικονομική ζωή της χώρας. Η εισαγωγή αυτή 
πραγματοποιήθηκε με την αγροτική μεταρρύθμιση και τον διαμοιρασμό της γης. 
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Μετά τον 2ο ΠΠ και τον ελληνικό εμφύλιο η χώρα θα εισέλθει ξανά σε ρυθμούς 
κανονικότητας. Το σχέδιο Μάρσαλ και οι πολιτικές των ελληνικών κυβερνήσεων ενισχύουν και 
εκσυγχρονίζουν την αγροτική οικονομία. Παρά τις προσπάθειες η ελληνική αγροτική οικονομία 
θα εξελιχθεί αλλά δεν θα είναι εφάμιλλη των σύγχρονων ευρωπαϊκών γεωργιών. Με την είσοδο 
της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια και την Κοινή Αγροτική Πολιτική η ελληνική γεωργία 
είχε να συνεχίσει τα βήματα προόδου όμως οι αγροτικές ενισχύσεις και τα προγράμματα της 
ευρωπαϊκής περιόδου δεν αξιοποιούνται αποτελεσματικά και η χώρα μας δεν αποκτά ισχυρή και 
εξαγωγική γεωργία με συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας. 
Οι συνεχείς ταραγμένες συγκυρίες στην ελληνική ιστορία αλλά και οι λάθος τακτικές 
επιλογές δεν τροφοδότησαν την ελληνική γεωργία με ένα μεγαλόπνοο σχέδιο ισχυροποίησης, 
εξέλιξης και εκσυγχρονισμού. 
 
4. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 
Τα σύγχρονα κράτη έχουν δημιουργήσει την οικονομία τους με τέτοια δομή έτσι ώστε να 
έχουν μικρό και ευέλικτο αγροτικό τομέα. Έτσι και η Ελλάδα ως ένα σύγχρονο κράτος δεν θα 
μπορούσε να παρεκκλίνει από αυτή την τάση. Όπως όλα τα κράτη από την δημιουργία τους είχαν 
ένα μεγάλο ποσοστό στο σύνολο του πληθυσμού τους το οποίο απασχολούνταν στον πρωτογενή 
τομέα. Με την πάροδο του χρόνο και την επικείμενη εκβιομηχάνιση οι οικονομίες άλλαζαν και 
παράλληλα επηρέαζαν τον πληθυσμό σε μία «βίαια» αλλαγή της απασχόλησης τους ενισχύονταν 
την αστυφιλία καθώς ήταν αναγκαία τα εργατικά χέρια για τις βιομηχανίες. Η ενίσχυση του 
αγροτικού τομέα στο ΑΕΠ κυμαίνεται περίπου στο 3,3% όπως και σε όλες τις δυτικού τύπου 
οικονομίες. Η σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πραγματοποιήθηκε την δεκαετία του 2010. Η 
ελληνική αγροτική παραγωγή αποτελεί την 10η δύναμη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, παράγοντας 
το 2,6% της Ευρωπαϊκής παραγωγής 
 
 
Εικόνα 27.Ποσοστό ενίσχυσης στο ΑΕΠ του αγροτικού τομέα 
 
Τα οφέλη από μία ισχυρή γεωργία δεν είναι απλά η ενίσχυση στο εθνικό εισόδημα αλλά 
και η επιπλέον αξία την οποία προσθέτει το προϊόν σε επόμενα στάδια όπως η βιομηχανία 
(μεταποίηση κτλ.). Εκτιμάται ότι ο πολλαπλασιαστής της άμεσης συμβολής της γεωργίας στο 
ΑΕΠ είναι το λιγότερο 5 (ενώ, για παράδειγμα, στον τουρισμό είναι 2)  (Βακάκης Φ. και 
Συνεργάτες ΑΕ,Αθήνα,2006-Λαρίση Ευαγγελία-Σέμος Αναστάσιος,2014).Η ελληνική γεωργία 
είναι ισχυρή σε σύγκριση με άλλα βαλκανικά κράτη αλλά υστερεί σε τεχνολογία, υποδομές και 
τεχνογνωσία σε σύγκριση με τις βορειοευρωπαϊκές χώρες. 
Το αγροτικό δυναμικό στην Ελλάδα αποτελεί το 11,7% του συνολικού πληθυσμού και 
είναι ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά ποσοστά (ΕΕ-28), ενώ αντίστοιχα ο μέσος ευρωπαϊκός 
όρος αντιστοιχεί στο 4,7%. Το παραπάνω στοιχείο ενέχει το πρόβλημα της μη εφαρμογής 
οικονομιών κλίμακας καθώς η μέση καλλιέργεια παραμένει σε χαμηλά επίπεδα όπως θα δούμε 
παρακάτω. Επίσης το παραπάνω ποσοστό φανερώνει ότι η Ελλάδα δεν έχει μηχανοποιήσει της 
παραγωγής της όσο έχουν καταφέρει άλλα κράτη όπως η Ολλανδία, η Γερμανία κτλ. 
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Η Ελλάδα σε σύγκριση με άλλα κράτη έχει μικρή έκταση 131.621 km2 εκ των οποίων το 
50 % είναι δασική περιοχή, με καλλιεργήσιμη έκταση περίπου 61.360 km2. Από το σύνολο της 
καλλιέργειας τα 21.400 χιλιάδες στρέμματα αποτελούν αρόσιμες καλλιέργειες ,τα 11.140 
χιλιάδες στρέμματα αποτελούν μόνιμες καλλιέργειες και  τέλος τα 28.820 χιλιάδες στρέμματα 
είναι λιβάδια για βοσκή. Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μείωση των εκμεταλλεύσεων της 
τάξης του 6%. Παρά όλες τις παραλήψεις και τις δυστοκίες η Ελλάδα κατέχει εξέχουσα  θέση 
στις εξαγωγές αρκετών αγροτικών προϊόντων: κατέχει την 3η θέση σε παραγωγή ελαιόλαδου, 3η 
θέση σε παραγωγή πρόβειου γάλακτος, 1η σε εξαγωγές ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας, 5η σε 
εξαγωγές σπαραγγιών, 15η σε εξαγωγές τυροκομικών και η λίστα συνεχίζεται με άλλα αγροτικά 
προϊόντα όπως οι ντομάτες, το βαμβάκι, τα φιστίκια, τα σύκα κτλ. Οι εξαγωγές του αγροτικού 
τομέα ανέρχονται σε 6,4 δις €, δηλαδή  το 19,2% των συνολικών εξαγωγών. Από αυτές τις 
εξαγωγές το 70 % προορίζεται για κράτη της ΕΕ. Το αρνητικό της υπόθεσης είναι το γεγονός ότι 
οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων κυμαίνονται στα 7 δις € (13% των συνολικών εισαγωγών-
80% ΕΕ) με αποτέλεσμα να δημιουργείται αρνητικό ισοζύγιο.  
Η Ελλάδα έχει φυσικό πλεονέκτημα λόγω του κλίματος της για αρκετές καλλιέργειες και 
μάλιστα κάποιες από αυτές περισσότερες από μία φορά ανά έτος. Η στρατηγική της θέση θα 
μπορούσε να αποτελέσει κόμβο εμπορίου αγροτικών προϊόντων ανάμεσα σε 3 ηπείρους .Τα 
αδύνατα σημεία της Ελλάδας είναι η απουσία σταθερότητας της πολιτικής και οικονομικής 
σκηνής με την συνεχόμενη αλλαγή του επιχειρηματικού και όχι μόνο γίγνεσθαι να δημιουργεί 
ανασφάλεια σε οποιαδήποτε πλάνο και σχεδιασμό, η μη τήρηση των νόμων (rule of law), η 
μονοκαλλιέργεια που επικρατεί σε αρκετές περιοχές (απουσία risk hedging) καθώς και ο μικρός 
μέσος κλήρος (ή, αντίστοιχα, μεγάλος αριθμός αγροτών). 
 Η κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων τις προηγούμενες δεκαετίες θα μπορούσαν να 
έχουν δημιουργήσει ένα ισχυρό αγροτικό τομέα εφάμιλλο άλλων προηγμένων κρατών. Λόγω της 
αδράνειας των περασμένων δεκαετιών είναι αρκετά δύσκολο η ελληνική γεωργία να 
ανταγωνιστεί στο πεδίο του κόστους άλλα κράτη επίσης έχει χαμηλή παραγωγικότητα και μικρή 
διείσδυση στις διεθνείς αγορές. Η προστιθέμενη αξία σε ένα προϊόν είναι πολύ σημαντικό 
κομμάτι στην αγορά, τόσο μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία λάβει το προϊόν,  τόσο μεγαλύτερα τα 
οφέλη για τον παραγωγό αλλά και για την χώρα. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με τα ακριβά 
εφόδια-εισροές σε σύγκριση με εφάμιλλα κράτη αποτελούν αιτίες της χαμηλής 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου, η οποία είναι υπεύθυνη για το όχι ιδιαίτερα υψηλό ελληνικό 
αγροτικό μέσο εισόδημα σε σύγκριση πάντα με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ο Έλληνας αγρότης 
(σαν ατομική μονάδα) αμείβεται σχεδόν όσο ο μέσος Ευρωπαίος αγρότης με περίπου 
14.000€/έτος (15ος). 
 
 
Εικόνα 28. Ακαθάριστη Προστιθέμενη αξία ανά ετήσια μονάδα εργασίας στην Ευρωζώνη- 
Μισθός Αγρότη στην Ευρώπη(Eurostat) 
 
Ο αριθμός των φαρμών στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα μεγάλος και αγγίζει τις 684.950. 
Τα τελευταία έτη λόγω μείωσης των εκμεταλλεύσεων αυξάνεται ο μέσος όρος της καλλιέργειας 
ανά φάρμα, η μέση καλλιέργεια φτάνει τα 68 στρέμματα (περισσότερες από τις μισές <20στρ.) 
ενώ πριν μία δεκαετία βρισκόταν στα 48 στρέμματα. Τα ευρωπαϊκά στάνταρ βρίσκονται στα 161 
στρέμματα, επομένως ο μέσος ελληνικός κλήρος βρίσκεται στο 1/3 του ευρωπαϊκού ,επίσης το 
76,7% του χρήσεων είναι κάτω των 50 στρεμμάτων. Από άποψη ηλικιακή μόνο το 5,2% είναι 
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κάτω από 35 ετών (μ.ό. :ΕΕ:6%), ενώ το ποσοστό το οποίο κατέχει εκτάσεις και είναι μεγαλύτερο 
από 64 έτη ανέρχεται στο 31,3% (μ.ό. :ΕΕ:31,1%). Το υπόλοιπο ποσοστό βρίσκεται ανάμεσα σε 
αυτές τις ηλικίες. Το ποσοστό γυναικών είναι 27,5%, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρο βρίσκεται στο 
28,5%. Ένα ακόμα στατιστικό στοιχείο της Eurostat είναι ότι κάτω του 10% είναι ποσοστό των 
Ελλήνων αγροτών που έχει λάβει γεωργική κατάρτιση, πάνω από το 90%  είχε μόνο πρακτική 
εμπειρία για την εργασία του. Ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 8,6% ενώ σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη 
όπως η Ολλανδία το ποσοστό βασικής γεωργικής κατάρτισης ανέρχεται στο 64,2%. Το επίπεδο 
εκπαίδευσης των αγροτών στην Ελλάδα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το επίπεδο 
στο σύνολο του πληθυσμού αλλά και σε σύγκριση με άλλα προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη. Το 
64.2% έχει λάβει χαμηλού επιπέδου μόρφωση, το 31.2% μέσου επιπέδου ενώ μόλις το 4,5% 
κατέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση. Σε σύγκριση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο η χώρα μας 
υστερεί σε όλους τους δείκτες στον αγροτικό πληθυσμό. Στην χώρα μας σπανίως ένας αγρότης 
να ομιλεί μία ξένη γλώσσα, πράγμα το οποίο του στερεί την γνώση από ξένη τεχνογνωσία αλλά 
και επικοινωνία. 
 
 
Εικόνα 29.Μέση καλλιέργεια στην Ευρώπη 
 
Μία σύνοψη του αγροτικού τομέα θα ήταν η παρακάτω: 
 
1. Μικρός μέσος κλήρος, μεγάλος αριθμός αγροτών 
2. Απουσία σταθερού πλαισίου(φορολογικού ,τραπεζικού ,αγροτικού κτλ.) 
3. Χαμηλή παραγωγικότητα-Απουσία σύγχρονης τεχνολογίας 
4. Ακριβές εισροές(λιπάσματα, φυτοφάρμακα κτλ.) 
5. Απουσία έρευνας και σύνδεσης της με την παραγωγή 
6. Απουσία προστιθέμενης αξίας στο προϊόν -δημιουργίας brand-name 
7. Απουσία χρηματοδότησης 
8. Απουσία συνεργατικής αντίληψης 
 
Η σημασία του πρωτογενούς τομέα στην ελληνική οικονομία κατέχει εξέχουσα θέση, 
πολύ περισσότερο μάλιστα από άλλες χώρες της ΕΕ. Παρά την αναγνωρισμένη αξία της 
γεωργίας στην οικονομία, αυτός ο τομέας ταλαιπωρείται από την χαμηλή παραγωγικότητα 
και την μικρή διείσδυση στις ξένες χώρες. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το 70 % των 
εξαγωγών κατευθύνεται σε κράτη-μέλη της ΕΕ και αντίστοιχα το 80% των εισαγωγών. Ενώ 
η Ελλάδα έχει όλα τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά για εξαγωγές σε κράτη της Ασίας κυρίως 
αλλά και δευτερεύοντος της Αφρικής οι αριθμοί φανερώνουν την όχι και τόσο 
αποτελεσματική χρήση του προνομίου αυτού.  
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4.1 ΕΙΣΡΟΕΣ 
 
ΑΡΔΕΥΣΗ 
 
Η άρδευση στην χώρα μας αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα του αγροτικού κλάδου. 
Πιο συγκεκριμένα υπάρχει σχετική υστέρηση στους διαθέσιμους υδάτινους πόρους που 
χρησιμοποιούνται στην χώρα μας η υστέρηση αυτή κατατάσσει την Ελλάδα στην 6η θέση της 
ΕΕ, με βάση τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται ανά στρέμμα. Για κάθε κιλό πατάτας 
απαιτούνται 32 λίτρα νερού. Οι υπάρχουσες υποδομές δεν είναι ικανές να λύσουν το 
πρόβλημα καθώς είναι ανεπαρκείς και απαρχαιωμένες, δημιουργώντας προβλήματα σε όλη 
την επικράτεια από την Θράκη μέχρι την Κρήτη. 
 
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ-ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 
 
Το παρών θέμα αποτελεί τροχοπέδη, σύμφωνα με τα στοιχεία αλλά και τους αγρότες, 
στις προσπάθειες για περαιτέρω μείωση του κόστους παραγωγής. Η Ελλάδα κατέχει την 3η 
θέση στο ποσοστό που κατέχει το κόστος λίπανσης στο συνολικό κόστος παραγωγής. Η 
οργανική ουσία (κοπριά) απουσιάζει από το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών, κάτι το οποίο 
σημαίνει αυξημένο κόστος. Θα πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την συνεργασία του 
κτηνοτροφικού και του αγροτικού τομέα προκειμένου οι δεύτεροι να εκμεταλλευτούν αυτό 
το προνόμιο, τόσο από οικονομικής απόψεως αλλά και από άποψη απόδοσης της 
καλλιέργειας. 
Το κόστος φυτοπροστασίας αποτελεί ένα επιπλέον αγκάθι στην αγροτική οικονομία. 
Παρατηρούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται 2η στο σχετικό γράφημα (Εικόνα 30). Η οικονομική 
ισχύ που έχουν αποκτήσει λίγες εταιρείες αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα, με την 
συγκέντρωση μεριδίου της αγοράς συνεχώς να αυξάνεται. Τα εφόδια αποτελούν αλυσίδα και 
το γεγονός ότι οι ίδιες εταιρίες παρέχουν σπόρους, λιπάσματα και φυτοφάρμακα δυσχεραίνει 
την αγορά. Η αγορά της φυτοπροστασίας παρουσιάζει την μεγαλύτερη συγκέντρωση σε 
σχέση με τα υπόλοιπα εφόδια. Το 2010 το 88% της αγοράς της ευρωπαϊκής αγοράς άνηκε σε 
7 εταιρίες. Οι στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά και η απουσία των μηχανισμών ελέγχου 
φανερώνονται σε πολλές περιπτώσεις μία από τις οποίες είναι η τεράστια διαφορά τιμής για 
τα ίδια σκευάσματα σε γειτονικές χώρες της Ελλάδας.  
 
 
Εικόνα 30. Ποσοστό Κόστους Λιπασμάτων-Φυτοφαρμάκων Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Στο παρακάτω διάγραμμα παρατηρείται κάτι αρκετά οξύμωρο καθώς χώρες με 
αρκετά μεγαλύτερο βιοτικό επίπεδο απολαμβάνουν καλύτερες τιμές από την Ελλάδα. Αυτό 
οφείλεται σε στρεβλώσεις της ελληνικής αγοράς, στην αδυναμία των αγροτών στην 
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διαπραγμάτευση λόγω χαμηλού κλήρου, στην ανελαστικότητα της ζήτησης. Επίσης η ύπαρξη 
αρκετών μεσαζόντων στην αλυσίδα προσφοράς δημιουργεί μεγαλύτερες τιμές για τον 
παραγωγό. Ένα άλλο παράδοξο στην υπόθεση είναι το γεγονός ότι ενώ τα τελευταία χρόνια 
οι τιμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο μειώνονται λόγω υπερπροσφοράς στην Ελλάδα οι μειώσεις 
είναι δυσανάλογες και σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρούνται και αυξήσεις. 
 
 
Εικόνα 31.Σύγκριση τιμών εφοδίων-Κόστος συμμετοχής εφοδίων 
 
Τα επίπεδα απόδοσης των ελληνικών καλλιεργειών υστερούν σε σχέση με τα 
ευρωπαϊκά δεδομένα, αυτό οφείλεται σε μεγάλο ποσοστά ,στις εισροές των φυτοφαρμάκων 
και των λιπασμάτων. Η Ελλάδα όπως παρατηρείται σε στοιχεία οργανισμών έχει πολύ μικρή 
κατανάλωση σε σχέση με άλλες χώρες στην χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων 
(αζωτούχα). Στις ελληνικές εκτάσεις η ποσότητα φυτοφαρμάκων ανά εκτάριο είναι 3.2 κιλά 
ανά εκτάριο τιμή που είναι το 1/3 σχεδόν σε σύγκριση για παράδειγμα με τους Ολλανδούς, 
ενώ η αναλογία σε χρήση λιπάσματος ανά στρέμμα είναι σχεδόν 1 προς 5. 
 
ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Η Ελλάδα κατέχει την  10η θέση στο κόστος των σπόρων (ως ποσοστό στο κόστος 
παραγωγής). Η Ελλάδα διατηρείται σχετικά σε σχετικά χαμηλές θέσεις καθώς κάθε έτος δεν 
χρησιμοποιείται πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό υλικό, λόγω των υψηλής τιμής. Η 
απουσία ισχυρού σποροπαραγωγικού κλάδου στην χώρα μας αποτελεί ισχυρό μειονέκτημα. 
Οι εισαγόμενοι σπόροι πατάτας είναι πιο αποδοτικοί και αξιόπιστοι αλλά είναι υψηλού 
κόστους και αυτός είναι ένας λόγος για τη μη χρησιμοποίηση 100% πιστοποιημένου 
πατατόσπορου σε όλες τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις αλλά την μίξη του με σπόρους 
προηγούμενης εσοδείας.  
 
 
Εικόνα 32. . Ποσοστό Κόστους Σπόρου Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
ΚΑΥΣΙΜΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
Συνεχίζοντας την ανάλυση στα επιμέρους κόστη της ελληνικής γεωργίας συνεχίζουμε 
με το κόστος ενέργειας στο οποίο με βάση το παρακάτω διάγραμμα βρισκόμαστε στην 11η 
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θέση. Στο διάγραμμα 1 της Εικόνας 33 παρουσιάζεται το επί τοις εκατό ποσοστό της δαπάνης 
ενέργειας ως προς την ακαθάριστη αξία παραγωγής στην Ευρωπαϊκή γεωργία, 2008-2017. 
Οι χώρες με το μεγαλύτερη τιμή είναι η Πολωνία (14,1%), Λετονία (13,7%), η Βουλγαρία 
(13,4%) και η Ελλάδα (11,2%). Οι χώρες με τη μικρότερη τιμή είναι η Ισπανία (4,0%), η 
Δανία (4,5%) το Λουξεμβούργο (4,8%) και η Κροατία (5,0%). Η τιμή για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι 6,8%. Δηλαδή, ο Ευρωπαίος γεωργός πληρώνει για ενέργεια 11,2 € για την ίδια 
αξία παραχθέντος προϊόντος. Στο Διάγραμμα 2 της Εικόνας 33  παρουσιάζεται η δαπάνη 
ηλεκτρικής ενέργειας ως προς την ακαθάριστη αξία παραγωγής στην Ευρωπαϊκή γεωργία 
2008-2017. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη τιμή είναι η Φινλανδία (3,05%), η Κύπρος (2,87%) 
και η Πολωνία (2,44%). Οι χώρες με τη μικρότερη τιμή είναι η Σλοβενία (0,52%), η Ρουμανία 
(1,02%) και η Κροατία (1,05%). Η τιμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση -28 είναι 1,10% και για 
την Ελλάδα είναι 1,48%. Δηλαδή, για την παραγωγή γεωργικού προϊόντος αξίας 100 € ο 
Ευρωπαίος γεωργός πληρώνει για ηλεκτρική ενέργεια 1,10 € και ο Έλληνας γεωργός 
πληρώνει 1,48 €. Στο Διάγραμμα 3 παρουσιάζεται η δαπάνη καυσίμων ως προς την 
ακαθάριστη αξία παραγωγής στην Ευρωπαϊκή γεωργία 2008-2017. Οι χώρες με τη 
μεγαλύτερη τιμή είναι η Βουλγαρία (11,92%), η Πολωνία (11,61%), η Λετονία (11,37%) και 
η Ελλάδα (9,69%). Οι χώρες με τη μικρότερη τιμή είναι η Ολλανδία (1,90%), η Δανία 
(2,13%), η Ισπανία (2,33%) και η Κύπρος (2,64%). Η τιμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση-28 
είναι 3,33%. Δηλαδή για την παραγωγή γεωργικού προϊόντος αξίας 100 € ο Ευρωπαίος 
γεωργός πληρώνει για καύσιμα (κίνησης & θέρμανσης) 3,33 € και ο Έλληνας γεωργός 
πληρώνει 9,69€. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ολλανδία εμφανίζει δαπάνη φωταερίου σε 
ποσοστό 3,5% επί της αξίας της γεωργικής της παραγωγής, ενώ όλες οι άλλες χώρες έχουν 
πολύ μικρή επιβάρυνση για την εν λόγω δαπάνη. Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι το 
κόστος ενέργειας στη χώρα μας είναι αρκετά υψηλό σε σύγκριση με την ΕΕ-28. Ειδικότερα, 
το συνολικό κόστος ενέργειας στη χώρα μας ανέρχεται στο 11,2 % της ακαθάριστης αξίας 
γεωργικής παραγωγής, ενώ στην ΕΕ-28 ανέρχεται στο 6.8%. Επιπλέον, το κόστος καυσίμων 
κίνησης και θέρμανσης αποτελεί περίπου το 10% της ακαθάριστης αξίας γεωργικής 
παραγωγής, ενώ στην ΕΕ-28 αποτελεί μόνο το 3,33% αυτής. Ο λόγος για τον οποίο το κόστος 
ενέργειας και ιδιαίτερα το κόστος καυσίμων στη χώρα μας είναι υψηλό οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στην υψηλή φορολογία και συγκεκριμένα στους υψηλούς συντελεστές του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης πετρελαίου για γεωργική χρήση και του φόρου προστιθέμενης αξίας. Ο 
Έλληνας πληρώνει για ενέργεια 11,2 € ανά 100 € γεωργικού προϊόντος που παράγει, ενώ ο  
μέσος Ευρωπαίος 6,8€ . 
 
Εικόνα 33.  Ποσοστό Κόστους Ενέργειας- Καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
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ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
 
Το εργατικό κόστος στην Ελλάδα αποτελεί ένα σχετικά χαμηλό κόστος σε σύγκριση 
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, καθώς από το μέγεθος της καλλιέργειας δεν είναι μεγάλο για να 
απαιτεί σε πολλά στάδια της καλλιέργειας την χρήση εργατικού δυναμικού, επίσης σε μεγάλο 
βαθμό στην χώρα μας η καλλιέργεια είναι οικογενειακού τύπου, κυρίως απασχολούνται 
άτομα του στενού οικογενειακού κύκλου. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στοιχεία το 85,2% της 
εργασίας προέρχεται από την οικογένεια, το 3,7% προερχόταν από το  μόνιμο προσωπικό και 
το υπόλοιπο 11,1% από το εποχιακό προσωπικό. Στην χώρα μας είναι μεγάλο το ποσοστό 
εργατών-μεταναστών από Ασιατικές και Βαλκανικές χώρες και αυτός είναι ένας από τους 
κύριους λόγους του χαμηλού κόστους εργασίας σε σύγκριση με τα προηγμένα κράτη της 
Ευρώπης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ στην χώρα μας κυρίως απασχολείται εποχιακό 
αγροτικό προσωπικό, με φθηνά ημερομίσθια η χώρα μας δεν είναι ανταγωνιστική. 
Παρατηρείται ότι κράτη με υψηλά ημερομίσθια έχουν πολύ υψηλή ανταγωνιστικότητα. 
Επομένως, η διαφορά είναι θέμα παραγωγικότητας και όχι κόστους. Η αγροτική εργασία 
αφορά κυρίως την διαδικασία της συγκομιδής και καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από 
μετανάστες εργάτες καθώς η μηχανικός τρόπος συλλογής δεν είναι διαδεδομένος στην χώρα 
μας. Το ημερομίσθιο κυμαίνεται μεταξύ 25-45€. Το μισθολογικό ετήσιο κόστος ανά μονάδα 
εργασίας στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται  κάτω από το μέσο όρο, περίπου στα 15.000€. 
Από αυτή την άποψη η Ελλάδα κατέχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα 
κράτη.  
 
Εικόνα 34.  Ετήσιος Μισθός Ανά Μονάδα Εργασίας 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΓΗΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
 
Το μέσο κόστος αγοράς ανά στρέμμα κυμαίνεται στα 1.300€, τιμή η οποία αποτελεί 
την 11η στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μέση τιμή ενοικίασης βρίσκεται περίπου στα 20€ ανά 
στρέμμα με βάση τους υπολογισμούς του FADN (η ΕΛΣΤΑΤ δεν παρέδωσε τα αντίστοιχα 
στοιχεία στην Eurostat). Το επίπεδο των τιμών αγοράς γης εξαρτάται από εθνικούς 
(νομοθεσία), περιφερειακούς (κλίμα, προσβασιμότητα σε δίκτυα) και τοπικούς παράγοντες 
(ποιότητα και κλίση εδάφους, αποστράγγιση, καλλιέργεια κ.λπ.), καθώς και σε δυνάμεις της 
αγοράς (προσφορά και ζήτηση). 
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Εικόνα 35.Αξία Γης-Αξία Ενοικίασης στην Ευρώπη 
 
Παρά το γεγονός ότι λόγω κρίσης θα περιμέναμε να έχουν πέσει οι τιμές των 
αγροτεμαχίων αντιθέτως παρατηρείται ότι αντιστέκονται σθεναρά. Οι πίνακες στην Εικόνα 
35 φανερώνουν του λόγου το αληθές. 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
 
Στην ελληνική αγροτική οικονομία το κράτος κατέχει τα ηνία της ασφάλισης των 
εκτάσεων και ο κάθε αγρότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει κάθε έτος την αντίστοιχη 
ασφάλεια. Με το παρόν σύστημα οι αγρότες καταβάλουν ένα τίμημα ανά στρέμμα για την 
ασφάλιση των εκτάσεων από καιρικά φαινόμενα, ανεβάζοντας έτσι το κόστος καλλιέργειας. Σε 
περίπτωση καταστροφής ο αντίστοιχος εμπειρογνώμονας θα έρθει να επιθεωρήσει την 
καταβαλλόμενη αποζημίωση με βάση την δική του γνωμάτευση, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 
παράνομων αποζημιώσεων χωρίς την αντίστοιχη καταστροφή. Στην Ελλάδα δεν είναι 
διαδεδομένη η ιδιωτική ασφάλιση των εκτάσεων καθώς είναι δυσβάστακτο για τον αγρότη να 
πληρώνει και την ασφάλεια στο κράτος αλλά ταυτόχρονα να πληρώνει και την ιδιωτική. 
 
4.2 ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
 
Στην Ελλάδα οι συνεταιρισμοί μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν αμαρτωλή ιστορία. Η 
Ελλάδα κατοχύρωσε το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι στο Σύνταγμα του 1864. Σύμφωνα με τα 
ιστορικά στοιχεία λόγω της επιτυχίας των συνεταιρισμών ,αρκετοί πολιτικοί προσπάθησαν να 
εκμεταλλευτούν καταστάσεις και έτσι διαβρώθηκε ο πραγματικός λόγος ύπαρξης του θεσμού και 
αντικαταστάθηκε με την ψηφοθηρία. Λόγω της αναποτελεσματικότητας που δημιουργήθηκε 
χιλιάδες συνεταιρισμοί χρεωκόπησαν αφήνοντας χρέη στο ελληνικό δημόσιο, σε τράπεζες και 
ασφαλιστικά ταμεία της τάξης των 2,4 δις €. Οι Έλληνες αγρότες δεν φημίζονται για την 
συνεργατικότητα τους. Οι ατασθαλίες του παρελθόντος στα συνεταιριστικά εγχειρήματα έχουν 
αντίκτυπο στην σημερινή πραγματικότητα, αν και τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση για 
συνένωση και αντιμετώπιση των προβλημάτων από κοινού 
Παρά τις παρατυπίες και το μη λειτουργικό πλαίσιο υπάρχουν συνεταιρισμοί και 
αναδύονται τα τελευταία χρόνια νέοι οι οποίοι λειτουργούν χρησιμοποιώντας σύγχρονες 
μεθόδους σε όλο το επιχειρηματικό κύκλο. Οι μεγαλύτεροι ελληνικοί συνεταιρισμοί είναι ο 
συνεταιρισμός Πίνδος που δραστηριοποιείται στο χώρο της πτηνοτροφίας και έχει κύκλο 
εργασιών 176 εκατομμύρια €, ο συνεταιρισμός Βέροιας Venus Growers  που δραστηριοποιείται 
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στα νωπά και επεξεργασμένα φρούτα με κύκλο εργασιών 67 εκατομμύρια € και τέλος ο ΕΑΣ 
Καβάλας με προϊόντα όπως σιτηρά, ελιά, ελαιόλαδο, ακτινίδια, σπαράγγια και φασόλια με 
εργασίες 30 εκατομμυρίων €. 
 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 
Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η από-επένδυση που έλαβε χώρα στην 
Ελλάδα την περίοδο του 2013-2015 ,δηλαδή η μέση καθαρή επένδυση ανά φάρμα ήταν 
αρνητική. Ως καθαρή επένδυση θεωρούμε την ακαθάριστη επένδυση μείον την απόσβεση 
(υποτίμηση). Η έλλειψη επενδύσεων μετά το ξέσπασμα της κρίσης έχουν επηρεάσει το 
σύνολο της αγροτικής οικονομίας. Οι επενδύσεις πάγιου αγροτικού κεφαλαίου σύμφωνα με 
την ΕΛΣΤΑΤ και την Eurostat προσεγγίζει τα 1,37 δις € με το μεγαλύτερο μερίδιο να ανήκει 
στην Βόρεια Ελλάδα με 603 εκατομμύρια €. 
 
 
Εικόνα 36. Μέση Καθαρή Επένδυση Στην Ευρωπαϊκή Γεωργία 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 
Το ποσοστό των αγροτών που καλλιεργούν μέσω πίστωσης είναι τεράστιο, η απουσία 
τραπεζικής πίστωσης έχει οδηγήσει στις διαπροσωπικές «δανειακές» συναλλαγές. Στην 
ελληνική γεωργία η έννοια της επιχειρηματικότητας εισήχθη μετά την κατάρρευση της 
οικονομίας και μπορούμε να πούμε χωρίς μεταβατικό στάδιο. Η απουσία θεσμικής 
χρηματοδότησης δεν ευνοεί την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου και αποτελεί μεγάλο 
πρόβλημα. Τα επιτόκια δανεισμού είναι απαγορευτικά ,η απουσία ρευστού οδηγεί σε όλο και 
μικρότερες επενδύσεις. Νοοτροπίες οι οποίες θα έπρεπε να έχουν γίνει κατανοητές εδώ και 
δεκαετίες λόγω πολιτικού κόστους καθυστέρησαν. Τα τελευταία χρόνια η κατανόηση των 
αγροτών ότι αποτελούν μέρος του επιχειρηματικού κλάδου κερδίζει έδαφος, όπως επίσης η 
καινοτομία ,η έννοια της ανταγωνιστικότητας και γενικότερα όλες οι έννοιες του επιχειρείν.  
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 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΦΑΡΜΑΣ 
 
Ο παρακάτω πίνακας φανερώνει αρκετά σημαντικά στοιχεία για την μέση φάρμα και 
γενικότερα για τα οικονομικά μεγέθη της γεωργίας. Παρατηρείται ότι η μέση παραγωγή είναι 
22.669€  και το ακαθάριστο εισόδημα 17.297€. Το μέσο κεφάλαιο (εγκαταστάσεις, 
εξοπλισμός κτλ.) της ελληνικής φάρμας το 2016 βρισκόταν στο ποσό των 69.104€,ενώ η 
καθαρή αξία2 της φάρμας στο ποσό των 122.643€. Οι υποχρεώσεις ανά φάρμα είναι 
μηδαμινές καθώς είναι 41€,πράγμα το οποίο δείχνει την απουσία ρίσκου επένδυσης. Επίσης 
η αξία των περιουσιακών στοιχείων είναι 122.684 €. Τα ελληνικά στοιχεία είναι εξαιρετικά 
μικρά σε σχέση με άλλα κράτη της Ευρωζώνης και αναφερόμαστε στα πιο ισχυρά και 
σύγχρονα. Η απουσία επιχειρηματικού πλάνου στην αγροτική οικονομία από την πλευρά των 
αγροτών αλλά και από την κατεύθυνση του κρατικού μηχανισμού οδήγησαν σε αυτά τα 
αποτελέσματα και αναφερόμαστε βέβαια στην μέση φάρμα. 
 
 
Εικόνα 37. Οικονομική Ανάλυση Ανά Φάρμα 
 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
Η Ελλάδα όπως τα περισσότερα σύγχρονα κράτη έχει προοδευτικό σύστημα 
φορολόγησης ,δηλαδή φορολογεί κλιμακωτά τα εισοδήματα. Οι φορολογικοί ατομικοί 
συντελεστές είναι ίδιοι και για το εισόδημα αλλά και για τις ατομικές επιχειρήσεις, ενώ για 
τα νομικά πρόσωπο ο φόρος κυμαίνεται στο 29%. Εκτός από τους κλασσικούς φόρους 
υπάρχουν αρκετοί ακόμα επιπλέον φόροι στο ελληνικό φορολογικό σύστημα όπως φόρος 
αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος για τους επαγγελματίες, ενφια και φόρος ακίνητης 
περιουσίας. Επιπλέον η προκαταβολή 100% φόροι για την επόμενη χρονιά αποτελεί ένα 
επιπλέον αγκάθι. Επίσης επειδή το ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα είναι αναδιανεμητικό θα 
πρέπει να υπολογίσουμε και την επιβάρυνση από τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ τρίτων.  
Ο ΦΠΑ στην Ελλάδα είναι 24% ο κανονικός συντελεστής και στη συνέχεια ανά 
κατηγορίες είναι είτε 6% είτε 13%, με βάση τα νέα οικονομικά δεδομένα ενδέχεται να 
πραγματοποιηθούν μειώσεις σε φορολογικές κλίμακες αλλά και στον ΦΠΑ. 
 
 
2 καθαρή αξία: είναι το σύνολο των χρηματιστηριακών στοιχείων συν των μη-χρηματιστηριακών στοιχείων 
του ενεργητικού μείον τις υποχρεώσεις 
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Εικόνα 38. . Κλίμακα Εισοδήματος-Συντελεστές φορολογίας επιχειρήσεων 
 
 
4.3 Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
Στην ελληνική επικράτεια η πατάτα αποτελεί το 2ο την τάξη λαχανικό μετά την 
ντομάτα, η καλλιέργεια της συναντάται σε όλη την επικράτεια και αποτελεί για κάποιες 
περιοχές κύρια καλλιέργεια για τους παραγωγούς. Αρνητικό για το φυτό της πατάτας είναι 
το έδαφος της χώρας το οποίο είναι ανομοιόμορφο σε μεγάλο μέρος του και αυτό δεν ευνοεί 
τις απέραντες εκτάσεις που παρατηρούμε σε άλλα κράτη . Τα πετρώματα στο έδαφος 
δημιουργούν προβλήματα στον εξοπλισμό και αυξάνουν κατά ένα ποσοστό την εργασία στο 
έδαφος. Τα μικροκλίματα ανά περιοχή διαφοροποιούν τα χαρακτηριστικά της πατάτας .Στην 
Ελλάδα υπάρχουν 3 καλλιέργειες τον χρόνο αλλά όχι για όλες τις περιοχές της χώρας, στην 
Πελοπόννησο υπάρχουν περιοχές όπως η Ηλεία για παράδειγμα όπου υπάρχει η καλοκαιρινή, 
η ανοιξιάτικη και η φθινοπωρινή καλλιέργεια, ενώ στο Νευροκόπι όπου η πατατοκαλλιέργεια 
είναι μονοκαλλιέργεια υπάρχει μόνο η καλοκαιρινή. 
• Η ανοιξιάτικη καλλιέργεια η οποία ξεκινά με την φύτευση από Δεκέμβριο-
Μάρτιο και συναντάται στο νότιο τμήμα της χώρας στους νομούς  Ηλείας, Αχαΐας, 
Μεσσηνίας κτλ,λόγω ηπιότερου χειμώνα. Οι κυριότερες ποικιλίες είναι η Spunta ,Mondial 
fabula κ.α .  
• Η καλοκαιρινή καλλιέργεια αρχίζει με την φύτευση από τον Μάρτιο και 
φτάνει μέχρι τον Μάιο και συναντάται στις πιο ψυχρές περιοχές της χώρας  δηλαδή στο 
βορειότερο τμήμα της(νομός Δράμας, Κοζάνης Φλώρινας κτλ.) , με κύριες ποικιλίες την 
Spunta,Agria,Ultra ,Banba κ.α.  
• Η φθινοπωρινή καλλιέργεια κατέχει χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με τις 
άλλες καλλιέργειες του έτους. Βασικές περιοχές θεωρούνται ο νομός Βοιωτίας ,Λασιθίου 
Αχαΐας, Ηλείας, Ευβοίας. Κύριες ποικιλίες είναι η Spunta,Ultra ,Banba κ.α.   
Η πατάτα έχει εξελιχθεί σε βιομηχανική καλλιέργεια μεγάλης έκτασης ενώ στη χώρα 
μας διατηρείται η καλλιέργεια κηπευτικού τύπου κάτι το οποίο είναι μη ανταγωνιστικό στην 
ευρωπαϊκή και μη αγορά ,με βάση τους υπολογισμούς από τα ευρωπαϊκά στοιχεία η μέση 
καλλιέργεια είναι 7,6 στρέμματα. Η Ελλάδα κατέχει με βάση τα ευρωπαϊκά στοιχεία του 2018 
το 1 % της ευρωπαϊκής παραγωγής με συνολικό ποσοστό 9,7% της αρόσιμης γης. Η Ελλάδα 
έχει παραγωγή αξίας 255,2 εκατομμυρίων € με ποσοστό στο ευρωπαϊκό σύνολο της τάξεως 
του 2,6% (2015). Οι Έλληνες αγρότες δεν έχουν αντιληφθεί ότι αποτελούν πλέον μέρος του 
επιχειρηματικού κόσμου, με όλα τα θετικά και όλα τα αρνητικά που εμπεριέχει αυτός ο 
κλάδος. Μεγάλο ποσοστό των  αγροτών ρισκάρει κάθε χρόνο ποντάροντας στην “καλή τιμή” 
του προϊόντος  αδιαφορώντας για τους νόμους της αγοράς όπως επίσης και της δικής του 
κάλυψης στους νόμους αυτούς.  
Η απουσία του κρατικού μηχανισμού σε καίρια σημεία αποτελεί αγκάθι για τους 
παραγωγούς, ένα παράδειγμα είναι οι ελληνοποιήσεις ξένων προϊόντων  με σκοπό την 
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συμπίεση της τιμής των παραγωγών προς τα κάτω. Οι τιμές των εφοδίων αποτελούν 
τροχοπέδη στην περαιτέρω μείωση του κόστους των παραγωγών. Είναι αδιανόητο η ελληνική 
γεωργία να έχει σε απόλυτους αριθμούς ακριβότερες εισροές (λιπάσματα, καύσιμα κτλ.) από 
κράτη με πολύ υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης. Επίσης η συνεχής εναλλαγή της δαιδαλώδους 
νομοθεσίας δυσχεραίνει τον οποιοδήποτε προγραμματισμό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως 
στα ερωτηματολόγια μας οι αγρότες βαθμολογούν με 1,4/5 το ελληνικό κράτος για την 
στήριξη που τους παρέχει. 
Η απουσία σποροπαραγωγικού κέντρου αυξάνει το κόστος των σπόρων. Για 
δεκαετίες ο πατατόσπορος ήταν ελληνικής προελεύσεως αλλά λόγω της στασιμότητας 
εξέλιξης και άλλων παραγόντων απαξίωσης τα εισαγόμενα κέρδισαν σχεδόν όλο το μερίδιο 
της αγοράς. Η παρουσία σποροπαραγωγής στην χώρα μας είναι μηδαμινή. Πλέον οι 
εισαγόμενοι σπόροι έχουν κυριαρχήσει με κύριες χώρες εισαγωγής την Γαλλία και την 
Ολλανδία. Το γεγονός ότι οι σπόροι έχουν ένα υψηλό κόστος για τους Έλληνες αγρότες έχει 
οδηγήσει στην μερική χρησιμοποίηση τους στην σπορά, οι καλλιεργητές με βάση τα στοιχεία 
εισαγωγής χρησιμοποιούν κατά μέσο όρο το 30-40% του εισαγόμενου πιστοποιημένου 
σπόρου και το υπόλοιπο είναι ιδίο-παραγόμενο από προηγούμενα έτη. 
Κυρίαρχη ποικιλία στη χώρα μας αποτελεί η Spunta, σε ποσοστό 40-45%. Αν και 
αποτελεί ποικιλία που δημιουργήθηκε το 1968 έχει αγοραστική δύναμη καθώς έχει 
χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τις νέες ποικιλίες λόγω περάτωσης της αποκλειστικότητας 
από την εταιρία που την ανέπτυξε. Επίσης, η συγκεκριμένη ποικιλία έχει σχετικά μεγάλη 
απόδοση. Στη συνέχεια μεγάλη διάδοση στη χώρα μας έχει η Agria, Fabula, Saffrane και τα 
τελευταία χρόνια η Banba. Στην έρευνα μας  οι κυριότερες ποικιλίες ήταν η Spunta σε 
ποσοστό 49,2%, ακολουθήσε η Agria σε ποσοστό 22,3%, η Jelly με 19,7% και τέλος η  
Saffrane και η Banba με ποσοστό 12% ενώ ακολουθούν άλλες ποικιλίες με μικρότερα 
ποσοστά. Επίσης δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση της πατάτας ανά χρήση παρά μόνο σε λίγες 
των περιπτώσεων (όπως τα τσιπς και οι επεξεργασμένες πατάτες). 
 
Όλα τα παραπάνω συνετέλεσαν στην δραστική μείωση της παραγωγής πατάτας στην 
χώρα μας. Όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 39) η παραγωγή στην 
Ελλάδα από το 1994 στο οποίο η παραγωγή έφτανε τους 997.492 τόνους με μέση απόδοση 
τους 4,975 τόνους ανά στρέμμα έχει φτάσει το 2017 στην παραγωγή 536.000 τόνους με μέση 
παραγωγή 1,880 τόνους ανά στρέμμα. Η μείωση στην παραγωγή είναι της τάξης των 46,2% 
ενώ στην απόδοση αγγίζει το 62,2%. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις το 2009 ήταν 
περισσότερες από 200.000 στρέμματα ενώ το 2017 έφτασαν τα 100.000 
στρέμματα(Ανοιξιάτικη καλλιέργεια), οι ετήσιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις φτάνουν τα 
189.000 στρέμματα(Eurostat,2018) . Η διεθνοποίηση της αγοράς απαιτεί 
αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα από την πλευρά των αγροτών. Όσο οι αγρότες 
δεν προσαρμόζονται στην νέα τάξη πραγμάτων τόσο θα μειώνεται η παραγωγή στο σύνολο 
της.  Το θέμα των αποδόσεων είναι εξίσου σημαντικό για τους αγρότες αλλά και για το 
σύνολο του κλάδου. Οι χαμηλές μέσες αποδόσεις προκύπτουν  από την έλλειψη 
αμειψισποράς από μέρους των αγροτών, την μειωμένη χρήση λιπασμάτων-φυτοφαρμάκων 
σε σχέση με άλλα κράτη αλλά και από την μη βέλτιστη διαχείριση των εισροών. Η 
καλλιέργεια της πατάτας είναι απαιτητική απορροφά από το έδαφος θρεπτικά συστατικά του, 
είναι παράλογο να καλλιεργείται στις ίδιες εκτάσεις κάθε έτος. Οι ειδικοί αναφέρουν την 
εναλλαγή με τον κανόνα του 1 προς 3 ή ιδανικότερα 1 προς 4 έτη. Η συνεχόμενη καλλιέργεια 
πατάτας στις ίδιες εκτάσεις έχει δημιουργήσει αρκετές ασθένειες οι οποίες αυξάνουν το 
κόστος φυτοπροστασίας-λίπανσης και μειώνουν την απόδοση. Επίσης δεν είναι λίγες οι 
περιπτώσεις καραντίνας σε εκτάσεις. 
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Εικόνα 39. Παραγωγή & Απόδοση Πατάτας -Καλλιεργούμενες Εκτάσεις στην Ελλάδα(Ανοιξιάτικη 
Καλλιέργεια) 
 
Οι ελληνικές εξαγωγές πατάτας παρά την συνεχόμενη μείωση της καλλιέργειας, 
σταδιακά αυξάνονται. Χαρακτηριστικά το έτος 2015 οι εξαγωγές βρίσκονταν στους 19.031 
τόνους ενώ το 2016 αυξήθηκαν κατά 37,9% και έφτασαν τους 26.238 τόνους. Η αξία των 
εξαγωγών το 2015 έφτασε τα 150.000 €  οι πρώιμες, και τα 248.900€ η κύρια καλλιέργεια. H 
συνολική αξία των εξαγωγών όλων των ειδών πατάτας (επεξεργασμένης, τσιπς κτλ.) το 2018 
έφτασε περίπου τα 11 εκατομμύρια €. Οι εξαγωγές απευθύνονται κυρίως σε Βόρειο-
Ανατολικές χώρες. Οι εισαγωγές στην Ελλάδα αγγίζουν το ποσό των 67 εκατομμυρίων € 
κατέχοντας την 15η θέση στην εισαγωγή ακατέργαστων πατατών παγκοσμίως. Ένα μεγάλο 
πρόβλημα είναι οι αθρόες εισαγωγές και το λεγόμενο βάπτισμα σε ελληνικές, το παραπάνω 
γεγονός γίνεται με σκοπό την πίεση των τιμών προς τα κάτω αλλά και την αποκόμιση κέρδους 
καθώς το κόστος των εισαγόμενων πατατών είναι πολύ χαμηλότερο από το ελληνικό .Οι 
κύριες χώρες εισαγωγής είναι η Αίγυπτος, η Κύπρος, η Γαλλία και η Γερμανία. Η ελληνική 
παραγωγή δεν είναι ικανή να υποστηρίξει την εγχώρια ζήτηση στο σύνολο της και αυτό 
φανερώνεται από την τεράστια σε αξία εισαγωγή πατάτας. 
 
 
Εικόνα 40. Εξέλιξη και Αξία Εξαγωγών και Εισαγωγών Πατάτα 
 
 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Όπως παρατηρούμε στο παρακάτω διάγραμμα (εικόνα 41) η Δυτική Ελλάδα κρατάει 
τα πρωτεία στην καλλιέργεια πατάτας με 31% (διοικητική Δυτική Ελλάδα, όχι περιφερειακή, 
Αχαΐα και Ηλεία ανήκουν στην Δυτική Ελλάδα). Ακολουθεί η Ανατολική Μακεδονία και 
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Θράκη λόγω του λεκανοπεδίου του Νευροκοπίου με ποσοστό 23% και ακολουθούν 
Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα και Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. 
 
Εικόνα 41. Κατανομή Πατατοκαλλιέργειας Ανά Περιφέρεια 
 
ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
 
Στην χώρα μας η κατηγορία αυτή είναι που κυριαρχεί καθώς οι πατάτες για την 
παραγωγή αμύλου δεν έχουν μερίδιο στην καλλιέργεια όπως επίσης και η σποροπαραγωγή 
έχει ένα ποσοστό το οποίο δεν είναι άξιο μέτρησης. Επομένως η πιο ευρεία και διαδεδομένη 
κατηγορία είναι η κλασσική καλλιέργεια πατάτας για κατανάλωση. Σύμφωνα με τα 
ευρωπαϊκά στοιχεία του 2018 η Ελλάδα είχε 189.000 στρέμματα πατάτας με τον αριθμό των 
φαρμών να φτάνει τις 24.871(2016). Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η μέση καλλιέργεια 
βρίσκεται στα 7,6 στρέμματα, αριθμός εξαιρετικά μικρός για την καλλιέργεια της πατάτας, η 
οποία όπως προ είπαμε έχει εξελιχθεί σε καλλιέργεια μεγάλης έκτασης.  Οι μεγαλύτερες 
μέσες καλλιέργειες παρατηρούνται στην Δυτική Ελλάδα (Αχαΐα, Ηλεία κτλ.)  με μέση έκταση 
τα 15,3 στρέμματα και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με 10 στρέμματα. Παρά την 
συνεχόμενη και ραγδαία μείωση που αναφέραμε η μέση καλλιέργεια είναι μη ανταγωνιστική 
με τα προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη. Χαρακτηριστικό είναι ότι το ποσοστό αυτών που 
κατέχουν πάνω από 100 στρέμματα είναι μόνο περίπου το 2%.  
Το σύστημα το οποίο περιβάλλει την πατάτα είναι στρεβλό και ξεκινάει από την 
προβληματική παραγωγή και καταλήγει στην στρεβλωμένη και μη οργανωμένη αγορά. Οι 
παραγωγοί δεν έχουν καταφέρει να δώσουν προστιθέμενη αξία στο προϊόν τους μέσω των 
συνεταιρισμών ,διατηρώντας την τιμή σε κάποια επιθυμητά επίπεδα για αυτούς μέσω της 
διαχείρισης της ποσότητας από θέση ισχύος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχίας του 
παραπάνω εγχειρήματος είναι η Νάξος. Τα εφόδια κοστίζουν σε σχέση με άλλα κράτη πολύ 
ακριβά η απουσία ελέγχων αλλά και η παρουσία πολλών μεσαζόντων ευθύνονται για αυτή 
την κατάσταση. Ενώ η χώρα μας ανήκει στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι παράλογο να 
επιβάλλονται «άτυποι» δασμοί ανάμεσα στα κράτη για συγκεκριμένα προϊόντα. 
Το ποσοστό των αγροτών το οποίο προσπαθεί να μεταποιήσει την καλλιέργεια του 
είναι ελάχιστο και αν συνυπολογίσουμε την μικρή έκταση ανά αγρότη είναι ασύμφορο να 
παράγει και να μεταπωλεί σε τιμή αγοράς χωρίς να προσπαθήσει να προσδώσει μία 
περαιτέρω αξία στο προϊόν του. Ποσοστό μεγαλύτερο του 80% καλλιεργεί με πίστωση από 
τούς εμπόρους. Η απουσία πίστης με το τραπεζικό σύστημα και η γενικότερη απουσία 
χρηματοδοτικών φορέων οδήγησε σε αυτή τη λύση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 
καλλιεργειών δεν αποθηκεύεται σε ιδιόκτητες από τους παραγωγούς αποθήκες λόγω της 
απουσίας των υποδομών. Αυτό έχει ένα επιπλέον κόστος για τον παραγωγό. επίσης, ο 
παραγωγός χάνει την δυνατότητα πώλησης του προϊόντος όποτε επιθυμεί αυτός.   
Παρά το γεγονός ότι οι τιμές στην ελληνική επικράτεια είναι πολύ υψηλές σε σχέση 
με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, λόγω διάφορων παραγόντων που έχουμε αναλύσει, οι εγχώριοι 
παραγωγοί δεν ικανοποιούνται. Το προϊόν λόγω της τιμής του δεν είναι ανταγωνιστικό και 
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αυτός είναι ο λόγος που δεν υπάρχουν μεγάλες ποσότητες εξαγωγών. Οι τιμές για την κύρια 
καλλιέργεια κυμάνθηκαν στα εξής επίπεδα: 
 
 
• 2013-0,53€/kg 
• 2014-0,44€/kg 
• 2015-0,48€/kg 
 
Για τις πρώιμες πατάτες κυμάνθηκαν 
 
• 2013 - 0,58€/kg 
• 2014 - 0,46€/kg 
• 2015 - 0,49€/kg 
 Αν παρατηρήσουμε τις ευρωπαϊκές τιμές είναι φανερό το μεγάλο χάσμα τιμών. Η 
παραπάνω παραδοχή είναι η αιτία των χαμηλών εξαγωγών, την μεγαλύτερη τιμή των 
προϊόντων των ελληνικών εταιριών επεξεργασίας και γενικότερα την όχι και τόσο ισχυρή 
θέση της Ελλάδας στο ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
Η συμβολαϊακή γεωργία δεν είναι ευρέως διαδεδομένη στη χώρα μας αν και τα 
τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος,  εξασφαλίζει ένα σταθερό εισόδημα στον αγρότη και τον 
διασφαλίζει από τις κυμαινόμενες τιμές του κάθε έτους. Μόλις το 13,4% από τους 
συμμετεχόντων καλλιεργεί με συμβόλαιο, ποσοστό εξαιρετικά μικρό σε σχέση με τα 
προηγμένα κράτη.   
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
ΔΕΙΓΜΑ 
 
Η έρευνα μας έλαβε χώρα σε Ελλάδα και Ολλανδία συγκεντρώνοντας στοιχεία από 
119 παραγωγούς. Η συλλογή στοιχείων στην Ολλανδία πραγματοποιήθηκε σε όσο το 
δυνατόν περισσότερες περιοχές της χώρας και συλλέχθηκαν 52 ερωτηματολόγια από τους 
καλλιεργητές εκ των οποίων οι 30 ήταν καλλιεργητές σπόρων και οι 22 καλλιεργητές 
βρώσιμης πατάτας. Στη χώρα μας οι συμμετέχοντες αγρότες ανήλθαν τους 67 και 
συλλέχθηκαν από περιοχές που έχουν την πατατοκαλλιέργεια σαν μία από τις κύριες 
καλλιέργειες τους. Τα ερωτηματολόγια ως επί τω πλείστων συμπληρώθηκαν με προσωπική 
συνέντευξη αλλά υπήρξαν και λίγες περιπτώσεις διαδικτυακής συμπλήρωσης. 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 
Το ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε σε συνεργασία με τον επιβλέπων καθηγητή κ. 
Φιλιππιάδη Ελευθέριο. Επιπλέον σημαντική συνεισφορά είχαν και οι Ολλανδοί ερευνητές-
καθηγητές Smit Bert και Bas Janssens οι οποίοι με κατατόπισαν στον αγροτικό τομέα της 
Ολλανδίας και κυρίως στην καλλιέργεια της πατάτας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 
γεωπόνους που με βοήθησαν στην εύρεση αγροτών σε Ελλάδα και Ολλανδία και αυτοί είναι 
οι εξής: Δ. Καρρόπουλος, Κ. Τσακνής, Α/Τούντας, Κ. Γιαλαμάς, Ι. Εμμανουήλ , P. Hooijman, 
Er. Appeldoorer 
Οι ερωτήσεις ήταν απλές και κατανοητές με σκοπό την ευκολία συμπλήρωσης τους, 
πριν την κατάρτιση των ερωτηματολογίων έγινε έρευνα σε παρόμοιου τύπου εργασίες 
επιχειρηματικού αλλά και επιστημονικού ενδιαφέροντος προκειμένου να προκύψει το 
βέλτιστο ικανό αποτέλεσμα. 
 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Τα στοιχεία που συλλέξαμε αφορούν κυρίως τις εισροές στην παραγωγική 
διαδικασία, δηλαδή το κοστολόγιο παραγωγής των καλλιεργητών, επίσης στο 
ερωτηματολόγιο υπήρχαν ερωτήσεις που σκιαγραφούσαν την ικανοποίηση η μη των αγροτών 
από το «περιβάλλον» μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται (βαθμός κρατικής-ευρωενωσιακής 
ενίσχυσης, επιτόκια κτλ.). Τα κόστη στην περίπτωση των Ολλανδών καλλιεργητών 
υπολογίστηκαν ανά εκτάριο (10 στρέμματα), ενώ των Ελλήνων ανά στρέμμα. Οι μεταβλητές 
στη συνέχεια επεξεργάστηκαν με το Excel, με την γλώσσα προγραμματισμού Python και με 
το οικονομετρικό πρόγραμμα Eviews. Στα ερωτήματα κόστους που δεν συμπληρώθηκαν στα 
ερωτηματολόγια οι τιμές συμπληρώθηκαν με βάση τα προυπάρχοντα δεδομένα 
κατηγοριοποιώντας τις απαντήσεις ανά ομάδες κατά αύξουσα σειρά με βάση την απόδοση 
ανά στρέμμα και στη συνέχεια συμπληρώθηκαν με τον μέσο όρο της υποκατηγορίας. 
 
 
 
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
5.1 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
 
Οι Ολλανδοί αγρότες που συμμετείχαν στην έρευνα μας ήταν 52 και ο μέσος όρος της 
ηλικίας τους ήταν τα 41 έτη, η ενασχόληση τους με την αγροτική εργασία ξεκίνησε εδώ και 
19 έτη κατά μέση τιμή και από αυτούς το 90% έχει ως κύρια εργασία την αγροτική. Η μέση 
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καλλιέργεια των συμμετεχόντων ανέρχεται στα 464 στρέμματα ,για τους σποροκαλλιεργητές 
η μέση καλλιέργεια είναι 517 στρέμματα ενώ για τους πατατοπαραγωγούς η μέση 
καλλιέργεια βρίσκεται στα 392 στρέμματα ,προσοχή αυτές οι τιμές δεν αποτελούν τις τιμές 
του πληθυσμού αλλά του δείγματος, οι μέσες τιμές  της σποροπαραγωγής είναι 180 
στρέμματα ενώ της καλλιέργειας βρώσιμης πατάτας 110 στρέμματα. Οι αγρότες σε ποσοστό 
90% είχαν ως κύρια εργασία την αγροτική ,ενώ το ποσοστό που συνεταιρίζεται αγγίζει το 
77%. Το 86% ενοικιάζει επιπλέον εκτάσεις για να καλλιεργήσει, ενώ το ποσοστό που 
ασφαλίζεται είναι 40,3% καθώς η ασφάλεια δεν είναι υποχρεωτική και βασίζεται στην 
ευχέρεια του εκάστοτε αγρότη. Η ικανοποίηση από τα επιτόκια χρηματοδότησης των 
τραπεζών είναι υψηλή και φτάνει το 3,55/5 (71%).  
Η χρήση εξειδικευμένης τεχνολογίας στην καλλιέργεια (gps, εφαρμογές κτλ.) είναι 
πλήρως διαδεδομένη στην γεωργία των Κάτω Χωρών καθώς όλοι οι αγρότες στο σύνολο 
τους χρησιμοποιούν ώστε μία σύγχρονη τεχνολογία. Σε αυτό βοηθάει το γεγονός ότι όλοι οι 
συμμετέχοντες είχαν εκπαίδευση πάνω από την μέση, η οποία συνδυαζόταν με εξειδίκευση. 
Αρκετές ήταν οι περιπτώσεις κατόχων πτυχίου ακόμα και μεταπτυχιακών τίτλων. Η εξέλιξη 
των αγροτών δεν σταματά ποτέ και αυτό αποτυπώνεται στις επενδύσεις που πραγματοποιούν 
ανά έτος, σύμφωνα με την έρευνα μας οι αγρότες το περασμένο έτος (2018) επένδυσαν κατά 
μέσο όρο σε υποδομές και μηχανικό εξοπλισμό το ποσό των 113.211 €. 
Οι αγρότες αποτύπωσαν πως τα κύρια προβλήματα (σειρά σημαντικότητας)στην 
εργασία τους είναι τα εξής: 
1. Τιμή Πώλησης 
2. Περιορισμός στην χρήση φυτοφαρμάκων-λιπασμάτων 
3. Κόστος Γης 
4. Κόστος Παραγωγής 
5. Κυβερνητική Πολιτική 
6. Επιδοτήσεις 
 Αξιοσημείωτο είναι το στατιστικό ότι οι αγρότες έχουν ως κύριο τρόπο πώλησης την 
πώληση μέσω των συνεταιρισμών και των συμβάσεων με ιδιωτικές εταιρείες ενώ σε 
μικρότερο ποσοστό την διαχείριση της πώλησης από τους ιδίους. Όπως αναφέραμε και 
πρωτύτερα υπάρχει διαμοιρασμός των παραπάνω με σκοπό την μείωση του ρίσκου. 
Τέλος, πριν αναφερθούμε σε στοιχεία κόστους θα παραθέσουμε μια σειρά 
απαντήσεων που αφορούν σε ερωτήσεις σχετικές με το κοινωνικό πολιτικό περιβάλλον και 
πως το αξιολογούν οι αγρότες. 
• Σε ποιο βαθμό το κράτος και οι θεσμοί υποστηρίζουν τις προσπάθειες σας;(2,54/5----
51%) 
• Ποια είναι η γνώμη σας για την (ΚΑΠ) Κοινή αγροτική πολιτική(Ευρωπαϊκή 
Ένωση);(2,56/5---51,3%) 
• Σε ποιο βαθμό εμπιστεύεστε τους ειδικούς;(3,94/5-----78,8%) 
• Αισθάνεστε χαρούμενος από την εργασία σας;(4,47/5------89,5%) 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 
ΣΠΟΡΟΣ 
Στην Ολλανδία είναι διαδεδομένη η χρήση πιστοποιημένου σπόρου για την 
καλλιέργεια της πατάτας. Στην έρευνα μας η μέση τιμή σπόρου προς σπορά ήταν 302,5€ ανά 
στρέμμα με μέγιστη τιμή τα 585€ και ελάχιστη τα 135€ και τυπική απόκλιση 136,6€. 
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Εικόνα 42. Στατιστικά Στοιχεία κόστους σπόρου προς σπορά-Ιστόγραμμα 
 
Στην περίπτωση των καλλιεργητών βρώσιμης πατάτας η μέση τιμή ήταν στα 116,5€ 
ανά στρέμμα, η μέγιστη άγγιζε τα 168€, η ελάχιστη τα 70€ και τέλος η τυπική απόκλιση ήταν 
26,1€. 
  
Εικόνα 43 Στατιστικά Στοιχεία κόστους σπόρου για καλλιέργεια-Ιστόγραμμα 
 
 
 
ΕΝΟΙΚΙΟ 
Το ενοίκιο αποτελεί μεγάλο κόστος για τους καλλιεργητές ,η ολλανδική γη έχει το 
μεγαλύτερο ενοίκιο καλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ενοίκιο για καλλιέργεια 
πατατόσπορου είναι μεγαλύτερο καθώς η έκταση πρέπει να είναι πιο υγιής λόγω των 
απαιτήσεων της σποροπαραγωγής. Η μέση τιμή στην έρευνα μας για τους σποροπαραγωγούς 
έφτασε τα 243.8€ το στρέμμα με την μέγιστη να αγγίζει τα 360€ και την ελάχιστη τα 100€. 
Τέλος, η τυπική απόκλιση είναι 65.6€. 
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Εικόνα 44. Στατιστικά Στοιχεία κόστους ενοικίου για σποροπαραγωγή-Ιστόγραμμα 
 
Από την πλευρά των πατατοπαραγωγών το ενοίκιο βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα 
σε σχέση με την σποροπαραγωγή αλλά σε υψηλά επίπεδα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η μέση 
τιμή βρίσκεται στα 171,5€ το στρέμμα, η μέγιστη τιμή φτάνει τα 325€, η ελάχιστη τα 100€ 
και τέλος η τυπική απόκλιση είναι 67€. 
 
Εικόνα 45. Στατιστικά Στοιχεία κόστους ενοικίου για καλλιέργεια-Ιστόγραμμα 
 
 
 
ΑΡΔΕΥΣΗ 
 
H άρδευση στην Ολλανδία δεν ήταν μέρος της καλλιέργειας καθώς λόγω του 
κλίματος και του εδάφους δεν χρειαζόταν αυτή η εισροή. Τα τελευταία χρόνια όμως 
εισέρχεται και η άρδευση στις εισροές των αγροτών. Στους σποροπαραγωγούς το κόστος της 
άρδευσης κατά μέσο όρο φτάνει στα  16€ ανά στρέμμα με μέγιστη τιμή τα 100€ και ελάχιστη 
την τιμή των 0 καθώς κάποιες εκτάσεις δεν έχουν αυτό το κόστος. Η τυπική απόκλιση είναι 
20,9€. 
 
Εικόνα 46. Στατιστικά Στοιχεία κόστους ενοικίου για καλλιέργεια-Ιστόγραμμα 
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Η μέση τιμή κόστους της άρδευση στην καλλιέργεια πατάτας είναι 24,7€ ανά 
στρέμμα, η μέγιστη 95€ και η ελάχιστη 0€, ενώ η τυπική απόκλιση φτάνει τα 21,2€. 
 
 
Εικόνα 47 .Στατιστικά Στοιχεία κόστους άρδευσης για καλλιέργεια-Ιστόγραμμα 
 
ΛΙΠΑΝΣΗ 
Οι τιμές των λιπασμάτων στις Κάτω Χώρες είναι από τις πιο χαμηλές στην Ευρώπη. 
Η μέση τιμή για έναν σποροπαραγωγή φτάνει τα 30.8€ ανά στρέμμα, με την μέγιστη και την 
ελάχιστη τιμή να φτάνουν τα 75€ και 7€ αντίστοιχα, ενώ η τυπική απόκλιση είναι 14,5€. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό του λιπάσματος προέρχεται από τους 
κτηνοτρόφους, οι οποίοι πληρώνουν τους αγρότες και τους παρέχουν την οργανική ουσία 
(κοπριά). 
 
 
 
Εικόνα 48. Στατιστικά Στοιχεία κόστους λίπανσης για σποροπαραγωγή-Ιστόγραμμα 
 
 
Η μέση τιμή των καλλιεργητών βρώσιμης πατάτας είναι 34,7€ ανά στρέμμα ενώ η 
μέγιστη 60€ και η ελάχιστη 10€. Τέλος η τυπική απόκλιση είναι 13,3€. 
 
 
Εικόνα 49. Στατιστικά Στοιχεία κόστους λίπανσης για καλλιέργεια-Ιστόγραμμα 
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ΚΑΥΣΙΜΑ 
 
Οι τιμές των καύσιμων στην Ολλανδία για το οικονομικό επίπεδο της χώρας σε 
σύγκριση με άλλα κράτη της Ευρώπης θεωρούνται ανταγωνιστικές . Η μέση τιμή των 
σποροπαραγωγών είναι 22,4€ ανά στρέμμα, με την μέγιστη να φτάνει στα 68 € και την 
ελάχιστη στα 5€. Τέλος η τυπική απόκλιση βρίσκεται στην τιμή των 12,1€. 
 
 
Εικόνα 50 . Στατιστικά Στοιχεία κόστους καυσίμων για σποροπαραγωγή-Ιστόγραμμα 
 
Από την πλευρά των πατατοπαραγωγών η μέση τιμή αγγίζει τα 27,2€ ανά στρέμμα 
ενώ η μέγιστη και η ελάχιστη τα 40€ και 10 € αντίστοιχα, ενώ η τυπική απόκλιση βρίσκεται 
στο 8,9€. 
 
 
Εικόνα 51. Στατιστικά Στοιχεία κόστους καυσίμων για καλλιέργεια-Ιστόγραμμα 
 
 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
 
Η φυτοπροστασία κυμαίνεται στην ίδια κατάσταση με τα λιπάσματα όσο αναφορά 
την τιμή σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Η μέση τιμή κόστους για τον παραγωγό σπόρου 
είναι 85,3€ ανά στρέμμα, η μέγιστη τιμή φτάνει στα 141€ και η ελάχιστη τα 25€. Τέλος η 
τυπική απόκλιση είναι 23,5€. 
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Εικόνα 52. Στατιστικά Στοιχεία κόστους φυτοπροστασίας για σποροπαραγωγή-Ιστόγραμμα 
 
 
Η φυτοπροστασία στην παραγωγή βρώσιμης πατάτας είναι λιγότερο κοστοβόρα. Η μέση 
τιμή κυμαίνεται στα 62,1€ ανά στρέμμα, ενώ η μέγιστη τιμή στα 100€ και η ελάχιστη στο ποσό 
των 30€. Η τυπική απόκλιση είναι 21,4€. 
 
 
Εικόνα 53.Στατιστικά Στοιχεία κόστους φυτοπροστασίας για καλλιέργεια-Ιστόγραμμα 
 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 
 
Η συγκομιδή στις Κάτω Χώρες πραγματοποιείται μηχανικά και σε μακροπρόθεσμο 
σχεδιασμό συμφέρει περισσότερο και λόγω μείωσης του χρόνου εργασίας. Το μέσο κόστος 
αγγίζει τα 63,4€ το στρέμμα, η μέγιστη τιμή βρίσκεται στα 160€ και η ελάχιστη στα 20€. Τέλος 
η τυπική απόκλιση βρίσκεται στα 28,8€. 
 
 
Εικόνα 54. Στατιστικά Στοιχεία κόστους συγκομιδής για σποροπαραγωγή-Ιστόγραμμα 
  
Το κόστος συγκομιδής στην πατατοκαλλιέργεια βρίσκεται στα 51,8€ το μέσο, στα 70€ το 
μέγιστο και 30€ το ελάχιστο. Τέλος η τυπική απόκλιση είναι 10,4€. 
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Εικόνα 55. Στατιστικά Στοιχεία κόστους συγκομιδής για καλλιέργεια-Ιστόγραμμα 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ 
Το κόστος εργασίας είναι ένα μεγάλο κόστος για τους αγρότες και είναι από τους κύριους 
λόγους της μηχανοποίησης. Στην ιδιαίτερη  σποροπαραγωγική καλλιέργεια είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμος παράγοντας με το μέσο κόστος να φτάνει 87,2€ ανά στρέμμα ενώ η μέγιστη τα 300€ 
ενώ η ελάχιστη τα 8€. Τέλος η τυπική απόκλιση είναι 60,3€. 
 
 
Εικόνα 56. Στατιστικά Στοιχεία κόστους εργασίας για σποροπαραγωγή-Ιστόγραμμα 
 
Το κόστος εργασίας στην πατατοκαλλιέργεια είναι χαμηλότερο καθώς είναι πιο 
μηχανοποιημένη καλλιέργεια αλλά και πάλι παραμένει υψηλό. Η μέση τιμή αγγίζει τα 68,3€ ανά 
στρέμμα ενώ η μέγιστη μπορεί να φτάσει και τα 300€ ενώ η ελάχιστη τα 15€. Η τυπική απόκλιση 
είναι 57,2€. 
 
 
Εικόνα 57. Στατιστικά Στοιχεία κόστους συγκομιδής για καλλιέργεια-Ιστόγραμμα 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
Η ασφάλεια της καλλιέργειας στην Ολλανδία δεν είναι υποχρεωτική και αυτός είναι ένας 
λόγος ο οποίος δεν ασφαλίζονται οι αγρότες σε μεγάλο βαθμό. Ο άλλος λόγος είναι τα υψηλά 
ασφάλιστρα τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους είναι πολύ υψηλά και τα κριτήρια αποζημίωσης 
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είναι ανακριβή και δύσκολα στην επίτευξη τους. Τα νούμερα που συγκεντρώσαμε δεν είναι άξια 
αναφοράς. 
 
 
ΑΠΟΔΟΣΗ 
 
Άλλο ένα πλεονέκτημα των Ολλανδών είναι οι υψηλές τους αποδόσεις, οι οποίες είναι 
από τις υψηλότερες στον κόσμο. Στην σποροπαραγωγή η απόδοση είναι χαμηλότερη από την 
απόδοση της βρώσιμης αλλά παραμένει σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η μέση απόδοση στην έρευνα 
μας για την σποροπαραγωγή έφτασε τα 4.041 κιλά ανά στρέμμα με την μέγιστη απόδοση να 
άγγιζε τα 6.000 κιλά και την ελάχιστη στα 2.500 κιλά. Τέλος η τυπική απόκλιση έφτασε τα 
852,3€. 
 
 
Εικόνα 58. Στατιστικά Στοιχεία απόδοσης για σποροπαραγωγή-Ιστόγραμμα 
 
Η απόδοση στην πατατοκαλλιέργεια ξεπερνά την σποροπαραγωγή με την μέση τιμή να 
φτάνει τα 5.288 κιλά ανά στρέμμα ενώ η μέγιστη ήταν στα 6.500 κιλά και η ελάχιστη μέτρηση 
ήταν στα 4.000 κιλά. Η τυπική απόκλιση ήταν 594,8€. 
 
 
Εικόνα 59. Εικόνα. Στατιστικά Στοιχεία απόδοσης για καλλιέργεια-Ιστόγραμμα 
 
 
ΚΟΣΤΟΣ 
Το κόστος παραγωγής στην Ολλανδία θεωρείται άκρως ανταγωνιστικό στην αγροτική 
αγορά. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο ολλανδικός σπόρος κατέχει  πάνω από 60% της αγοράς 
σπόρων πατάτας. Το μέσος συνολικό κόστος παραγωγής όπως υπολογίστηκε από τις παραπάνω 
εισροές είναι 856,11€ ανά στρέμμα με το μέγιστο μετρήσιμο να φτάνει στα 1239€ και το ελάχιστο 
στα 413€. Επίσης αν εισάγουμε και την μέση παραγόμενη απόδοση μπορούμε να πούμε ότι το 
μέσο κόστος ανά κιλό ανέρχεται στα 0,21€, η μέγιστη τιμή φτάνει στα 0,357€/κιλό και η ελάχιστη 
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τα 0,1€/κιλό. Το κοστολόγιο χωρίς το ενοίκιο φτάνει τα 612,2€ το στρέμμα, ενώ το κόστος ανά 
κιλό φτάνει τα 0,15€. Παρακάτω παραθέτουμε ένα πίνακα με τις τιμές ανά εισροή και το ποσοστό 
τους στο σύνολο του κόστους ,επίσης παραθέτουμε και ένα διάγραμμα για να γίνει πιο αντιληπτό 
το ποσοστό κάθε εισροής. Επίσης παρακάτω έχουμε το διάγραμμα με τις εισροές ανά στρέμμα 
κατά σειρά κόστους, μεγαλύτερο κόστος στην σποροπαραγωγή είναι το κόστος των σπόρων ενώ 
ακολουθούν, το ενοίκιο, η εργασία, η φυτοπροστασία, η συγκομιδή, η λίπανση, τα καύσιμα, η 
άρδευση και τέλος η ασφάλιση. 
 
 
 
Εικόνα 60. Στατιστικά Στοιχεία Συνολικού κόστους για σποροπαραγωγή-Ιστόγραμμα 
COST_PER_KG=0.21 € 
 
Το κόστος της βρώσιμης πατάτας αποτελεί κύριο λόγο για τις εξαγωγές των ολλανδικών 
πατατών αλλά και την χρησιμοποίηση τους στην βιομηχανία της επεξεργασίας. Το μέσο συνολικό 
κόστος καλλιέργειας φτάνει τα 562,2€ ανά στρέμμα ,ενώ το μέγιστο και το ελάχιστο στα 886€ 
και 316€ αντίστοιχα. Το μέσο κόστος ανά κιλό είναι 0.106 € . Η μέγιστη τιμή ήταν στα 0,197€ 
το κιλό και η ελάχιστη 0,07€ το κιλό. Το κοστολόγιο χωρίς το ενοίκιο φτάνει τα 390,7€ το 
στρέμμα, ενώ το κόστος ανά κιλό φτάνει τα 0,075€. Παρακάτω παραθέτουμε ένα πίνακα με τις 
τιμές ανά εισροή και το ποσοστό τους στο σύνολο του κόστους καθώς και ένα διάγραμμα για να 
γίνει πιο αντιληπτό το ποσοστό κάθε εισροής. Επίσης, παρακάτω έχουμε το διάγραμμα με τις 
εισροές ανά στρέμμα κατά σειρά κόστους, μεγαλύτερο κόστος στην σποροπαραγωγή είναι το 
κόστος του ενοικίου ενώ ακολουθούν, το κόστος των σπόρων, η εργασία, η φυτοπροστασία, η 
συγκομιδή, η λίπανση, τα καύσιμα, η άρδευση και τέλος η ασφάλιση. 
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Εικόνα 61. Στατιστικά Στοιχεία Συνολικού κόστους για καλλιέργεια-Ιστόγραμμα 
COST_PER_KG=0.106 € 
 
5.2 ΕΛΛΑΔΑ 
 
Οι Έλληνες αγρότες που συμμετείχαν στην έρευνα μας ήταν 67 και ο μέσος όρος της 
ηλικίας τους ήταν τα 44,8 έτη, η ενασχόληση τους με την αγροτική εργασία ξεκίνησε εδώ και 
24,1 έτη κατά μέση τιμή και από αυτούς το 92,5% έχει ως κύρια εργασία την αγροτική, ενώ το 
ποσοστό που συνεταιρίζεται αγγίζει το 24%. Στην Ελλάδα η έρευνα επικεντρώθηκε στην 
καλλιέργεια βρώσιμης πατάτας καθώς οι άλλοι κλάδοι δεν είναι άξιοι αναφοράς, λόγω μεγέθους. 
Η μέση καλλιέργεια των συμμετεχόντων ανέρχεται στα 161 στρέμματα ,προσοχή αυτές οι τιμές 
δεν αποτελούν τις τιμές του πληθυσμού αλλά του δείγματος, η μέση καλλιέργεια είναι κάτω από 
10 στρέμματα. Το 79% ενοικιάζει επιπλέον εκτάσεις για να καλλιεργήσει, ενώ το ποσοστό που 
ασφαλίζεται είναι 100% καθώς η ασφάλεια είναι υποχρεωτική. Η ικανοποίηση από τα επιτόκια 
χρηματοδότησης των τραπεζών είναι υψηλή και φτάνει το 1,45/5 (29%). 
Η χρήση εξειδικευμένης τεχνολογίας στην καλλιέργεια (gps, εφαρμογές κτλ.) δεν είναι 
διαδεδομένη  καθώς οι αγρότες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία φτάνουν το 26,8%. Στην 
ελληνική γεωργία το επίπεδο εκπαίδευσης δεν είναι ικανοποιητικό και είναι λίγες οι περιπτώσεις 
γεωργών με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, αν και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση, στην 
έρευνα μας σημαντικός ήταν ο αριθμός νέων ανθρώπων πτυχιούχων που ασχολούνται με την 
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γεωργία. Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την έρευνα μας το 2018 από τους 
συμμετέχοντες έφτασε ανά αγρότη τα 20.258€. 
Οι αγρότες αποτύπωσαν πως τα κύρια προβλήματα (σειρά σημαντικότητας)στην εργασία 
τους είναι τα εξής: 
1. Κόστος Παραγωγής 
2. Τιμή Πώλησης 
3. Κόστος Σπόρων 
4. Κυβερνητική Πολιτική 
5. Περιορισμός στην χρήση φυτοφαρμάκων-λιπασμάτων 
6. Κόστος Γης 
7. Επιδοτήσεις 
 Αξιοσημείωτο είναι το στατιστικό ότι οι αγρότες έχουν ως κύριο τρόπο πώλησης την 
προσωπική πώληση ,δηλαδή την πώληση σε εμπόρους ή ιδιωτικές εταιρίες. Οι συμβάσεις και οι 
πωλήσεις μέσω των συνεταιρισμών δεν έχουν αποτελούν κύρια πρακτική και επομένως μεγάλο 
ποσοστό στην συγκεκριμένη καλλιέργεια. 
Τέλος, πριν αναφερθούμε σε στοιχεία κόστους θα παραθέσουμε μια σειρά απαντήσεων 
που αφορούν σε ερωτήσεις σχετικές με το κοινωνικό πολιτικό περιβάλλον και πως το αξιολογούν 
οι αγρότες. 
• Σε ποιο βαθμό το κράτος και οι θεσμοί υποστηρίζουν τις προσπάθειες σας;(1,4/5----28%) 
• Ποια είναι η γνώμη σας για την (ΚΑΠ) Κοινή αγροτική πολιτική(Ευρωπαϊκή 
Ένωση);(2,09/5---41,8%) 
• Σε ποιο βαθμό εμπιστεύεστε τους ειδικούς;(3,39/5-----67,8%) 
• Αισθάνεστε χαρούμενος από την εργασία σας;(3,69 /5------73,8%) 
 
 
 
ΣΠΟΡΟΙ 
 
Στην Ελλάδα το κόστος των σπόρων είναι αρκετά υψηλό για λόγους που έχουμε αναλύσει 
σε προηγούμενες σελίδες, λόγω του υψηλού κόστους δεν χρησιμοποιείται στο σύνολο της 
καλλιέργειας πιστοποιημένος σπόρος και σύμφωνα με τις εισαγωγές υπολογίζεται πως το 40% 
είναι το μερίδιο του πιστοποιημένου σπόρου, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται από σπόρους 
προηγούμενων ετών και εσοδειών. Το μέσο κόστος ανά στρέμμα κυμαίνεται στα 123,5€  ,με την 
μέγιστη τιμή να φτάνει τα 200€ και την ελάχιστη τα 60€,τέλος η τυπική απόκλιση είναι 24,9€. 
 
Εικόνα 62. Στατιστικά Στοιχεία κόστους σπόρου για την καλλιέργεια-Ιστόγραμμα 
 
ΕΝΟΙΚΙΟ 
Το ενοίκιο στην ελληνική αγροτική οικονομία της πατάτας δεν είναι από τις πιο 
κοστοβόρες εισροές. Η μέση τιμή ενοικίου για την πατατοκαλλιέργεια κυμαίνεται στα 64,5€ το 
στρέμμα. Η μέγιστη τιμή έφτασε τα 150€ ανά στρέμμα ενώ η ελάχιστη στα 20€. Η τυπική 
απόκλιση στο δείγμα ήταν 32,2€. 
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Εικόνα 63. Στατιστικά Στοιχεία κόστους ενοικίου για την καλλιέργεια-Ιστόγραμμα 
 
ΑΡΔΕΥΣΗ 
 
Η άρδευση για την πατάτα στην χώρα μας είναι απαραίτητη λόγω του κλίματος και ειδικά 
στην καλοκαιρινή καλλιέργεια. Η πατάτα είναι καλλιέργεια που απαιτεί μεγάλες ποσότητες 
νερού. Η μέση τιμή στο δείγμα μας ανά στρέμμα είναι 47,9€ ενώ η μέγιστη και η ελάχιστη είναι 
140€ και 15€ αντίστοιχα. Η τυπική απόκλιση στο δείγμα είναι 24,3€. 
 
Εικόνα 64. Στατιστικά Στοιχεία κόστους άρδευσης για την καλλιέργεια-Ιστόγραμμα 
 
 
ΛΙΠΑΝΣΗ 
 
Η λίπανση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιέργειας εάν επιθυμεί ο γεωργός 
καλύτερες αποδόσεις, στη χώρα μας οι τιμές είναι μεγαλύτερες σε σχέση με πολλά ευρωπαϊκά 
κράτη. Η μέση τιμή στην έρευνα μας έφτασε τα 133,7€ ανά στρέμμα, ενώ η μεγαλύτερη τιμή που 
δεχθήκαμε ήταν τα 300€ και η ελάχιστη τα 24€ ανά στρέμμα. Η τυπική απόκλιση στο δείγμα 
ήταν 55,2€. 
 
Εικόνα 65. Εικόνα. Στατιστικά Στοιχεία κόστους λίπανσης για την καλλιέργεια-Ιστόγραμμα 
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ΚΑΥΣΙΜΑ 
Τα καύσιμα τα οποία χρησιμοποιούνται για την περάτωση της καλλιεργητικής 
διαδικασίας αποτελούν ένα επιπλέον κόστος για τον αγρότη. Με βάση το βιοτικό επίπεδο της 
χώρας το επίπεδο τιμών των καυσίμων είναι υψηλό σε σύγκριση πάντα με τους δείκτες των 
προηγμένων ευρωπαϊκών χωρών. . Η μέση τιμή στην έρευνα μας έφτασε τα 51,6€ ανά στρέμμα, 
ενώ η μεγαλύτερη τιμή που δεχθήκαμε ήταν τα 350€ και η ελάχιστη τα 10€ ανά στρέμμα. Η 
τυπική απόκλιση στο δείγμα ήταν 47,1€. 
 
Εικόνα 66. Στατιστικά Στοιχεία κόστους καυσίμων για την καλλιέργεια-Ιστόγραμμα 
 
 
 
 
 
 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Οι μεγάλες απειλές για το φυτό της πατάτας απαιτούν χρήση φυτοπροστατευτικών και σε 
αυτό τον τομέα εισροών η χώρας μας έχει πολύ υψηλές τιμές. Η μέση τιμή αγγίζει τα 148,6€ το 
στρέμμα, η μέγιστη τα 400€ ,η ελάχιστη τα 15€ ενώ η τυπική απόκλιση στο δείγμα είναι 96,6€. 
 
Εικόνα 67. Εικόνα. Στατιστικά Στοιχεία κόστους φυτοπροστασίας για την καλλιέργεια-
Ιστόγραμμα 
 
ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 
Η συγκομιδή της σοδειάς αποτελεί ένα από τα κόστη τα οποία σχετίζονται με το εργατικό 
δυναμικό, στη χώρα μας το εργατικό δυναμικό σχετίζεται κυρίως με την συγκομιδή και σε πολύ 
μικρό ποσοστό με άλλες εργασίες στην καλλιέργεια. Η μέση τιμή της συγκομιδής για ένα 
στρέμμα είναι 86,6€ με την μέγιστη να φτάνει τα 350€ ενώ την ελάχιστη τα 16€. Τέλος, η τυπική 
απόκλιση είναι 56,1€. 
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Εικόνα 68. Στατιστικά Στοιχεία κόστους συγκομιδής  για την καλλιέργεια-Ιστόγραμμα 
 
ΕΡΓΑΣΙΑ 
Όπως προαναφέραμε το εργατικό κόστος αποτυπώνεται κυρίως στην συγκομιδή. 
Ενδεικτικά το εργατικό κόστος στην έρευνα μας στις περισσότερες των περιπτώσεων 
συμπληρώθηκε ως μηδενικό κόστος, οι λίγες περιπτώσεις συμπλήρωσης ανέδειξαν μέσο κόστος 
19€, με μέγιστη τιμή 150 € και με τυπική απόκλιση 34,4€. 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
Στην χώρα μας η ασφάλιση είναι υποχρεωτική και κυμαίνεται από 30-35€ ανά στρέμμα 
για την πατάτα. Εμείς στη έρευνας μας θεωρήσαμε κόστος σταθερό για την ασφάλιση με τιμή 
30€ ανά στρέμμα. 
 
ΑΠΟΔΟΣΗ 
Η μεγάλη απόδοση είναι ο 2ος κύριος στόχος ενός παραγωγού με τον πρώτο να είναι η 
καλύτερη δυνατή τιμή. Στην Ελλάδα η μέση απόδοση δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τα προηγμένα 
βόρειο ευρωπαϊκά  κράτη. Η μέση απόδοση είναι 3.541 κιλά ,με την μέγιστη να φτάνει στα 6.000 
κιλά, ενώ η ελάχιστη που σημειώθηκε ήταν τα 1.000 κιλά. Η τυπική απόκλιση του δείγματος 
είναι 879,4€. 
 
 
Εικόνα 69. Στατιστικά Στοιχεία κόστους απόδοσης  για την καλλιέργεια-Ιστόγραμμα 
 
ΚΟΣΤΟΣ 
Το κόστος ενός προϊόντος είναι ένα από τα κύρια στοιχεία του όσο αναφορά την 
ανταγωνιστικότητα του. Η χώρα μας υστερεί σε επίπεδο τιμών καθώς η τιμές είναι εξαιρετικά 
υψηλές σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Το μέσο κόστος ανά στρέμμα είναι 704,5€, η μέγιστη τιμή 
που δόθηκε ήταν 1188€ και η ελάχιστη 351€. Το κοστολόγιο χωρίς το ενοίκιο φτάνει τα 640,7€ 
το στρέμμα, ενώ το κόστος ανά κιλό φτάνει τα 0,18€. Σύμφωνα με την μέση απόδοση μπορούμε 
να εξάγουμε την τιμή του προϊόντος ανά κιλό, με βάση την αυτή την παραδοχή το μέσο κόστος 
ανά κιλό είναι 0,2€, ενώ το μέγιστο που προκύπτει είναι 0,50€ και το ελάχιστο 0,097€. Παρακάτω 
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παραθέτουμε έναν πίνακα με τις τιμές ανά εισροή και το ποσοστό τους στο σύνολο του κόστους. 
Επίσης παραθέτουμε και ένα διάγραμμα για να γίνει πιο αντιληπτό το ποσοστό κάθε εισροής. Στη 
συνέχεια έχουμε το διάγραμμα με τις εισροές ανά στρέμμα κατά σειρά κόστους: μεγαλύτερο 
κόστος στην καλλιέργεια είναι το κόστος της φυτοπροστασίας ενώ ακολουθούν, η λίπανση, οι 
σπόροι, η συγκομιδή, το ενοίκιο, τα καύσιμα, η άρδευση, η ασφάλιση και τέλος η εργασία. 
 
 
 
Εικόνα 70. Εικόνα. Στατιστικά Στοιχεία συνολικού κόστους ανά στρέμμα για την καλλιέργεια-
Ιστόγραμμα 
COST_PER_KG=0.2 € 
 
 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
 
Τα δεδομένα τα οποία συλλέχτηκαν φανερώνουν κάποιο βαθμό συσχετίσεως χωρίς αυτό 
να σημαίνει απαραίτητα και αιτιότητα. Παρόλα αυτά όπως θα παρατηρήσουμε αρκετές είναι οι 
περιπτώσεις σύμφωνα με τις οποίες η συσχέτιση φανερώνει και αιτιότητα με βάση πάντα τα 
πραγματικά δεδομένα που ισχύουν στην καλλιέργεια της πατάτας. Η συσχέτιση παίρνει τιμές από 
-1 έως 1. Έχουμε θετική συσχέτιση όταν η τιμή της είναι μεγαλύτερη από το 0 και αρνητική όταν 
συμβαίνει το αντίθετο. Θετική συσχέτιση μεταξύ 2 μεταβλητών σημαίνει ότι όταν η μία 
μεταβλητή αυξάνεται (μειώνεται) το ίδιο πράττει και η άλλη, αρνητική σημαίνει ότι ακολουθούν 
αντίθετες πορείες, ενώ μηδενική συσχέτιση σημαίνει ότι δεν έχουν σχέση οι αυξομειώσεις μεταξύ 
τους. 
 
ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
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Από το παρακάτω διάγραμμα μπορούμε να βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα όσο 
αναφορά την συσχέτιση των μεταβλητών. Αρχικά παρατηρείται ασθενής αρνητική συσχέτιση ότι 
όσο αυξάνονται τα χρόνια απασχόλησης μειώνεται το κόστος τόσο το συνολικό κόστος (-0,12) 
αλλά και το κόστος ανά κιλό (-0,2). Επίσης παρατηρείται θετική ασθενής συσχέτιση (0,2) σε 
σχέση με την απόδοση ανά στρέμμα. Ο αριθμός των στρεμμάτων έχει ασθενή θετική συσχέτιση 
(0,2) με την τιμή πώλησης, ενώ παρουσιάζεται και το οξύμωρο ότι υπάρχει ασθενής θετική 
συσχέτιση (0,13) με το κόστος ανά κιλό. Η απόδοση ανά στρέμμα έχει αρνητική σχετικά ισχυρή 
συσχέτιση (-0,6) η με το κόστος ανά κιλό. Επίσης παρατηρείται αρνητική συσχέτιση (-0,27) σε 
σχέση με την τιμή πώλησης. Θετική ασθενής συσχέτιση (0,3) παρουσιάζεται μεταξύ τιμής 
πώλησης και κόστος παραγωγής ανά κιλό3.  
 
Εικόνα 71. Πίνακας Συσχετίσεων-Σποροπαραγωγής 
 
 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
 
Από το παρακάτω διάγραμμα παρατηρούμε σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των 
μεταβλητών μας. Αρχικά παρατηρείται ασθενής αρνητική συσχέτιση ότι όσο αυξάνονται τα 
χρόνια απασχόλησης μειώνεται το κόστος ανά κιλό (-0,1). Επίσης παρατηρείται θετική ασθενής 
συσχέτιση (0,13) σε σχέση με την τιμή πώλησης ανά κιλό. Ο αριθμός των στρεμμάτων έχει 
ασθενής αρνητική συσχέτιση (-0,37) με συνολικό κόστος. Η απόδοση ανά στρέμμα έχει αρνητική 
συσχέτιση (-0,3)  με το κόστος ανά κιλό. Επίσης παρατηρείται αρνητική συσχέτιση (-0,42) σε 
σχέση με την τιμή πώλησης. Θετική ασθενής συσχέτιση (0,11) παρουσιάζεται μεταξύ τιμής 
πώλησης και κόστος παραγωγής ανά κιλό3. 
 
 
3 Δεν ασχοληθήκαμε με τα επιμέρους κόστη 
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Εικόνα 72. Πίνακας Συσχετίσεων-Πατατοκαλλιέργειας Ολλανδίας 
 
 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ-ΕΛΛΑΔΑ 
 
Από το παρακάτω διάγραμμα παρατηρούμε σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των 
μεταβλητών μας. Αρχικά παρατηρείται ασθενής ουδέτερη συσχέτιση σχετικά με τα χρόνια 
εργασίας και το κόστος παραγωγής. Ο αριθμός των στρεμμάτων έχει ασθενή αρνητική συσχέτιση 
(-0,25) κόστος ανά κιλό, αρνητική συσχέτιση (-0,4) με την τιμή πώλησης (δηλαδή, όσο 
περισσότερα στρέμματα έχεις πουλάς φθηνότερα). Επίσης υπάρχει θετική συσχέτιση με τις 
επενδύσεις (0,35). Η απόδοση ανά στρέμμα έχει αρνητική συσχέτιση (-0,77)  με το κόστος ανά 
κιλό. επίσης παρατηρείται αρνητική συσχέτιση (-0,25) σε σχέση με την τιμή πώλησης. Θετική 
ασθενής συσχέτιση (0,19) παρουσιάζεται μεταξύ τιμής πώλησης και κόστος παραγωγής ανά 
κιλό4.  
 
4  Δεν ασχοληθήκαμε με τα επιμέρους κόστη 
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Εικόνα 73. Εικόνα Πίνακας Συσχετίσεων Πατατοκαλλιέργειας Ελλάδας 
 
 
 
5.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 
 
Αφού αναφέραμε χαρακτηριστικά για κάθε χώρα και στη συνέχεια αναλύσαμε τα 
αποτελέσματα της έρευνας μας ,τώρα θα αποτυπώσουμε σε πίνακες την διαφορά αρχικά σε 
κάποια χαρακτηριστικά των αγροτών στο σύνολο τους και στην συνέχεια θα δούμε την σύγκριση 
μεταξύ της πατατοκαλλιέργειας στις δύο χώρες. 
Όπως παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα είναι οι Ολλανδοί υπερτερούν σε αρκετά στοιχεία, 
όπως η κρατική στήριξη σύμφωνα με την γνώμη τους, αλλά και η ικανοποίηση από τα επιτόκια. 
Επίσης η γνώμη τους για την ΚΑΠ είναι καλύτερη από την δική μας, όπως και η εμπιστοσύνη 
τους στους τεχνοκράτες (γεωπόνους κτλ.). Συνεταιρίζονται κατά πολύ περισσότερο από τους 
Έλληνες και επενδύουν κατά δεκάδες χιλιάδες ευρώ περισσότερο. Επίσης οι συμμετέχοντες 
Ολλανδοί έχουν σχεδόν τριπλάσιο κλήρο σε σχέση με τους Έλληνες αγρότες.  
 
 
 
 
 
Όσο αφορά τώρα τη σύγκριση στο κοστολόγιο ο παρακάτω πίνακας μας παρέχει τις τιμές 
για κάθε χώρα και ποια έχει το μεγαλύτερο κόστος ανά κατηγορία εισροής. Παρατηρούμε ότι η 
χώρα μας υστερεί σχεδόν σε όλα τα κόστη των εφοδίων και έχει πλεονέκτημα στην εργασία και 
Εικόνα 74.Χαρακτηριστικά μεταξύ των αγροτών 
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το ενοίκιο ανά στρέμμα. Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα μας η Ολλανδία έχει κατά πολύ 
μεγαλύτερη απόδοση ανά στρέμμα, άρα μειώνεται το κοστολόγιο ανά κιλό. Η τιμή πώλησης  
στην χώρα μας η τιμή είναι κατά πολύ μεγαλύτερη. 
 
Εικόνα 75.Σύγκριση Κοστολογίων 
 
 
 
Είναι σημαντικό να δούμε και το κόστος που διαμορφώνεται χωρίς το κόστος ενοικίασης, καθώς 
είναι συχνότερο φαινόμενο ο καλλιεργητής να καλλιεργεί δικές του εκτάσεις. Στην Ολλανδία το κόστος 
ανά στρέμμα χωρίς την ενοικίαση φτάνει τα 390.7€ και το κόστος ανά κιλό τα 0,075€. Αντίστοιχα στην 
Ελλάδα το κόστος χωρίς το ενοίκιο φτάνει τα 640,7€ και το κόστος ανά κιλό φτάνει τα 0,18€. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δόθηκαν τα έσοδα ανά στρέμμα του Ολλανδού παραγωγού 
είναι 846€ (τιμή πώλησης*απόδοση), ενώ τα έσοδα του Έλληνα παραγωγού φτάνουν τα 1239€. Αν 
αφαιρέσουμε το κόστος από τα έσοδα προκύπτουν κέρδη 284€/ στρέμμα για τον Ολλανδό και 534,5€ για 
τον Έλληνα. 
Στο τέλος της εργασίας παρατίθενται έρευνες-πίνακες του πανεπιστημίου του Wageningen για τα 
κοστολόγια στην καλλιέργεια της πατάτας. 
ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ-Wageningen 
 
 
 
Εικόνα 76.Κοστολόγιο Σπόρων(παραλείπονται κόστη εργασίας,άρδευσης,ασφάλιση,ενοικίου) 
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Εικόνα 77..Κοστολόγιο Πατάτας(παραλείπονται κόστη εργασίας,άρδευσης,ασφάλιση,ενοικίου) 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
Η οικονομετρική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το οικονομετρικό-στατιστικό 
πρόγραμμα Eviews. Μέσω του προγράμματος αυτού είναι εφικτό να καταχωρηθούν εύκολα και 
αποτελεσματικά δεδομένα είτε διαστρωματικά είτε χρονολογικά και να πραγματωθούν έλεγχοι 
μέσω οικονομετρικών και στατιστικών μεθόδων. 
 
ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ  
Στην στατιστική, υπάρχουν προσεγγίσεις για την μοντελοποίηση της σχέσης μεταξύ της 
εξαρτημένης μεταβλητής και της ανεξάρτητης ή των ανεξάρτητων εάν είναι περισσότερες από 
μία. Η περίπτωση μίας επεξηγηματικής μεταβλητής ονομάζεται απλή γραμμική παλινδρόμηση 
ενώ όταν έχουμε περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές ονομάζεται πολλαπλή γραμμική 
παλινδρόμηση. Όπως γίνεται αντιληπτό τα δεδομένα μοντελοποιούνται γραμμικά.  
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι οικονομικές μεταβλητές είναι συνάρτηση 
περισσοτέρων από μία μεταβλητών Υ = f(X1,X2,…..,Xn), δηλαδή η συνάρτηση των 
ερμηνευτικών μεταβλητών X1,X2,…..,Xn  οπότε για ένα δείγμα n παρατηρήσεων έχουμε :  
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Το παραπάνω αποτελεί το υπόδειγμα της γραμμικής πολυμεταβλητής παλινδρόμησης.  
Υ: ονοµάζεται εξαρτηµένη ή ερµηνευόµενη µεταβλητή. 
Χi: είναι η ανεξάρτητη ή ερμηνευτική µεταβλητή και 
βi:συντελεστές-εκτιμητές της παλινδρόμησης 
ut : κατάλοιπα της παλινδρόμησης 
 
Οι υποθέσεις στο υπόδειγμα είναι οι εξής: 
o Η συναρτησιακή μορφή του υποδείγματος είναι γραμμική, δηλαδή η σύνδεση της 
ανεξάρτητης μεταβλητής με την εξαρτημένη είναι γραμμική. 
o Η μέση τιμή της μεταβλητής ut ισούται με μηδέν, δηλαδή ο  διαταρακτικός όρος 
ut είναι μια τυχαία μεταβλητή.  E(ει/Χι)=0 
o Οι ερμηνευτικές μεταβλητές είναι μη στοχαστικές. 
o Οι διαταρακτικοί όροι ut έχουν την ίδια διακύμανση(ομοσκεδαστικότητα).  
▪ Var (ut)  = σ2 
o Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση μεταξύ των διαταρακτικών όρων. 
▪  Cov (ui, uj) = 0 i ≠ j 
o Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των διαταρακτικών όρων και των ερμηνευτικών 
μεταβλητών . 
▪ Cov(ui, Χj) = 0 
o Το υπόδειγμα παλινδρόμησης είναι σωστά εξειδικευμένο. 
o Οι ερμηνευτικές μεταβλητές μετρούνται χωρίς σφάλματα. 
o Οι διαταρακτικοί όροι ακολουθούν την κανονική κατανομή με μέσο μηδέν και 
σταθερή διακύμανση.  
▪ ut ∼ N(0, σ2) 
o Δεν υπάρχουν γραμμικές σχέσεις μεταξύ των ερμηνευτικών μεταβλητών 
(πολυσυγραμμικότητα). 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ 
Η εκτίμηση των παραμέτρων του υποδείγματος της γραμμής παλινδρόμησης μπορεί να 
γίνει με πολλούς τρόπους. Ο πιο συνηθισμένος είναι η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων (least 
squares method) γιατί είναι απλή και οι εκτιμητές που προκύπτουν από τη μέθοδο αυτή έχουν 
πολλές από τις ιδιότητες που θέλουμε για το υπόδειγμά μας. Το κριτήριο στο οποίο βασίζεται η 
μέθοδος αυτή είναι η ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των τετραγώνων των καταλοίπων 
(minimum sum of squared residuals), δηλαδή το άθροισμα των τετραγώνων των αποκλίσεων από 
τη γραμμή παλινδρόμησης που προκύπτει από τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων είναι 
ελάχιστο.  Με άλλα λόγια δεν υπάρχει άλλη γραμμή παλινδρόμησης που το άθροισμα των 
τετραγώνων των αποκλίσεών της να είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τη μέθοδο των 
ελαχίστων τετραγώνων. 
Σκοπός της εκτιμώμενης συνάρτησης Y=α+βΧ+εi=E(Yt/Xt) + ut είναι η εκτίμηση των 
άγνωστων παραμέτρων και επομένως η εκτίμηση του ερμηνευτικού μέρους της 
εξίσωσης  
,το   αποτελούν τους εκτιμητές των παραμέτρων α και β. 
Το μέρος που δεν ερμηνεύεται  ονομάζεται κατάλοιπο. 
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 Για να εξάγουμε τις τιμές με τις άγνωστες παραμέτρους θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 
κάποιο κριτήριο προσαρμογής το οποίο να μας δίνει και τους εκτιμήσεις οι οποίες έχουν 
συγκεκριμένες ιδιότητες ,σε σχέση με τις παραμέτρους. Το κριτήριο είναι η μέθοδος των 
ελαχίστων τετραγώνων,η οποία ελαχιστοποιεί τα κατάλοιπα. 
 
Οι συνθήκες 1ης τάξης ως προς    δίνουν: 
 
Οι παρακάτω εξισώσεις δίνουν τις κανονικές εξισώσεις ελαχίστων τετραγώνων: 
 
Οι λύσεις αυτών μας δίνουν τους εκτιμητές ελαχίστων τετραγώνων: 
 
 
 
Έχοντας εκτιμήσει τα α και β έχουμε προσδιορίσει την ευθεία της παλινδρόμησης η οποία είναι 
η ευθεία ελαχίστων τετραγώνων. 
 
Οι εκτιμητές θα πρέπει να ικανοποιούν τα παρακάτω: 
1. Αμερόληπτοί στον πληθυσμό δηλαδή 
2. Μικρότερη διακύμανση μεταξύ των άλλων αμερόληπτων εκτιμητών 
3. Συνεπείς εκτιμητές δηλαδή όταν το δείγμα προσεγγίζει το άπειρο τότε  
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• Η Υ είναι η πραγματική τιμή της μεταβλητής Υ ενώ η εκτιμώμενη Υ προκύπτει από το 
Χ που παρατηρήσαμε, όσο μικρότερη είναι η διαφορά τόσο καλύτερο είναι το μοντέλο. 
• Το β αποτελεί την κλίση της ευθείας παλινδρόμησης και αναφέρει την μεταβολή της 
εξαρτημένης όταν η ανεξάρτητη μεταβάλλεται κατά μία μονάδα. Εάν β>0 έχουμε θετική 
κλίση ειδάλλως έχουμε αρνητική. 
 
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
Το διάστημα εμπιστοσύνης χρησιμοποιείται για ασφαλέστερη εκτίμηση μιας παραμέτρου 
ενός πληθυσμού με βάση ένα τυχαίο δείγμα από τον πληθυσμό αυτό. Το διάστημα αυτό παρέχει 
ένα φάσμα εύλογων (πιθανών) τιμών της παραμέτρου, συνοδευόμενο από τον βαθμό 
εμπιστοσύνης που έχουμε ότι το διάστημα αυτό περιέχει την πραγματική τιμή της παραμέτρου. 
Μπορούμε δηλαδή να ισχυριστούμε με εμπιστοσύνη (1−α)100% ότι το διάστημα που 
καθορίζεται από τα δεδομένα ενός μεγάλου δείγματος περιλαμβάνει τον μέσο του πληθυσμού 
που θέλουμε να εκτιμήσουμε. Αν η τυπική απόκλιση σ του πληθυσμού είναι άγνωστη 
αντικαθίσταται από τη τυπική απόκλιση s του δείγματος. Το παραπάνω διάστημα καλείται 
διάστημα εμπιστοσύνης ενώ τα άκρα του λέγονται όρια εμπιστοσύνης και η τιμή 1−α βαθμός 
εμπιστοσύνης. Οι συνήθεις τιμές του βαθμού εμπιστοσύνης είναι 0,95 και 0,99. Οι εκτιμήσεις 
που δίνονται με τη μορφή διαστήματος τιμών λέγονται εκτιμήσεις διαστήματος. Στην δική μας 
περίπτωση το ο βαθμός εμπιστοσύνης είναι 95%. 
 
όπου σ είναι η τυπική απόκλιση. Στη στατιστική, η τυπική απόκλιση (είναι ένα μέτρο που 
χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί το ποσό της μεταβολής ή της διασποράς ενός συνόλου τιμών 
δεδομένων. Μια χαμηλή τυπική απόκλιση υποδηλώνει ότι τα σημεία των δεδομένων τείνουν να 
είναι κοντά στο μέσο όρο  του συνόλου, ενώ μία υψηλή τυπική απόκλιση υποδεικνύει ότι τα 
στοιχεία απλώνονται πάνω από ένα ευρύτερο φάσμα των τιμών. Η τυπική απόκλιση μιας τυχαίας 
μεταβλητής είναι η τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης σ=Var1/2 . 
 
 
 
 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Για τον έλεγχο της ποιότητας των αποτελεσμάτων εργαζόμαστε ως εξής:(αφού πρώτα 
τρέξουμε την παλινδρόμηση). 
• Έλεγχος πρόσημων των εκτιμητών των συντελεστών της παλινδρόμησης (σύμφωνα με 
την οικονομική θεωρία) 
• Έλεγχος σημαντικότητας των εκτιμημένων συντελεστών (t – Student) 
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 • Έλεγχος της προσαρμογής της γραμμής παλινδρόμησης με τη βοήθεια του διορθωμένου 
συντελεστή προσδιορισμού ο οποίος προσδιορίζει το ποσοστό της συνολικής μεταβλητότητας 
της εξαρτημένης μεταβλητής που ερμηνεύεται από το υπόδειγμα της παλινδρόμησης. 
• Όσο μεγάλο είναι το R2 (όσο πιο κοντά τείνει στη μονάδα) τόσο καλύτερη είναι η 
παλινδρόμηση. 
• Ελέγχουμε τη γραμμικότητα του υποδείγματος (απλή παλινδρόμηση) ή το σύνολο των 
συντελεστών της παλινδρόμησης (πολλαπλή παλινδρόμηση) με το δείκτη F. 
 
6.1 ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 1η    
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (POOLED) 
Τώρα θα παρουσιάσουμε την παλινδρόμηση που προκύπτει από τα δεδομένα που 
συλλέξαμε σε Ελλάδα και Ολλανδία στο σύνολο των ερωτηθέντων δηλαδή στην παρούσα 
παλινδρόμηση υπάρχουν τα στοιχεία των καλλιεργητών πατάτας αλλά και των 
σποροπαραγωγών, καθώς θέλουμε να ελέγξουμε αρχικά το σύνολο των αποτελεσμάτων και στην 
συνέχεια να κατηγοριοποιήσουμε τα δεδομένα.  
Μέσα από την παλινδρόμηση θα αναζητήσουμε ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία 
επηρεάζουν την τιμή πώλησης η οποία αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή (μετρημένη σε 
€/100κιλά), με βάση πάντα τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε από τα ερωτηματολόγια. Προφανώς 
και τα στοιχεία που επηρεάζουν μια τιμή δεν είναι συγκεντρωμένα στην έρευνα μας αλλά με 
βάση τα στοιχεία που έχουμε θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε ένα μέρος της 
μεταβλητότητας της τιμής. 
Θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε από τι εξαρτάται η τιμή πώλησης της πατάτας με 
βάση τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει από τις δύο χώρες . 
Εξαρτημένη Μεταβλητή 
 
• Τιμή Πώλησης (Selling Price)(€/100 κιλά) 
 
Ανεξάρτητες μεταβλητές:    
 
• συνολικό κόστος(Total Cost)(ανά στρέμμα)(€) 
• επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό/στρέμμα(Investment)(€) 
• ηλικία(Age) 
• χρόνια εργασίας(Work Age) 
• απόδοση ανά στρέμμα ,μετρημένο σε τόνους) (Yields) 
• συμμετοχή σε συνεταιριστικά σχήματα (Collaboration-dummy) 
o 1:συμμετοχή 
o 0: μη συμμετοχή 
Εάν ένας αγρότης συμμετείχε σε συνεταιριστικό σχήμα σημειωνόταν 
με μονάδα 1,ενώ αν όχι με 0. 
•  Διαφορές ανάμεσα στους Ολλανδούς και τους Έλληνες αγρότες 
(Differences- dummy) 
o 1:Ολλανδός 
o 0: Έλληνας 
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Ως διαφορές ορίζονται οι διαφορές σε εκπαιδευτικό επίπεδο 
,τρόπος πώλησης, χρήση τεχνολογίας αλλά και άλλα στοιχεία τα 
οποία διέφεραν σε Ολλανδούς και Έλληνες. Θεωρήσαμε το επίπεδο 
εκπαίδευσης των Ολλανδών ως ανώτερο σημειώνοντάς το ως 
μονάδα 1 και το εκπαιδευτικό επίπεδο των Ελλήνων ως χαμηλότερο 
σημειώνοντας το ως μηδέν 0. Το ίδιο συνέβη και με τον τρόπο 
πώλησης καθώς το ποσοστό των Ελλήνων που διαπραγματεύεται 
μόνο του την τιμή ξεπερνούσε το 90%,ενώ ο τρόπος πώλησης των 
Ολλανδών αποτελούσε μίξη από τρόπους πώλησης, επομένως με την 
ίδια λογική έγινε ο διαχωρισμός στην ψευδομεταβλητή σε 0 για τους 
Έλληνες και 1 για τους Ολλανδούς. 
•  Μέγεθος καλλιεργήσιμης έκτασης, μετρημένο σε στρέμματα (Acres) 
 
 
          Εξίσωση Παλινδρόμησης 
Selling Price = c + b1* Total Cost + b2* Investment + b3*Age +b4* Work Age 
+b5* Yields + b6*   collaboration +b7* Differences +b8* Acres + ε  
 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία όλων των μεταβλητών. 
 
Εικόνα 78.Στατιστικά στοιχεία μεταβλητών(EViews)  
Οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι ποσοτικές ή δίτιμες και η εξαρτημένη συνεχής. Η 
εξαρτημένη μεταβλητή θα πρέπει να κατανέμεται κανονικά για τον λόγο αυτό θα απορρίψουμε 
τις ακραίες τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής selling_prices μέσω του boxplot. Όπως 
παρατηρούμε οι τιμές από την τιμή 50 και πάνω αποτελούν outliers και τις απομακρύνουμε από 
τα δεδομένα μας. 
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Τα νέα δεδομένα παρουσιάζονται παρακάτω, τα στοιχεία που απορρίφθηκαν ήταν 6. 
 
Εικόνα 80.Στατιστικά στοιχεία μετά την αφαίρεση μεταβλητών(EViews) 
Ο πίνακας και τα διαγράμματα μας παρουσιάζουν τις μεταβλητές με την μεγαλύτερη 
συσχέτιση σε σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή δηλαδή την τιμή πώλησης. 
 
Εικόνα 81.Συσχετίσεις μεταβλητών (EViews) 
Εικόνα 79.Boxplot Τιμής Πώλησης(EViews) 
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Εικόνα 82. Διαγράμματα Τιμής Πώλησης(Υ) – μεταβλητών (Χ) (EViews) 
Όπως παρατηρούμε στον πίνακα συσχετίσεων οι μεγαλύτερες συσχετίσεις με την 
εξαρτημένη μεταβλητή παρουσιάζονται στις μεταβλητές του κόστους, της απόδοσης και των 
dummy δηλαδή της μεταβλητή της συνεταιριστικότητας αλλά και των διαφορών μεταξύ των 
αγροτών. 
Ο στατιστικός έλεγχος υποθέσεων (hypothesis testing) είναι μια συμπερασματική 
διαδικασία/μέθοδος που προσφέρει η Στατιστική Συμπερασματολογία και βρίσκει εφαρμογή σε 
στοχαστικά προβλήματα απόφασης μεταξύ δύο εναλλακτικών υποθέσεων. Η μία υπόθεση έχει 
επικρατήσει να συμβολίζεται με Hο και ονομάζεται μηδενική υπόθεση (null hypothesis), και η 
άλλη με H1 και ονομάζεται εναλλακτική υπόθεση (alternative hypothesis). Η ιδέα της διαδικασίας 
στατιστικού ελέγχου υποθέσεων είναι η εξής: θέτουμε ως μηδενική υπόθεση Hο αυτή για την 
οποία αμφιβάλουμε, αυτή που αμφισβητείται, και εξετάζουμε αν ένα τυχαίο δείγμα που παίρνουμε 
από τον πληθυσμό αποδείξεις υπέρ της απόρριψής της, έναντι της εναλλακτικής  H1. Στην 
συγκεκριμένη περίπτωση το επίπεδο σημαντικότητας είναι 5% ,επομένως όταν ελέγχουμε την Hο 
εάν το t-στατιστικό της είναι μικρότερο από το t του στατιστικού πίνακα για p=0.05 και 
παράλληλα το p>0.05 σημαίνει ότι η  Hο δεν μπορεί να απορριφθεί,το p συμβολίζει το ποσοστό 
στο οποίο ισχύει η Hο . Αν δηλαδή το p<0.05 τότε η Ηο θα απορριπτόταν και θα δεχόμασταν την 
εναλλακτική της. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ 
Υπόθεση 1: Μηδενική Μέση Τιμή του Διαταρακτικού Όρου  ei: 
Η 1η υπόθεση όπως παρατηρούμε ισχύει καθώς ο μέσος όρος των 
σφαλμάτων είναι μηδενικός. 
 
 
 
 
 
Υπόθεση 2: Ομοσκεδαστικότητα του τυχαίου όρου .Σταθερή 
διακύμανση 
 
 
  Η ομοσκεδαστικότητα του τυχαίου όρου στο παρόν υπόδειγμα δεν παραβιάζονται όπως 
φανερώνεται και στα παρακάτω σχήματα. Ο τυχαίος όρος έχει σταθερή διακύμανση , υπάρχει 
ομοσκεδαστικότητα. Σύμφωνα με την στατιστική 
F αλλά και το R2 δεν απορρίπτεται η Ηο άρα ισχύει 
η ομοσκεδαστικότητα. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Το ίδιο αποτέλεσμα περί αποδοχής της ομοσκεδαστικότητας προκύπτει και από τον έλεγχο 
White, όπως φανερώνεται παρακάτω. 
 
 
 
Εικόνα 84.Κατάλοιπα Παλινδρόμησης (EViews) 
Εικόνα 85.Έλεγχος Ετεροσκεδαστικότητας 
(EViews) 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity
F-statistic 1.932387     Prob. F(7,105) 0.0716
Obs*R-squared 12.89598     Prob. Chi-Square(7) 0.0747
Scaled explained SS 21.10101     Prob. Chi-Square(7) 0.0036
Εικόνα 83.Στατιστικά 
Στοιχεία καταλοίπων 
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Εικόνα 86..Έλεγχος Ετεροσκεδαστικότητας (EViews) 
 
Υπόθεση 3: Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση του τυχαίου όρου. 
Σε διαστρωματικά δεδομένα δεν παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. 
Υπόθεση 4: Ανεξάρτητες μεταβλητές ανεξάρτητες του 
διαταρακτικού όρου 
 
Όπως παρατηρούμε και στον πίνακα με τις συσχετίσεις μεταξύ 
των ανεξάρτητων μεταβλητών και του διαταρακτικού όρου όλοι οι όροι 
είναι μηδενικοί. Δηλαδή ισχύει το  cov(Xi,εi)=0.  
 
Υπόθεση 5: Οι τιμές του διαταρακτικού όρου κατανέμονται κανονικά. 𝜀𝑖~𝑁(0,𝜎2) 
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ: Ο διαταρακτικός όρος δεν κατανέμεται κανονικά ,αυτό γίνεται αντιληπτό 
και από το ιστόγραμμα αλλά και από τον έλεγχο Jarque-Bera. Η πιθανότητα να ισχύει η 
μηδενική υπόθεση, δηλαδή να κατανέμονται τα κατάλοιπα κανονικά είναι 0% άρα 
απορρίπτεται .Επομένως ο τυχαίος όρος δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή.(δεν είναι 
απαραίτητη υπόθεση σε μεγάλα δείγματα) 
 
Εικόνα 88.Κατανομή καταλοίπων(EViews) 
Εικόνα 87.Συσχέτιση 
καταλοίπων -
ανεξάρτητων μεταβλητών 
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   Υπόθεση 6: Πολυσυγραμμικότητα 
Η κατάσταση η οποία δημιουργείται όταν υπάρχουν ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ των 
ανεξάρτητων μεταβλητών στην πολλαπλή παλινδρόμηση ονομάζεται πολυσυγγραμικότητα 
(multicollinearity). Στο παρόν υπόδειγμα δεν υπάρχει η ένδειξη πολυσυγγραμικότητας κάτι το 
οποίο φαίνεται από τον πίνακα των συσχετίσεων των ανεξάρτητων μεταβλητών αλλά και από 
το γεγονός ότι τα πρόσημα των συντελεστών είναι τα επιθυμητά αλλά και οι τυπικές αποκλίσεις 
είναι μικρές. 
 
Εικόνα 89.Συσχετίσεις ανεξάρτητων μεταβλητών(EViews) 
Θα βγάλουμε από την εξίσωση την ηλικία(age) καθώς έχει υψηλή συσχέτιση(0.89) με τα 
χρόνια εργασία(workage) και επομένως η εισαγωγή μόνο μίας από τις δύο μας ικανοποιεί. 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το υπόδειγμα μας δεν 
παραβιάζει  τις υποθέσεις κάτι το οποίο σημαίνει ότι οι εκτιμητές είναι αμερόληπτοι και 
συνεπής και είναι αποτελεσματικοί. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της 
παλινδρόμησης.  
 
Εικόνα 90.Αποτελέσματα Παλινδρόμησης(EViews) 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 
Investment: Ηο: β=0 Prob=0.27>0.05 ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η Ηο β=0 
Οι συνολικές επενδύσεις σύμφωνα με τα στοιχεία μας δεν επηρεάζουν την τιμή του 
προϊόντος της πατάτας καθώς αποδεικνύεται ότι είναι στατιστικά ασήμαντος ο όρος, σύμφωνα 
όμως με τα πραγματικά δεδομένα οι επενδύσεις ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του εκάστοτε 
αγρότη καθώς τον κάνουν πιο αποτελεσματικό. 
DIFFEREN... COLLABO... ACRES TOTAL_C... INVESTMENT WORKAGE YIELDS AGE
DIFF...  1.000000  0.505345  0.427718  0.028949  0.263922 -0.234699  0.467765 -0.168565
COLL...  0.505345  1.000000  0.211072  0.067246  0.240719 -0.108878  0.117544 -0.124322
ACRES  0.427718  0.211072  1.000000  0.055275 -0.058428 -0.125639  0.135095 -0.117579
TOTA...  0.028949  0.067246  0.055275  1.000000  0.063369 -0.090962 -0.153600 -0.139578
INVES...  0.263922  0.240719 -0.058428  0.063369  1.000000 -0.074727  0.142935 -0.025743
WOR... -0.234699 -0.108878 -0.125639 -0.090962 -0.074727  1.000000 -0.076587  0.889590
YIELDS  0.467765  0.117544  0.135095 -0.153600  0.142935 -0.076587  1.000000 -0.100647
AGE -0.168565 -0.124322 -0.117579 -0.139578 -0.025743  0.889590 -0.100647  1.000000
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Total Cost: Ηο: β=0 Prob=0.03<0.05 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η Ηο ΑΡΑ β=0.008 
Το συνολικό κόστος είναι στατιστικά σημαντικό (οριακά) στην έρευνα μας, η αγορά έχει 
δείξει ότι η τιμή πράγματι αρκετές φορές δεν καθορίζεται από το κόστος του παραγωγού αλλά 
από άλλους παράγοντες όπως η ποσότητα στην αγορά κτλ. Στην έρευνα μας αποδεικνύεται ότι 
επηρεάζει την τιμή πώλησης. Όσο χαμηλότερο το κόστος ενός αγρότη τόσο χαμηλότερα είναι 
ικανός να πωλήσει την παραγωγή του. 
Work Age: Ηο: β=0 Prob=0.27>0.05 ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η Ηο β=0 
Τα χρόνια εργασίας δεν συνιστούν επιρροή για την τιμή πώλησης της πατάτας καθώς και 
αυτά αποδεικνύονται στατιστικά ασήμαντα, δηλαδή η εμπειρία δεν επηρεάζει την τιμή 
πώλησης. 
Acres: Ηο: β=0 Prob=0.05<0.32 ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η Ηο 
Το μέγεθος του κλήρου με την σειρά του δεν είναι στατιστικά σημαντικό στην έρευνα μας, 
στην πραγματικότητα έχει αποδειχθεί ότι μέσω της ποσότητας λόγω του κλήρου έχεις την 
δυνατότητα να επηρεάσεις την τιμή πώλησης. 
Yields: Ηο: β=0 Prob=0.00<0.05 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ η Ho ΑΡΑ β=-3,48 
Η απόδοση παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική για την τιμή πώλησης με αρνητική 
συσχέτιση καθώς όσο μεγαλύτερη ποσότητα παράγει ο αγρότης τόσο πιο εφικτή είναι η μείωση 
της τιμής πώλησης χωρίς κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα στα έσοδα του. Επίσης η απόδοση 
ταυτίζεται με την ποσότητα στην αγορά επομένως όσο μεγαλύτερη η προσφορά τόσο 
χαμηλότερη η τιμή. 
Differences: Ηο: β=0 Prob=0.04<0.05 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ η Ηο ΑΡΑ β=-4,16 
 Οι διαφορές στα χαρακτηριστικά των Ελλήνων και των Ολλανδών φαίνεται να επηρεάζουν 
την τιμή πώλησης καθώς αποδείχθηκαν στατιστικά σημαντικές. Λόγω των διαφορών τους οι 
Ολλανδοί έχουν την ικανότητα να πωλούν την παραγωγή τους κατά περίπου 4,5€/100kg 
λιγότερο από ότι οι Έλληνες. 
Collaboration: Ηο: β=0 Prob=0.05<0.43 ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΡΑ β=0 
Η συμμετοχή σε συνεταιριστικά σχήματα δεν αποδεικνύεται στατιστικά σημαντική για την 
επιρροή στην τιμή πώλησης. 
Σταθερός όρος: Ηο: β=0 Prob=0.00<0.05 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ H Ho ΑΡΑ C=36.3 
 
Η εξίσωση παλινδρόμησης που προκύπτει είναι: 
SELLING_PRICE = - 3.48*YIELDS + 0.008*TOTAL COST-4.16*DIFFERENCES+36.3 
 
Η γραμμής παλινδρόμησης του δείγματος δείχνει ότι αύξηση της απόδοσης οδηγεί σε 
μείωση της τιμής π.χ. αύξηση της απόδοσης κατά 1 τόνο μειώνει την ζητούμενη τιμή κατά -
3,48 € (στα 100 κιλά), διατηρώντας τους άλλου όρους σταθερούς. Επίσης η αύξηση του κόστους 
100€ αυξάνει κατά 0,8€ (100κιλά) την τιμή πώλησης. Τέλος οι διαφορές Ολλανδών και 
Ελλήνων στον τρόπο πώλησης αποτυπώνουν μία διαφορά στην τιμή πώλησης 4,16€ ανά 100 
κιλά. 
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Ο συντελεστής προσδιορισμού είναι 𝑹2=𝟎.31, οι ανεξάρτητες μεταβλητές ερμηνεύουν το 
31% της μεταβλητότητας της τιμής. Το R2 μετρά την αναλογία ή το ποσοστό της συνολικής 
μεταβλητότητας της Y που εξηγείται από το υπόδειγμα παλινδρόμησης. Το τυπικό σφάλμα της 
παλινδρόμησης είναι 𝒔=7,21, το οποίο είναι σχετικά μικρό. 
Η στατιστική F είναι στατιστικά σημαντική καθώς είναι μεγαλύτερη από το 2,09 το οποίο 
ορίζει ο πίνακας της για τα δεδομένα στοιχεία(βαθμούς ελευθερίας και δείγμα). Η F ορίζει εάν 
όλοι οι στατιστικά σημαντικοί συντελεστές είναι μηδενικοί η όχι. 
 
 
6.2 ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2Η  
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΒΡΩΣΙΜΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 
Στην παρούσα παλινδρόμηση θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα από τους καλλιεργητές 
πατάτας κατανάλωσης σε Ελλάδα και Ολλανδία. Το αποτέλεσμα που θα αναζητήσουμε είναι 
παρόμοιο με την προηγούμενη παλινδρόμηση μόνο που πλέον εστιάζουμε μόνο στην 
καλλιέργεια πατάτας παραγκωνίζοντας τα στοιχεία της σποροπαραγωγής. Στην παλινδρόμηση 
αναζητούμε τα στοιχεία που επηρεάζουν την τιμή πώλησης(€/100kg) ,με βάση τα στοιχεία-
μεταβλητές που έχουμε συγκεντρώσει, επίσης η ανάλυση θα μας δείξει και σε τι ποσοστό 
επηρεάζεται η τιμή από τις μεταβλητές μας. 
Εξαρτημένη Μεταβλητή: 
• Τιμή Πώλησης(Selling Price)(€/100 κιλά) 
 
Ανεξάρτητες μεταβλητές:    
 
• συνολικό κόστος(Total Cost)(ανά στρέμμα)(€) 
• επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό/στρέμμα(Investment)(€) 
• ηλικία(Age)(λόγω συσχέτισης με WorkAge δεν περιλαμβάνεται) 
• χρόνια εργασίας (Work Age) 
• Απόδοση ανά στρέμμα ,μετρημένο σε τόνους) (Yields) 
• συμμετοχή σε συνεταιριστικά σχήματα (Collaboration-dummy) 
1:συμμετοχή 
0: μη συμμετοχή 
Εάν ένας αγρότης συμμετείχε σε συνεταιριστικό σχήμα σημειωνόταν με μονάδα 1,ενώ αν όχι με 0. 
• Διαφορές ανάμεσα στους Ολλανδούς και τους Έλληνες αγρότες(Differences-
dummy) 
1:Ολλανδός 
0: Έλληνας 
Ως διαφορές ορίζονται οι διαφορές σε εκπαιδευτικό επίπεδο ,τρόπος πώλησης, χρήση 
τεχνολογίας αλλά και άλλα στοιχεία τα οποία διέφεραν σε Ολλανδούς και Έλληνες. 
Θεωρήσαμε το επίπεδο εκπαίδευσης των Ολλανδών ως ανώτερο σημειώνοντάς το ως 
μονάδα 1 και το εκπαιδευτικό επίπεδο των Ελλήνων ως χαμηλότερο σημειώνοντας το ως 
μηδέν 0. Το ίδιο συνέβη και με τον τρόπο πώλησης καθώς το ποσοστό των Ελλήνων που 
διαπραγματεύεται μόνο του την τιμή ξεπερνούσε το 90%,ενώ ο τρόπος πώλησης των 
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Ολλανδών αποτελούσε μίξη από τρόπους πώλησης, επομένως με την ίδια λογική έγινε ο 
διαχωρισμός στην ψευδομεταβλητή σε 0 για τους Έλληνες και 1 για τους Ολλανδούς. 
• Μέγεθος καλλιεργήσιμης έκτασης, μετρημένο σε στρέμματα(Acres) 
 
          Εξίσωση Παλινδρόμησης : 
Selling Price = c + b1* Total Cost + b2* Investment + b3*Age +b4* Work Age +b5* 
Yields + b6*   collaboration +b7* Differences +b8* Acres + ε 
Παρακάτω παρουσιάζονται όλες οι μεταβλητές και τα στατιστικά τους στοιχεία 
 
 Οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι ποσοτικές ή δίτιμες και η εξαρτημένη συνεχής. Η 
εξαρτημένη μεταβλητή θα πρέπει να κατανέμεται κανονικά για τον λόγο αυτό θα απορρίψουμε 
τις ακραίες τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής selling_prices μέσω του boxplot. Όπως 
παρατηρούμε οι τιμές από την τιμή 50 και πάνω αποτελούν outliers και τις απομακρύνουμε από 
τα δεδομένα μας. 
 
Εικόνα 91.Boxplot Τιμής Πώλησης(EViews) 
 
 
 Τα νέα δεδομένα παρουσιάζονται παρακάτω, τα στοιχεία που απορρίφθηκαν ήταν 12. 
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Ο πίνακας και τα διαγράμματα μας παρουσιάζουν την συσχέτιση της εξαρτημένης τιμής με 
τις ανεξάρτητες ,όπως παρατηρούμε η τιμή πώλησης έχει ισχυρή αρνητική συσχέτιση με τις 
διαφορές ανάμεσα στις 2 χώρες αλλά και την απόδοση. Επίσης από τον πίνακα των συσχετίσεων 
δεν παρατηρείται να προκύπτει και το πρόβλημα της πολυσυγγραμικότητας ,το οποίο θα 
αναλύσουμε παρακάτω. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ 
Υπόθεση 1: Μηδενική Μέση Τιμή του Διαταρακτικού Όρου  ei: 
Η 1η υπόθεση όπως παρατηρούμε ισχύει καθώς ο μέσος όρος των 
σφαλμάτων είναι μηδενικός. 
 
 
 
 
Υπόθεση 2: Ομοσκεδαστικότητα του τυχαίου όρου .Σταθερή διακύμανση 
 
Η ομοσκεδαστικότητα του τυχαίου όρου στο παρόν υπόδειγμα δεν παραβιάζονται όπως 
φανερώνεται και στα παρακάτω σχήματα. Ο τυχαίος όρος έχει σταθερή διακύμανση , υπάρχει 
ομοσκεδαστικότητα. Σύμφωνα με την στατιστική F αλλά και το R2   η Ηο είναι αποδεκτή άρα 
ισχύει η ομοσκεδαστικότητα. 
 
 
 
 
  
 
Το ίδιο αποτέλεσμα περί αποδοχής της ομοσκεδαστικότητας προκύπτει και από τον 
έλεγχο White, όπως φανερώνεται παρακάτω. 
 
Εικόνα 92.Κατάλοιπα Παλινδρόμησης (EViews) 
Εικόνα 93.Έλεγχος Ετεροσκεδαστικότητας 
(EViews) 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
Null hypothesis: Homoskedasticity
F-statistic 1.112326     Prob. F(7,69) 0.3654
Obs*R-squared 7.807954     Prob. Chi-Square(7) 0.3498
Scaled explained SS 5.068945     Prob. Chi-Square(7) 0.6515
Included observations: 77
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -3.678308 17.79776 -0.206673 0.8369
YIELDS 7.529052 3.389066 2.221572 0.0296
WORKAGE 0.071097 0.185160 0.383979 0.7022
TOTALCOST -0.008439 0.017726 -0.476078 0.6355
INVESTMENT -0.000967 0.002635 -0.366927 0.7148
DIFFERENCES -18.28291 9.122210 -2.004219 0.0490
COLLABORATION 2.363111 5.521787 0.427961 0.6700
ACRES -0.010247 0.009248 -1.108047 0.2717
R-squared 0.101402     Mean dependent var 16.36599
Adjusted R-squared 0.010240     S.D. dependent var 20.94728
S.E. of regression 20.83976     Akaike info criterion 9.009695
Sum squared resid 29966.39     Schwarz criterion 9.253208
Log likelihood -338.8733     Hannan-Quinn criter. 9.107098
F-statistic 1.112326     Durbin-Watson stat 1.105421
Prob(F-statistic) 0.365447
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Εικόνα 94..Έλεγχος Ετεροσκεδαστικότητας (EViews) 
Υπόθεση 3: Δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση του τυχαίου όρου. 
Σε διαστρωματικά δεδομένα δεν παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. 
 
 
Υπόθεση 4: Ανεξάρτητες μεταβλητές ανεξάρτητες του 
διαταρακτικού όρου 
 
Όπως παρατηρούμε και στον πίνακα με τις συσχετίσεις μεταξύ 
των ανεξάρτητων μεταβλητών και του διαταρακτικού όρου όλοι οι όροι είναι μηδενικοί. 
Δηλαδή ισχύει το  cov(Xi,εi)=0.  
 
Υπόθεση 5: Οι τιμές του διαταρακτικού όρου κατανέμονται κανονικά. 𝜀𝑖~𝑁(0,𝜎2) 
Ο διαταρακτικός όρος  κατανέμεται κανονικά ,αυτό γίνεται αντιληπτό και από το 
ιστόγραμμα αλλά και από τον έλεγχο Jarque-Bera. Επομένως ο τυχαίος όρος ακολουθεί την 
κανονική κατανομή.(δεν είναι απαραίτητη υπόθεση σε μεγάλα δείγματα) 
 
Εικόνα 96.Κατανομή καταλοίπων(EViews) 
Heteroskedasticity Test: White
Null hypothesis: Homoskedasticity
F-statistic 1.102906     Prob. F(7,69) 0.3713
Obs*R-squared 7.748485     Prob. Chi-Square(7) 0.3553
Scaled explained SS 5.030338     Prob. Chi-Square(7) 0.6563
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 7.278012 8.931107 0.814906 0.4179
YIELDS 2^ 0.840307 0.397324 2.114916 0.0381
WORKAGE 2^ 0.001647 0.003067 0.536914 0.5931
TOTALCOST 2^ -3.39E-06 1.22E-05 -0.279252 0.7809
INVESTMENT 2^ -2.77E-07 3.35E-07 -0.824685 0.4124
DIFFERENCES 2^ -18.00214 9.083621 -1.981824 0.0515
COLLABORATION 2^ 1.657715 5.479550 0.302527 0.7632
ACRES 2^ -6.59E-06 7.09E-06 -0.929469 0.3559
R-squared 0.100630     Mean dependent var 16.36599
Adjusted R-squared 0.009389     S.D. dependent var 20.94728
S.E. of regression 20.84871     Akaike info criterion 9.010554
Sum squared resid 29992.14     Schwarz criterion 9.254067
Log likelihood -338.9063     Hannan-Quinn criter. 9.107957
F-statistic 1.102906     Durbin-Watson stat 1.111600
Prob(F-statistic) 0.371252
Εικόνα 95.Συσχέτιση 
καταλοίπων -
ανεξάρτητων μεταβλητών 
RESID
RESID  1.000000
INVES... -5.78E-17
DIFF...  8.84E-17
COLL... -6.02E-16
ACRES  2.19E-16
TOTA... -1.75E-15
WOR... -1.30E-15
YIELDS -9.56E-15
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   Υπόθεση 6: Πολυσυγραμμικότητα 
Η κατάσταση η οποία δημιουργείται όταν υπάρχουν ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ των 
ανεξάρτητων μεταβλητών στην πολλαπλή παλινδρόμηση ονομάζεται πολυσυγγραμικότητα 
(multicollinearity). Στο παρόν υπόδειγμα δεν υπάρχει η ένδειξη πολυσυγγραμικότητας κάτι το 
οποίο φαίνεται από τον πίνακα των συσχετίσεων των ανεξάρτητων μεταβλητών αλλά και από 
το γεγονός ότι τα πρόσημα των συντελεστών είναι τα επιθυμητά αλλά και οι τυπικές αποκλίσεις 
είναι μικρές. 
 
Εικόνα 97.Συσχετίσεις ανεξάρτητων μεταβλητών(EViews) 
Στον παρόν πίνακα παρατηρούμε συσχέτιση μεταξύ διαφορών και απόδοσης σε βαθμό 0,71 
,  η συσχέτιση είναι μεγάλη αλλά σύμφωνα με τον συντελεστή πληθωρισμού διακύμανσης(VIF) 
η τιμή R2  του υποδείγματος δεν ξεπερνά το 0,9 άρα δεν παρουσιάζεται πρόβλημα της 
πολυσυγγραμικότητας. 
Θα πραγματοποιήσουμε την παλινδρόμηση με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και 
σύμφωνα με τα δεδομένα-μεταβλητές που αναφέραμε παραπάνω. Τα αποτελέσματα της 
παλινδρόμησης παρουσιάζονται παρακάτω. 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 
Investment: Ηο: β=0 Prob=0.48>0.05 ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η Ηο β=0 
Οι συνολικές επενδύσεις σύμφωνα με τα στοιχεία μας δεν επηρεάζουν την τιμή του 
προϊόντος της πατάτας καθώς αποδεικνύεται ότι είναι στατιστικά ασήμαντος ο όρος ,σύμφωνα 
όμως με τα πραγματικά δεδομένα οι επενδύσεις ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του εκάστοτε 
αγρότη καθώς τον κάνουν πιο αποτελεσματικό .Οι επενδύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές 
INVESTMENT DIFFEREN... COLLABO... ACRES TOTALCOST WORKAGE YIELDS
INVES...  1.000000 -0.064228 -0.069650 -0.016695  0.055720 -0.076451 -0.015024
DIFF... -0.064228  1.000000  0.378692  0.362246 -0.452544 -0.165653  0.718077
COLL... -0.069650  0.378692  1.000000  0.208149 -0.060177 -0.062807  0.189969
ACRES -0.016695  0.362246  0.208149  1.000000 -0.273913 -0.062189  0.232844
TOTA...  0.055720 -0.452544 -0.060177 -0.273913  1.000000  0.061766 -0.242495
WOR... -0.076451 -0.165653 -0.062807 -0.062189  0.061766  1.000000 -0.169163
YIELDS -0.015024  0.718077  0.189969  0.232844 -0.242495 -0.169163  1.000000
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επηρεάζουν σημαντικά το χρόνο εκτέλεσης τον εργασιών επομένως μπορούμε να πούμε ότι 
επηρεάζουν έμμεσα την τιμή πώλησης και όχι άμεσα. 
Total Cost: Ηο: β=0 Prob=0.08>0.05 ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η Ηο β=0 
Το συνολικό κόστος είναι στατιστικά ασήμαντο στην έρευνα μας ,η αγορά έχει δείξει ότι η 
τιμή πράγματι δεν καθορίζεται από το κόστος του παραγωγού αλλά από άλλους παράγοντες 
όπως η ποσότητα στην αγορά κτλ. Όσο χαμηλότερο το κόστος ενός αγρότη τόσο περισσότερο 
μπορεί να επενδύσει στην αποτελεσματικότητα της παραγωγής του με στόχο να κερδίσει σε 
αυτό τον τομέα καθώς όπως αποδεικνύεται δεν μπορεί να επηρεάσει την τιμή πώλησης. 
Work Age: Ηο: β=0 Prob=0.007<0.05 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η Ηο ΑΡΑ β=0.10 
Τα χρόνια εργασίας συνιστούν επιρροή για την τιμή πώλησης της πατάτας ,η εμπειρία 
δηλαδή αποδεικνύεται στατιστικά σημαντική για την τιμή πώλησης. Η εμπειρία σε όλους τους 
τομείς της οικονομίας αποδεικνύεται σημαντικότατη ,καθώς λάθη και παραλείψεις του 
παρελθόντος απαλείφονται. 
Acres: Ηο: β=0 Prob=0.05<0.59 ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η Ηο 
Το μέγεθος του κλήρου με την σειρά του δεν είναι στατιστικά σημαντικό στην έρευνα 
μας, στην πραγματικότητα έχει αποδειχθεί ότι μέσω της ποσότητας λόγω του κλήρου έχεις την 
δυνατότητα να επηρεάσεις την τιμή πώλησης. 
Yields: Ηο: β=0 Prob=0.02<0.05 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ η Ho ΑΡΑ β=-1,63 
Η απόδοση παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική για την τιμή πώλησης με αρνητική 
συσχέτιση καθώς όσο μεγαλύτερη ποσότητα παράγει ο αγρότης τόσο πιο εφικτή είναι η μείωση 
της τιμής πώλησης χωρίς κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα στα έσοδα του. Η απόδοση ταυτίζεται με 
την προσφορά ,επομένως όσο μεγαλύτερη η ποσότητα που διατίθεται στην αγορά τόσο 
χαμηλότερη θα είναι η τιμή. 
Differences: Ηο: β=0 Prob=0.04<0.05 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ η Ηο ΑΡΑ β=-8,57 
 Οι διαφορές στα χαρακτηριστικά των Ελλήνων και των Ολλανδών φαίνεται να 
επηρεάζουν την τιμή πώλησης καθώς αποδείχθηκαν στατιστικά σημαντικές. Λόγω των διαφορών 
τους οι Ολλανδοί έχουν την ικανότητα να πωλούν την παραγωγή τους κατά 8,57€/100kg λιγότερο 
από ότι οι Έλληνες. 
Collaboration: Ηο: β=0 Prob=0.05<0.42 ΔΕΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΡΑ β=0 
Η συμμετοχή σε συνεταιριστικά σχήματα δεν αποδεικνύεται στατιστικά σημαντική για 
την επιρροή στην τιμή πώλησης. 
Σταθερός όρος: Ηο: β=0 Prob=0.00<0.05 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ H Ho ΑΡΑ C=28.4 
 
Η εξίσωση παλινδρόμησης που προκύπτει είναι : 
SELLING_PRICE = -1.63*YIELDS + 0.104*WORKAGE - 8.57*DIFFERENCES + 
28.4 
Η γραμμής παλινδρόμησης του δείγματος δείχνει ότι αύξηση της απόδοσης οδηγεί σε 
μείωση της τιμής π.χ. αύξηση της απόδοσης κατά 1 τόνο μειώνει την ζητούμενη τιμή κατά -1,63 
€(στα 100 κιλά),διατηρώντας τους άλλου όρους σταθερούς. Επίσης η αύξηση της εμπειρίας κατά 
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10 έτη οδηγεί σε 1€ αύξηση της τιμής πώλησης. Οι διαφορές των Ελλήνων έναντι των Ολλανδών 
σε εκπαίδευση και τρόπο πώλησης αποτυπώνεται στην διαφορά της τιμής κατά 8,57/100kg χωρίς 
να συνυπολογιστούν οι άλλοι παράγοντες. 
Ο συντελεστής προσδιορισμού είναι 𝑹2=𝟎.68, δηλ. οι ανεξάρτητες μεταβλητές 
ερμηνεύουν το 68% της μεταβλητότητας της τιμής. Το R2 μετρά την αναλογία ή το ποσοστό της 
συνολικής μεταβλητότητας της Y που εξηγείται από το υπόδειγμα παλινδρόμησης. Το τυπικό 
σφάλμα της παλινδρόμησης είναι 𝒔=4,27, οποίο είναι σχετικά μικρό. 
Η στατιστική F είναι 24,2 (prob=0) και αποδεικνύεται στατιστικά σημαντική καθώς είναι 
μεγαλύτερη από το 2,29 το οποίο ορίζει ο πίνακας της για τα δεδομένα στοιχεία(βαθμούς 
ελευθερίας και δείγμα). Η F ορίζει εάν όλοι οι στατιστικά σημαντικοί συντελεστές είναι 
μηδενικοί η όχι. 
Εξίσωση για Έλληνα αγρότη:  
SELLING_PRICE = -1.63*YIELDS + 0.104*WORKAGE - 8.57*DIFFERENCES + 28.4 
Differences για Έλληνα αγρότη = 0 
 Άρα έχουμε: 
Εξίσωση για Έλληνα αγρότη: 
 SELLING_PRICE = -1.63*YIELDS + 0.104*WORKAGE + 28.4 
Εξίσωση για Ολλανδό αγρότη:  
SELLING_PRICE = -1.63*YIELDS + 0.104*WORKAGE - 8.57*DIFFERENCES + 28.4 
Differences για Ολλανδό αγρότη = 1 
 Άρα έχουμε: 
Εξίσωση για Ολλανδό αγρότη: 
 SELLING_PRICE = -1.63*YIELDS + 0.104*WORKAGE + 19.83 
 
 Ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητή η εξίσωση παλινδρόμησης είναι το εξής: 
Έστω ένας Ολλανδός αγρότης έχει απόδοση(Yields) ίση με 5 τόνους και εμπειρία (Workage) ίση 
με 20 έτη τότε η τιμή που προκύπτει για την παραγωγή του αντιστοιχεί σε 13,76€ /100 κιλά. Στην 
αντίστοιχη ελληνική περίπτωση με τα ίδια στοιχεία η τιμή θα είναι 22,33€/ 100 κιλά 
.Παρατηρούμε ότι η διαφορά στην τιμή είναι μεταξύ των 2 χωρών προκύπτει από την μεταβλητή 
differences ,εάν οι υπόλοιπες μεταβλητές είναι ίσες. 
 Ένα ακόμα παράδειγμα το οποίο είναι πιο πραγματικό καθώς θα 
χρησιμοποιήσουμε τους μέσους όρους για κάθε χώρα(σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέξαμε). 
Ολλανδία: απόδοση(yields)= 5.288, χρόνια εργασίας(workage)=  19 
Άρα η τιμή που προκύπτει είναι 13,18€/100 κιλά. 
Ελλάδα: απόδοση (yields)=3.541, χρόνια εργασίας(workage)=  24.1 
Άρα η τιμή που προκύπτει είναι 25,13€/100 κιλά. 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Η χώρα μας υστερεί σε όλα τα στοιχεία στα οποία θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τα 
αγροτικά ολλανδικά προϊόντα και συγκεκριμένα στην καλλιέργεια της πατάτας. Η οργανωτική 
δομή του κλάδου(μικρός κλήρος, υποχρεωτική ασφάλιση κτλ.), οι επενδύσεις , το υψηλό κόστος 
εφοδίων, η έλλειψη χρηματοδότησης, η απουσία βελτιστοποίησης της χρήσης των εφοδίων μέσω 
τις τεχνολογίας, η χαμηλή χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων σε σχέση με τους Ολλανδούς, 
πράγμα το οποίο σημαίνει μικρότερες αποδόσεις. Τέλος στην Ολλανδία υπάρχει ένα πλαίσιο 
εμπιστοσύνης και σταθερότητας στους θεσμούς και στην οικονομία ,κάτι το οποίο δεν συμβαίνει 
στην χώρα μας 
Στις παλινδρομήσεις αποδείχτηκε ότι η απόδοση επηρεάζει δραστικά την τιμή πώλησης 
και ευνοεί τους αγρότες να είναι ανταγωνιστικοί. Επίσης οι Ολλανδοί εργάζονται με μικρότερα 
περιθώρια κέρδους. Οι διαφορές μεταξύ των Ελλήνων αγροτών και των Ολλανδών σε θέματα 
τεχνολογία, εκπαίδευσης και τρόπου πώλησης δημιουργεί διαφορά στην τιμή 8,5 περίπου 
μονάδων. Οι διαφορές αυτές δημιουργούν στους Ολλανδούς το πλεονέκτημα στην αγορά έναντι 
των Ελλήνων αλλά και άλλων ευρωπαίων αγροτών. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τον στόχο 
των Ολλανδών εδώ και δεκαετίες για χαμηλές τιμές με στόχο τις εξαγωγές οι οποίες θα αυξάναν 
το «ξένο» εισόδημα στην Ολλανδία. 
Στην αντίθετη πλευρά κινείται η χώρα μας, η οποία είναι μη ανταγωνιστική έναντι της 
Ολλανδίας και αποδείχτηκε ότι η εκπαίδευση, η μη χρήση τεχνολογίας και οι τρόποι πώλησης 
αυξάνουν το κόστος κατά 8,57€ ανά 100 κιλά. Επιπλέον η χαμηλότερη απόδοση στην παραγωγή 
οδηγεί σε υψηλότερες τιμές λόγω της ποσότητας που θα διανεμηθεί στην αγορά. 
Το αξιοσημείωτο στην έρευνα ήταν ότι το κόστος παραγωγής δεν επηρεάζει την τιμή 
πώλησης, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η αγορά κοστολογεί βάση της ποσότητας στην αγορά 
και όχι για τις ανάγκες και το κοστολόγιο της καλλιέργειας. Το κοστολόγιο αφορά την 
βιωσιμότητα και τα έσοδα του γεωργού και όχι την τιμή πώλησης. Με βάση αυτή την παραδοχή 
ερχόμαστε στο συμπέρασμα ότι η αγορά είναι πλήρως ανταγωνιστική και ότι ο κάθε αγρότης δεν 
επηρεάζει την τιμή. 
Η μεγάλη διαφορά κόστους που έχουν οι δύο χώρες, όπως αποδείχθηκε και από 
ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους οργανισμούς αλλά και από τα στοιχεία που συλλέξαμε δίνει την 
δυνατότητα στους Ολλανδούς να κυριαρχήσουν στις αγορές. 
 Η χώρα μας θα πρέπει να προσπαθήσει να μειώσει τις στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά 
εφοδίων έτσι ώστε μέσω του ανταγωνισμού της αγοράς να μειωθούν τα κόστη, να θεσμοθετήσει 
ένα πλάνο ανάπτυξης σε βάθος χρόνων μέσω του οποίου θα αφήσει του αγρότες να παράγουν 
μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο με σταθερές υποχρεώσεις και δικαιώματα, με ενθάρρυνση και 
επιχορήγηση της καινοτομίας, της μηχανοποίησης και γενικότερα της εξέλιξης. 
Οι αγρότες από την πλευρά τους θα πρέπει να αντιληφθούν ότι στον σύγχρονο 
διεθνοποιημένο κόσμο μέσα στον οποίον οι αποστάσεις έχουν εκμηδενιστεί αν δεν καταφέρουν 
να παράγουν αποτελεσματικά θα το κάνει κάποιος άλλος και τα αποτελέσματα θα είναι ολέθρια 
και για τους ίδιους αλλά και για τη χώρα. Το χαμηλό ποσοστό συνεταιρισμού θα πρέπει να 
αντιστραφεί καθώς η συνεχής εξέλιξη του τρόπου της παραγωγής είναι απόλυτα ανταγωνιστική 
και μόνο μέσα από τις συνεργίες και την αύξηση των ποσοτήτων παραγωγής θα μπορέσει ο 
αγροτικός κλάδος να διαπραγματευτεί και να έχει ισχυρή θέση. 
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Αν καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι είναι αδύνατον να ανταγωνιστούμε την Ολλανδία 
και τα άλλα προηγμένα κράτη θα πρέπει να επενδύσουμε στην δημιουργία brand-name για τα 
ελληνικά προϊόντα μέσω της βιολογικής καλλιέργειας και άλλων εναλλακτικών λύσεων, 
κερδίζοντας την προστιθέμενη αξία που θα λάβει το προϊόν, επενδύοντας δηλαδή στην ποιότητα 
του προϊόντος και όχι στην ποσότητα του. Ακόμα και σήμερα οι θεσμοί αλλά και οι ίδιοι οι 
αγρότες αδιαφορούν να επικοινωνήσουν στην ευρωπαϊκή και γενικότερα στο ζωτικό χώρο 
δράσης τους στο εξωτερικό ότι η χώρα μας χρησιμοποιεί ελάχιστα φυτοφάρμακα και λιπάσματα 
σε σχέση με την Ολλανδία (1η) και τα άλλα κράτη, κερδίζοντας μέσα από αυτό μία υπεραξία για 
την ποιότητα του προϊόντος τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ερωτηματολόγιο 
Καλλιέργεια Πατάτας 
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια των μεταπτυχιακών μου σπουδών στο Μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα (Μ.Α in Economics) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης. 
Σκοπός της έρευνας είναι να κατανοήσει και να αναλύσει τους λόγους για τους οποίους οι Ολλανδοί αγρότες  
είναι μια ισχυρή δύναμη στην παγκόσμια αγορά και στη συνέχεια να γίνει μία σύγκριση με τους Έλληνες 
αγρότες με σκοπό την εξεύρεση λύσεων για την αύξηση της παραγωγικότητάς τους. 
 
Η υποστήριξη σας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Τα 
ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα. 
Τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν παρά μόνο για τους προαναφερθείς λόγους. Σας 
είμαι υπόχρεος. 
 
Κυριάκος Ερμείδης 
 
Απαιτούμενος Χρόνος:8-10 λεπτά 
 
Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στο τέλος της έρευνας στην διεύθυνση www.dspace.lib.uom.gr 
Πληροφορίες:kiriakosermi@hotmail.com 
* Required 
 
 
1. Ποιά είναι η ηλικία σας/Πόσα χρόνια ήσαστε 
αγρότης; * 
 
 
 
2. Είναι η αγροτική εργασία η κύρια ασχολία σας;Εάν ΌΧΙ,ποιά είναι; * 
Mark only one oval. 
 
ΝΑ
Ι 
ΟΧΙ 
Εάν όχι, σημειώστε την κύρια ασχολία σας: 
 
3. Σε ποιά περιοχή της Ελλάδας βρίσκεται το 
αγρόκτημα σας; * 
 
 
 
4. Πόσα στρέμματα πατάτας καλλιεργείτε; * 
 
 
 
5. Ποιές είναι οι κύριες ποικιλίες που 
καλλιεργείτε;Ποιό είναι το κόστος του σπόρου; 
* 
 
 
6. Ανήκετε σε κάποιον συνεταιρισμό; * 
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Mark only one oval. 
 
ΝΑ
Ι 
ΟΧΙ 
 
7. Ενοικιάζετε στρέμματα από άλλους αγρότες;Εάν ΝΑΙ,ποιό είναι το κόστος ανά στρέμμα; * 
Mark only one oval. 
 
ΝΑ
Ι 
ΟΧΙ 
 
8. Εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση(ΕΛΓΑ),προτιμάτε κάποια άλλη ασφάλεια στις εκτάσεις σας;Εάν 
ΝΑΙ ,ποιό είναι το κόστος ανά στρέμμα; * 
Mark only one oval. 
 
ΝΑ
Ι 
ΟΧΙ 
 
9. Ποιό είναι το κόστος άρδευσης ανά στρέμμα; * 
 
 
 
10. Ποιό είναι το κόστος των λιπασμάτων ανά 
στρέμμα; * 
 
 
 
11. Ποιό είναι το κόστος των καυσίμων ανά 
στρέμμα; * 
 
 
 
12. Ποιό είναι το κόστος της συγκομιδής ανά 
στρέμμα;/;Έχετε δική σας 
θεριζοαλωνιστική(κουμπίνα) μηχανή για 
πατάτες; 
 
 
 
13. Ποιό είναι το κόστος 
φυτοπροστασίας(φυτοφαρμάκων) ανά 
στρέμμα; 
 
 
 
14. Ποιό είναι το κόστος του εργατικού δυναμικού ανά 
στρέμμα; * 
 
 
15. Ποιά είναι η μέση απόδοση ανά στρέμμα ανά 
έτος;Ποιά είναι η μέση τιμή πώλησης της 
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καλλιέργεια σας; * 
 
 
 
16. Πόσο ικανοποιημένος είσαστε με τα επιτόκια των αγροτικών δανείων; * 
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Καθόλου Απολύτως 
 
 
17. Χρησιμοποιείτε εξειδικευμένη τεχνολογία στην καλλιεργειά σας;(GPS,εφαρμογές 
κινητού,κτλ.)Εάν ΝΑΙ ποιές; * 
Mark only one oval. 
 
ΝΑ
Ι 
ΟΧΙ 
Εάν ΝΑΙ ,σημειώστε ποιές τεχνολογίες. 
 
18. Ποιά είναι η επένδυση σας σε μηχανήματα και 
εξοπλισμό το έτος 2018; * 
 
 
 
19. Ποιά είναι η επένδυση σας σε κτηριακές 
υποδομές(αποθήκες κτλ) το έτος 2018; * 
 
 
 
20. Με ποιόν τρόπο πωλείτε τα προϊοντα σας; * 
Mark only one oval. 
 
Ιδιωτική Εταιρεία(Με σύμβαση σε Εμπόρους,Σούπερ Μάρκετ,Βιομηχανίες κτλ) 
Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Μόνος σας(Χωρίς προσυμφωνημένη σύμβαση/τιμή) 
Other:
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21. Ποιός/Ποιοί από τους παρακάτω λόγους θεωρείτε ότι είναι ποιό σημαντικός για την εργασία σας; * 
Mark only one oval. 
 
Νόμος/τιμές για τα φυτοφάρμακα 
Κυβερνητική πολιτική 
Κόστος παραγωγής 
Τιμή πώλησης της πατάτας 
Κόστος εξοπλισμού Κόστος 
Γης 
Επιδοτήσεις Κόστος 
Σπόρων 
Other: 
 
 
22. Αισθάνεστε χαρούμενος από την εργασία σας; * 
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Καθόλου Απολύτως 
 
 
23. Ποιό είναι το ακαθάριστο εισοδημά σας;(Δεν 
είναι απαραίτητη η απάντηση σας) * 
 
 
 
24. Ποιό είναι το επίπεδο εκπαίδευσης σας; * 
 
 
 
25. Σε ποιό βαθμό το κράτος και οι θεσμοί βοηθούν τις προσπαθειές 
σας(Οικονομικά,Νομοθετικά,κτλ); * 
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Καθόλου Απολύτως 
 
 
26. Ποιά είναι η αποψή σας για την Κοινή Αγροτική Πολιτική(ΚΑΠ)(Ευρωπαϊκη Ένωση); * 
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Κακή Εξαιρετική 
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27. Σε ποιό βαθμό εμπιστεύεστε τους ειδικούς;(γεωπόνους,πανεπιστημιακές έρευνες,κτλ) * 
Mark only one oval. 
 
1 2 3 4 5 
 
Καθόλου Απολύτως 
 
 
28. Σημειώστε κάτι το οποίο θεωρείται σημαντικό. 
* 
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